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I n c o c s o S i n d i c a l 
mompañaban el Prímipe de Bpúm y Im miembros del GobhrnQ 
MADRID, 13. — Su Excelencia 
el Jef a del Esíado ha presidido 
está tarde, en el salón principal 
l'é sá Casa Sindical, el acto d© 
clausura del V Pleno del Congreso 
Sindical, acompañado por el Prínci-
«e de España, vicepresidente del 
Gobierno, presidente de las Cortes, 
ministro de Relaciones Sindicales, 
ministro de Trabajo, presidente del 
Consejo Nacional de Empresarios y 
Dresidente del Consejo Nacional de 
Trabajadores, así como otros miem-
bros del Gobierno, Comité Ejecu-
tivo Sindical y otras personalida-
des. 
£1 Jefe del Estado llegó a la 
Casa Sindical a las seis de la '-r-
de acompañado por el ministi i 
Relaciones Sindicales y los jefes de 
sus Casas Civil y Militar. En la ex-
nlanada de acceso al edificio le nn-
ddó los honores de ordenanza una 
compañía del Batallón de Infante-
ría del Ministerio del Ejército, con 
bandera, escuadra y música cu-
yas fuerzas revistó en compañía 
del ministro del Ejército y del ca-
pitán general de la I Región Mil i-
tar Seguidamente el Jefe del Es-
tado fue saludado por el Príncipe 
(Pasa a la página 3.) 
MARTIN VILLA: 
«ESTE CONGRESO HA 
DEMOSTRADO LA PU-
JANZA DE LOS SINDI-
CATOS» 
ALVAREZ ABELLAN: 
«QUEREMOS S E G U I R 
AVANZANDO EN ESTE 
SINDICALISMO» 
GARCIA RAMAL: 
«PARA LA SOCIEDAD 
ACTUAL NO HAY OTRA 
RESPUESTA Q U E LA 
NUESTRA» 
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C O N S E J O D E M I N I S T R O S m í a 
V i ¡ T e r s i d a d d e E x t r e m a d u r a 
Aprobada la d i s t r i b u d ó n de 
a^uas y ei saneamiento de Calatayud 
(En la pág. 2) 
D I A D E A L E M A N I A " E N L A F . I M A . 
Se^e léBfó ayer en là F; !¿M.;A.-73 el «Día áé ATémáníá»,! con aslstétrclá" de! cónsul'general 
de! Goisierno de Bonn en Barcelona, doctor Franz Nüslein, quien aparece en la foto con el 
gobernador civil, señor Trillo-Figueroa, y otras autoridades zaragozanas, durante ei acto de 
, izar la bandera germana en el mástil de honor del palació ferial.—-(Foto MONGE.) 
m PODRIA SUPERAR 
NORTEAMERICA EN 
P O D E R I O M I I I T A R 
WASHINGTON, 13. — El jefe de Investigaciones del Departa-
mento de Defensa manifestó ayer que le preocupaba en gran ma-
nera que la Unión Soviética llegue a efectuar avances técnicos 
de tal envergadura en los próximos años, que logren desequilibrar 
el nivel del poderío mundial. ' 
John Foster, director de la Sección de Investigación del Depar-
tamento de Defensa, hizo esta advertencia en un informe sobre 
los gastos de investigación del Pentágono, ante el Comité de 
Servicios Armados de la Cámara dé Representantes. r 
En el Informe, Foster dice: «Estoy hondamente preocupado 
por el hecho dé que dentro de unos años la Unión Soviética haya 
conseguido una serie de avances técnicos capaces de producir un 
desequilibrio en el nivel dél poderío mundial, en cuyo caso nos 
encontraríamos sin las medidas defensivas adecuadas.» 
Añadió que si tales avances tecnológicos llegaran a convertirse 
en realidad, «se produciría un grave desequilibrio en el poderío 
mundial, lo que provocaría el debilitamiento de nuestra fuerza 
disuaspria».—EFE. 
EL «SALYUT» ESPERA A LOS ASTRONAUTAS 
VIENA, 13. — El miembro de la Academia Soviética de Ciencias 
Boris Petrov ha declarado hoy, en Helsinki, que la estación orbi-
tal soviética «Salyut 2», lanzada al espacio el pasado 3 de abril, 
recibirá en su momento una tripulación de astronautas. 
académico soviético no quiso comprometerse respecto a la 
echa del envío de la tripulación, indicando solamente que será 
lanzada a la estación «Salyut 2» cuando ésta concluya su actual 
Programa de vuelo automático.—EFE. 
m m m 
D O P O R 
1̂ ijémto Revaludonarío amenaza también a 
Alemán sen ' ~ ^1 contraalmirante Francisco 
abril ha sia 0 en Buenos Aires el pasado 1 de 
cortiilnicadn H asesinado, según afirma un presunto 
nario del P„ uv autodenominado «Ejército Revolucio-
no local « r i - - * (trotskista), que publica hoy el dia-
1̂1 dich Ca>>' " 
sidente Alecto nw"icado se critica acerbamente al pre-
cación ai n^L •?ector Campera, por su reciente inti-
«nodl¿ese de la guerrilla urbana, 
cuanto éste n 
Por 
y se le advierte 
- nuevo Gobierno en tanto en 
ataqué al pueblo ni a dicho grupo 
otra parte, la agencia «Telam» dice que «en 
PARIS, 13. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ENRI - . 
QUE LABORDE.) — E l ministro español de Agricultura, señor 
Allende García-Báster , . que ha participado en las reuniones del 
Comi té ministerial de Agricultura de la O.C.D.E. —que hac ía cin-
r co años que no celebraba -ma 
sesión de esta importancia—, ha 
resumido hoy ante los correspon-
sales españoles acreditados en 
la capital francesa el contenido 
de los debates en los que han to-
mado parte los ministros y altos 
funcionarios de los ve in t i t rés paí-
ses miembros, as í como altos re-
presentantes de la C.E.E., el 
G.A.T.T., la F.A.O. y otras orga-
nizaciones internacionales intere-
sadas en el vasto problema agrí-
cola. , •., * ; 
Esta reunión de ahora se ha 
caracterizado, por l a presencia de 
dos tendencias opuestas: la r«-
presentada por los Estados ü m -
dos y la defendida por la Comu-
nidad Económica Europea. La 
pr imera orienta sus esfuerzos ha-
cia una l íberalización de los in-
tercambios, y la segunda, que tie-
ne su m á x i m o peón de brega en 
Francia, atiende a un mayor pro-
teccionismo. E l enfrentamiento 
se ha agudizado por la reciente 
conferencia de Luxemburgo, en 
la que Francia, al igual que lo 
que acaba de hacer hoy por bo-
ca del propio presidente de la 
Repúbl ica, es tá dispuesta- a de-
fender la existencia de la «Euro-
pa verde» ante el «Nixon-róund». 
del modo m á s categórico. Es más , 
hoy mismo, el ministro francés 
de Agricultura ha expuesto, sin 
la m á s ligera cautela de lengua-
je, que Francia no acep t a r á un 
compromiso en la negociación so-
bre precios agr ícolas que no esté 
conforme con las exigencias na-
cionales. 
PUNTOS FUNDAMENTALES 
Para el ministro español, se-
ñor Allende, en las reuniones de 
la O.C.D.E. se . han establecido 
cinco puntos determinantes: 
' Primero: Se ha confirmado 
que, a largo plazo, la subida de 
los precios de productos agríco-
las .ha sido menor que la de los 
productos - industriales, manufac-
turados. Esto ha constituida un 
desmentido formal a la tesis se-
gún la cual los agricultores son 
culpablés de la} inflación. 
Por acusar a EE. Ul] 
en el atentado de I 
NUEVA YORK, 13. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY 
BUENO.)— La reunión del Consejo de Seguridad convocada hace vein-
ticuatro horas, a petición del Líbano, con objeto de que el órgano su-
premo de la O. N . U. considere «el acto de agresión cometido por Israel» 
el martes pasado, está transformándose rápidamente en un pleito árabe-
norteamericano, hasta el punto de que circula insistentemente el rumor, 
en los pasillos diplomáticos de las Naciones Unidas, de que John ScaU, 
el representante norteamericano, podría verse obligado a emplear, una 
vez más, el veto para oponerse a cualquier proyecto de resolución que 
atribuya responsabilidad a los Estados Unidos en los graves incidentes 
de principios de esta semana, como ya lo hizo ante la resolución adop-
tada hace unas tres semanas en Panamá. 
• PROTESTA NORTEAMERICANA 
En estas últimas horas, el secretarlo de Estado, William Rogers, ha 
convocado urgentemente a los embajadores de Argelia, Egipto, Irak, Jor-
dania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Qatar, Arabia Sau-
dita, Sudán y Túnez, no sólo para protestar contra las acusaciones for-
muladas actualmente en el mundo árabe, y por las que Estados Unidos 
habrían participádo más o menos directamente en la, operación de los 
«comandos» israelíes que condujo a la ejecución de los líderes palesti-
nos Yussef El Najjar, Kamal Nasser y Kamal Advan, sino también para 
pedirles el cesé inmediato de estás denuncias , y la adopción de una nos-
tura inequívoca —retransmitida por sus propias estaciones de r a d i o -
dando a conocer a sus respectivas opiniones públicas que lá acusación 
es falsa. _ " f 
No parece que los Gobiernos árabes, a los que con tanta urgencia 
se ha dirigido el secretario Rogers, estén dispuestos a dar curse a esta 
petición. Al contrario, él hecho mismo de que el ministro de Asuntos 
Exteriores de El Cairo, Mohamed El Zayyat, se halle en éstos momen-
tos camino de Nueva York, para participar en las continuas sesiones del 
Consejo de Seguridad sobre esta 
nueva crisis, demostraría, a juicio 
de los observadores diplomáticos, 
qué Egipto piensa explotar plena-
mente la situación creada por el 
ataque israelí a Beirut. 
Seméjánte interpretación de las 
intenciones atribuidas ahora al mun-
do árabe se basa esencialmente en 
las siguientes consideraciones: 
1) Que el Consejo de Seguridad 
—cualquiera que sea su decisión-— 
no podrá influir decisivamente so-
bre el desarrollo de los aconteci-
mientos en el Oriente Medio, como 
no pudo hacerlo en las dos décadas 
y media pasadas. 
2) Que tan sólo Estados Unidos 
podrían ejercer posiblemente la pre-
sión decisiva, conducente a modifi-
car eventualmente la postura de in-
transigencia adoptada hasta la fe-
cha por Jerusalén. 
ie compdda 
en Beiru 
LA 0. C. D. 
•N EL m t O FRANCIA fEUU., 
•SPAÑA AmmiZA POSICIONES 
m r F M M M 
m a m o R E S 
fuentes allegadas a los medios periodísticos circulo 
hoy insistentemente la versión de que se ban reci-
bido copias de un comunicado de un grupo t'.Ktre-
mista presuntamente dirigido al presidente e-loco de 
la República Argentina, Héctor Cámpora, en el cual 
se expresa que el contraalmirante Alemán fue «ijus-
ticiado». 
«Telam» añade textualmente: «Según dichas fwi tes . 
el comunicado tiene una redacción confusa s'J alu-
sión al alto mando de la Armada, mencionar do.:u co-
mo "secn^-^nado" y, a renglón seguido; ¿íjusiticia-
do".» — EFE. 





Mora es de 
1240 dólares 
MADRID, .13.—Ei valor ex- g 
terior de la . renta «per cápi- J 
ta» se ha situado en 1.240 ' J 
dólares con la nueva deva- J 
luación de" dólar, señala el J 
estudití: económico del Ban- g 
co central correspondiente a g 
,1972.. g 
. La renti, nacional, en tér- J 
minos reales, creció en dicho . J 
año un 7'5'por Ciento frente | | 
a un 4'7 por ciento en 197Í, , | | . 
En pesetas 'de cada año, ei.. g 
àurnento de la renta nació- | | 
nal fue de, 16'5 por ciento, H 
hasta situarse en 2.á97'2 mi- . | | 
les de millones de ; pesetas, ( 
con una variánte implícita - J 
de precios , del • 8'3 por' qient-o.' J 
La renta por habitante ha. . . | | 
Jo la cifra de 72 691 % 
I H pesetas, con aumento del g 
S 13"3 por ciento sobre el ano H 
I? anterior • En dólt^ 
H tes dicha cifra es " de 1127 J 
J dqlares, lo qu-e con la recien-; J 
g te devaluación de esta mo- g 
g neda se •transforma en 1.240 g 
¡i cJolàres,—CIFRA. ' g 
iitMimnmiiwiiM 
MODIFICAR LA ACTITUD DE 
; • • : NIXON 
La ofensiva de acusaciones diri-
gidas contra Washington tendría, 
pues, por objeto inducir al presi-
dente Nixon a tomar una nueva ini-
ciativa, contrariamente a las segu-
ridades dadas por él a la primer 
(Pasa a la pág. 2.) 
Más de seis mil matriculados 
n la Universidad a Distancia 
MADRID, 13. — Seis m i l doscientos alumnos sé han matriculado 
en el curso de Or ientac ión para mayores de veinticinco años , or-
ganizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
ÍU.N.E.D.), curso qúe les, p e r m i t i r á a quienes superen las pruebas 
de evaluación, acceder a la Universidad. 
Seis m i l cuatrocientos sesenta y cuatro alumnos cursan estudios 
en la Facultad de Derecho y Filosofía y Letras de la U.N.E.D. En el 
p róx imo curso, que comenza rá en enero, según anunció el rector, 
don Manuel Jesús Garc ía Garrido, en el acto de const i tución del 
centro regional de la U.N.E:D. en la Universidad de Cervera (Lérida) , 
se i nco rpo ra r án los estudios de Ciencias, Ciencias Empresariales 
o Ingenier ía Técnica Elec t rónica . — PYRESA. 
M E J I C A N O S Y R U S O S D I A L O G A N 
MOSCU. — Se han iniciado en el Kremlin las conversaciones ruso-mejicanas. A la derecha, 
los representantes de Méjico, entre los que se halla el presidente Luis Echeverría Alvares 
(ei tercero por la derecha), y enfrente los sovié ' icos , entre los que figuran Breznev y Pod-
gorny.—(Telefoto CIFRA GRA1 ICA - UPI.) 
WMçsssmssfmtmss/ 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S EA LA UNIVERSIDAD DE EXT 
Aprobada la distribución de a^uas y el saneamiento de Calatayud 
MADBID, 13. — A propuesta del 
ministro de Educación y Ciencia, 
, el Consejo ha aprobado un decre-
to por el que se crea la Uníver-
eidad de Extremadura. Los Cole-
gios Univeríàtarios actuahnen t e 
existentes eií CácerCs y en Bada-
joz se transforman en Facultades 
( do Letras para la primera de di-
chas ciudades, y de Ciencias para 
la segunda. Para esta Universidad 
serán designados un rector y dos 
Vicerrectores. 
A última hora de la tarde, el 
í tninist ío de Iriforroación dio cuen-
i ta a los periodistas de los acuer-
1 dos adoptados por ai Gobierno en 
1 la reunión que, bajo la presidencia 
^ del Jefe del Estado se ha celebra-
do hoy en el palacio de El Pardo. 
A propuesta del m i n i s t r o de 
Obras Públicas —manifestó el se-
i ñor Sánchez Bella—, el C o n s e j o 
I presté su conformidad a 18 expe-
Ï dientes, que alcanzan una inver-
• Bión de casi mi l millones de pe-
setas. Con esta cifra, la contrata-
ción del Ministerio en el presente 
año se eleva a 21.000 millones de 
i pesetas. 
^ l iA PRESTACION FARMACÈU-
TICA EN LA S E G U R I D A D 
„ SOCIAL 
i A propuesta del ministro de Tra-
fSajo, el Consejo aprobó un decre-
* to sobre modif icación de la presta-
eién faimacéutica de la Seguridad 
/BOCÍAI. Como es bien sabido, esta 
Iprestación ha mantenido una lí-
¿ne» de constante progreso y des-
fe arrollo y presenta en su evolución 
I w n sensible incremento de costes 
Modificación en la prestación farmacéutica de 
la Seguridad So cial • Varias medidas p ara 
la ordenación cinematográfica • Acuerdos 
respecto del abastecimiento de cemento 
y también algunas desviaciones en 
el uso de las especialidades far-
macéuticas, que hacen precisa la 
revisión y actualización de aquélla. 
A esta finalidad responde el de-
creto aprobado, en aplicación de lo 
previsto en la ley de 21 de junio 
de 1972 sobre perfeccionamiento de 
la Seguridad Social, que encomen-
dó al Gobierno y al Ministerio de 
Trabajo, en la esfera de sus res-
pectivas competencias, la misión 
de introducir en las normas regu-
ladoras de esta prestación las mo-
dificaciones que resulten necesa-
rias para lograr, con la colabora-
ción de la Organización Sindical, 
su más ajustada y eficaz aplica-
ción y la reducción del creciente 
incremento de sus costes globales. 
Se trata, por tanto, de adoptar, 
partiendo del actual nivel de pro-
tección alcanzado, una serie de me-
didas que permitan actuar favora-
WLETIIV OFICIAL DEL ESTADO 
MBRAM1ENT0S DEL 
D E l A I R E 
MADRID, 13. — Se nombra sub-
secretario del Aire al general d© d i -
visión del Ejército del Aire, a don 
/Teodoro Pérez de Eulate y Vida; 
/¡jefe del Servicio de Transmisiones, 
| B 1 funeral de brigada del Arma de 
f Aviación don Rafael Simón Gar-
cià,, y jefe del Estado Mayor de 
,Sa I Región Aérea a l general d i 
brigada don Rafael Ibarra: Pellón. 
, Los decretos de nombramientos, 
I eorrsspondientes al Ministerio del 
I ¡Aire, aparecen publicados hoy en 
«Boletín Oficial del Estado». 
1 CRUZ DÈL MERITO NAVAL 
/ Po una orden del Ministerio de 
/Mar ina , se concede la Cruz del Mé-
r i to Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco, al teniente de 
navio de la Marina argentina, don 
ÍJaul Noziglla.—PYRESA. 
DISPOSICIONES QUE 
AFECTAN A LA REGION 
El «Boletín Oficial del Estado», 
fin su número correspondiente al 
, día de ayer, publica las siguientes 
( disposiciones que afectan a la re-
gión: 
Resolución del Tribunal dé opo-
ïlcíones de carteros urbanos ha-
ciendo público él resultado del sor-
ifceo que establece el orden de ac-
< tuación de los opositores en la 
convocatoria del 11 de julio de 1972 
(determinando la fecha de celebra-
* ción de dicha oposición en Zarago-
za e l día 14 de mayo, a las cuatro 
de la tarde en Cartería Urbana de 
la Administración Principal de Co-
i rreos, sita en el Centro de Clasifi-
I cación Postal. 
I Por una orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia se convoca 
concurso-oposición restringido para 
-proveer una plaza de maestro de 
taller numerario en la Escuela de 
Maestría Industrial de Zaragoza. 
La Dirección General de Univer-
Bidades e Investigación convoca 
concurso de traslado para la pro-
visión de la cátedra de Otorrinola-
ringología, en la Facultad de Me-
dicina de ía .Universidad de Zara-
gossa. 
Por una Orden del Ministerio de 
Industria se declara empresa m i -
nera con derecho a la concesión a 
favor de sus productores para pres-
tar el servició militar en la propia 
empresa, a los de plantilla èn «Em-
prèsa Nacional de Electricidad', 
S. A., de Andorra (Teruel). 
- El Ministerio de Agricultura pu-
blica una orden por l a , que se 
aprueba el Plan de Mejoras Terri-
toriales y obras de la zona de con-
centración parcelaria de Piedrafita 
dé Jaca (Huesca). 
Por una Orden del Ministerio de 
la Viviend a se resuelven asuntr> 
'sometidos a la consideración del 
ministro a proDUésta del director 
general dé Urbanismo, con indica-
ción de la resolución recaída en da-
da caso y en la qué por lo que res-
pecta a Zaragoza se han adoptado 
las siguientes decisiones: 
Denegar la aprobación de conva-
lidación ds la ordenación de man-
zana delimitada por- las calles Se 
Molino, de las Armas, Pascuala 
Peiré, avenida de la Jota y vía 
principal. 
Aorobar la alineación de edifica-
ción y fondo edificables de la or-
denación de manzanas incluidas en 
la parcelación «I^uzquizaw, referen-
te al polífono delimitado ñor las 
'calles de Miguel Serve*. Privile«do 
de la Unión, de1 Matadero y ave-
n'da de San José con determina-
das exclusiones. 
Se anrueba el expedienté de con-
validación de la ordenación de 
-manzana delimitada por las calles 
•de Alicante, Castellón de la Pla-
na, Monterrcado y Ruiz Tanla-
dor con la nrescrinción que sobre la 
altura máxima señalada no podrán 
( autorizarse más edificaciones que 
las previstas en las normas del 
Plan General vigente. Expediente 
de convalidación de ordenación de 
manzana entre las calles de Ve-
necia, Checa y avenida de Améri-
ca, que se aprueba según se grafía. 
Otro por el que también se aprueba 
la convalidación de ordenación de 
manzana comprendida por las ca-
lles de Nuestra Señora de las? 
Aguas, Venècia, Ruiz Tapiador y 
Vía Pignatellí. También se aprueba 
la ordenación de la manzana deli-
mitada por el paseo de María Agus-r 
tín, prolongación de la calle de 
Boggiero y de Cerezos. Aprobación 
de ordenación de la manzana deli-
mitada por las calles de Parque, 
Granada, Jerez y Camino de Cuar-
te. Se aprueba la ordenación de la 
manzana delimitada por las calles 
de Jesús, Estación y avenida de 
Cataluña con determinación sobre 
alturas. El expediente de ordena-
ción de la manzana comprendida 
entre el camino de las Torres, Gon-
zalo de Berceo, Reina Pablóla y 
Lorenzo Pardo, fue aprobado con 
determinadas observaciones sobre 
alturas y alineaciones. También en 
las mismas condiciones se aprobó 
la convalidación de ordenación de\ 
fachada en las calles de Cortes de 
Aragón, Luis del Valle, Carmen y 
Cavia y se denegó el correspon, 
diente a la manzana delimitada 
por las calles de Antonio Leyva, 
Huesca, Perón y Eva Duarte. 
La Dirección General de Obras 
Hidráulicas anuncia subasta de las 
obras de nueva estación de aforos 
en el río Jiloca en Daroca, por un 
importé de 2.978. 641 de pesetas. 
NUEVO DIRECTOR DEL I.E.M.E. 
.MADRID, 13. — E l «Boletín Ofi-
cial del Estado» publicará mañana, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 
Decretos por los que se nombra d i -
rector general del Instituto Espa-
ñol de Moneda Extranjera a don 
Félix Varela Parache. y se dispo-
ne e] cese èn el mismo cargo de 
don José María Goiseález Valles, 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION. — Resolución por la que se 
establece el control sanitario de 
contaminación por mercurio en el 
pescado y productos pesqueros. 
Otra por la que se regula el uso 
de hexacloroifeno en pro d u c t o s 
farmacéuticos, cosméticos y simila-
res. 
EDUCACION Y CIENCIA. — Or-
den por la qué se modifica la de 
19 de julio de 1971, que crea la 
Comisión Asesora para adquisición 
dé Obras de Arte Contemporáneo. 
Otra por la que se concede un 
p-lazoi de seis meses, improrrogables, 
para que los practicantes de cirugía 
y medicina puedan solicitar el d i -
ploma de fisioterapeuta. 
Otra por la que se concede la 
medalla al Mérito en las Bellas.Ar-
tes, en su categoría de plata, a N i -
canor Pifióle Rodríguez. 
AGRICULTURA. — Orden por la 
que se convoca un premio nacional 
de publicaciones agrárias. 
VIVIENDA. — Orden por la que 
se aprueba la norma tecnológica 
NTE-EI-ru/1973, « E s t r u c t u r a s de 
hormigón armado - forjados unidi-
reccionales». 
COMERCIO. — Decretos por los 
que se nombra director general de 
Expropiación a don Jaime Requei-
jo González, v se dispone el cese 
en ©1 mismó cargo de don Manuel 
Quintero Núñez. 
de obras de Arte Contemporáneo. 
Otro decreto por el que se sus-
pende por tres meses la aplicación 
de lós derechos arancelarios a la 
importación de alcohol destilado 
de vino. 
Otro por ©I que se prorroga, du-
rante el segundo trimestre del año 
1973, la suspensión de aplicación de 
derechos arancelarios a la importa-
ción de ciertos productos petroieo-
químicos, que fue dispuesto por de-
creto 3.277-1969.—CIFRA. 
blemente sobre la of erta y deman-
da de especialidades farmacéuti-
cas, así como de proporcionar a los 
beneficiarios ton mayor conocimien-
to e información sobre el uso de 
la prestación para asegurar, en to-
do momento, una correcta y ade-
cuada asistencia médico-farmacéu-
tica. Al servicio de este objetivo 
primordial, el decreto constituye, 
junto con otros dos también apro-
bados por el Consejo sobre regu-
lación del registro farmacéutico y 
ordenación de la industria farma-
céutica, a propuesta, respéctiva-
mente, de los ministros de Gober-
nación e Industria, un conjunto 
coherente y armónico de medidas 
que,^ sin duda, posibilitarán una 
acción coordinada y eficaz, con re-
sultados positivos, de forma que, 
sin merma alguna de la atención 
sanitaria efectiva a los asegurados 
y beneficiarios, puedan reducirse 
gastos innecesarios, c u y o ahorro 
favorecerá el incremento y mejora 
de otras prestaciones. 
También el ministro de Trabajo 
presentó diversos informes de ca-
rácter laboral y uno sobre situa-
ción del nivel de empleo, que ofre-
ce una perspectiva favorable, sien-
do el índice de paro inferior al de 
l i quincena anterior y al de la 
misma fecha del año pasado. 
EL ABASTECIMIENTO DE 
CEMENTO 
í 
El ministro de Industria ha 
presentado al Consejo un amplio 
¡Informe sobre el abastecimiento 
de cemento al mercado español. 
Las dificultades que se hacen sen-
ti r en algunas provincias son de-
bidas, fundamentalmente, al ere-
oimiento espectacular del consu-
mo que rebasa con mucho las pre-
visiones establecidas en el I I I 
Plan de Desarrollo, que fijaban 
en 20*8 millones de toneladas el 
consumo para 1975, mientras que 
en este año 1973 se van a rebasar 
los 23 millones de toneladas. La 
aceleración del consumo es ta i que 
en el trienio 68-71, sólo se incre-
mentó el total en 1'6 millones de 
toneladas, en 1972 aumentó en 2"3 
millones y en 1973 superará en 
más de 3 millones de toneladas 
el del año anterior, esta acelera-
ción del consumo ha sido part i-
cularmente intensa en algunas 
provincias andaluzas y en las Is-
las Canarias, donde se han re-
gistrado aumentos anuales entre 
el 35 y el 45 por ciento en los 
últimos doce meses. 
Con independencia de las me-
didas que el Ministerio de Indus-
tria haya de adoptar para aumen-
tar Ha capacidad de producción 
instalada, el Gobierno ha acorda-
do el establecimiento de un con-
tingente para la importación l i -
bre dé derechos y del impuesto de 
compensación de gravámenes i n -
teriores de un millón de tonela-
das de cemento, así como la adop-
ción de todas las medidas preci-
sas para facilitar el transporte de 
cemento de las zonas excedenta» 
rias a las que en estos momentos 
son deficitarias. 
TURISMO Y ESPECTACULOS 
Con el f in de lograr una mayor 
coordinación de todos los aspectos 
implicados en materia de centros 
y zonas de interés turístico nacio-
nal, el Consejo aprobó, a propues-
ta del ministro de Información y 
Turismo, un decreto por el que se 
dispone que las funciones atribui-
das a la Dirección General de Pro 
moción del Turismo en materia de 
centros y zonas, sean asumidas por 
la de Empresas y Actividades T u -
rísticas. 
En el sector de espectáculos, el 
Consejo ha aprobado dos decretos 
que suponen un paso importante 
en la consolidación de los dispo-
sitivos para hacer frente a la ne-
cesaria acción ordenadora y pro-
tectora a la cinematografía, y que 
se enmarcan dentro de la política 
armónica que se está desarrollan-
do en favor de los intereses de los 
distintos sectores que en la acti-
vidad cinematográfica intervie-
nen. 
Por un decreto del Ministerio de 
Hacienda, se modifica el tipo del 
Impuesto del Tráfico de Empresas 
que grava los espectáculos cine-
matográficos, fijándolo en un 4'5 
por ciento, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de 17 de j u -
lio de 1958, Las empresas con re-
caudación bruta anual inferior a 
un millón de pesetas, serán com-
pensadas con cargo al Fondo de 
Protección a la Cinematografía y 
el Teatro. 
Y por un decreto de la Presi-
dencia del Gobierno, a propuesta 
de los Ministerios de Hacienda e 
Información y Turismo, se modi-
fican las tarifas de la tasa por 
permiso de doblagts, subtitulado y 
exhibición en versión original de 
películas extranjeras, para aco-
modarlas mejor a las exigencias 
de los convenios multilaterales que 
afectan al comercio exterior cine» 
matográfico. Se suprimen, en con-
secuencia, las discriminaciones por 
razón del origen y nacionalidad de 
las películas y se establecen tar i -
fas únicas dentro de una escala 
variable y progrésiva que supone 
un justo equilibrio impositivo. 
Por último, y dentro de la mis-
ma línea seguida por los dos de-
cretos citados, el Consejo ha con-
siderado una orden del Ministe-
rio de Información y Turismo que 
modifica determinados artículos 
de la de 12 de marzo de 1971, so-
bre régimen cinematográfico y, 
fundamentalmente, se restablece 
un porcentaje fijo de protección 
en función de los rendimientos en 
taquilla de las películas en igual 
cuantía a la que. rige en los paí-
ses europeos de significación cine-
matográfica. Se suprimen los te-
chos de protección posibles, si bien 
a partir de determinados límites, 
las cuantías què se devenguen só-
lo podrán hacerse efectivas tras 
acreditar una inversión igual en 
la producción de nuevas películas 
o de actividades cinematográficas 
relacionadas con la producción, 
con lo que se asegura una más 
correcta aplicación de las ayudas. 
Finalmente, informó el ministro 
al Consejo sobre la actuación de su 
Departamento en materia de teatro, 
durante este primer trimestre del 
año, en el que fueron sometidas a 
consideración de la Junta de Orde-
nación 155 obras, 
CONVENIOS COLECTIVOS 
El ministro de relaciones sindica-
les informó al Consejo sobre la evo-
lución de la contratación colectiva 
en el primer trimestre de 1973, en él 
que se han firmado 488 convenios, 
que serán de aplicación a una pobla-
ción de 7331.533 trabajadores. 
Por otra parte. 1.241.89Í trabaja-
dores vieron mod ficadas sus retri-
buciones, al ent:ar e:i vigor du an-
te el trimestri pasado las cláusulas 
de revisión automática que se te-
nían pactadas en los cJavcsrJaj fir-
mados en el año o años anterio.es. 
Los convenios colectivos y normas 
de obligado cumplimiento, qus el 
31 de marzo mantsnían tot lmente 
vigentes isas cláusulas, se clava-
ban a 3.035, siendo de aplicación a 
una población laboral d ï 6 326.72/ 
trabajadores, lo que supone un 84 
por ciento dsl total ds asalariados 
existentes en el país. 
NOMBRAMIENTOS 
En el Consejo de Ministros se han 
acordado los siguientes n o m b r a -
mient >s: director genera! del Insti-
tuto Español de Moneda Extranjera, 
don Félix Varela Paraih;; director 
general de Exportación, don Jaime 
Requeijo Gonzáler, embajador de 
España en Bogotá, don Fernando 
Olivie y González Pumariega; dele-
gado . del Gobierno en Ceuta, don 
Luis Serena Guscafre, y drlegado 
de Gobierno en Malilla, don Ricar-
do García Echeverría. 
OTROS ACUERDOS E INFORMES 
El ministro secretario general del 
Movimiento y viçepresi d e n t e del 
Consejo Nacional ha informado al 
Gobierno sobre las actividades del 
Consejo, sobre las reuniones de su 
Comisión Permanente y de las sec-
ciones y ponencias. 
Por decretos del Ministerio de la 
Gobernación se convocan elecciones 
parciales para designar procurado-
res en Cortes representantes de mu-
nicipios de Ceuta y de la provincia 
de Logroño, respectivamente. 
Finalmente, por un decreto del 
Ministerio de Industria se ordena 
la industria farmacéutica nacional. 
PYRESA. 
Protesta de EE. Ull 
REFERENCIA OFICIAL 
DE I O S ACUERDOS 
MADRID, 13. — Referencia de 
lo tratado en el Consejo de M i -
nistros celebrado el día 13 de abril 
de 1973, en el palacio de El Pardo, 
bajo la presidencia de Su Excelen-
cia el Jefe del Estado. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Decreto por el que se modifica la 
tasa por permiso de doblaje, sub-
titulado y exhibición, en versión 
original, de las películas' extranje-
ras. 
ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto por el que se designa 
embajador de España en Bogotá 
a don Femando Olivie y Gonzá-
lez Pumariega. Informe sobre v i -
sita oficial a Estados Unidos. I n -
forme sobre reunión de la Comi-
sión Mixta Hispano-Ecuatoriana 
en Madrid. Informe sobre reunión 
de la C o m i s i ó n Mixta España-
C. E. E. 
JUSTICIA 
Expedientes de indulto,, de ex-
tradición, de libertad condicional 
y de anulación de libertad condi-
cional. -
EJERCITO 
Decretos de personal V * 
.t - •• 
MARINA / t 
Decretos de personal v 
HACIENDA 
Decreto por el que se asignas, 
coeficientes a las escalas a extin-
guir de personal especializado y 
de personal agente dé inspección 
del Ministerio de Comercio, pro-
cedente del suprimido Servicio de 
Inspección de la Disciplina del 
Mercado ("Indime"). 
GOBERNACION 
Decretos por los que se nombran 
delegado? del Gobierno en Ceuta 
y Melilla a don Luis Serena Guis-
cafre y a don Ricardo G a r c í a 
Echeverría; por el que se estable-
cen normas sobre la regulación 
del registro farmacéutico. 
OBRAS PUBLICAS 
Expedientes referentes a la con-
tratación de las obras de "Varian-
te de la N-323 de Bailén a Motr i l , 
punto kilométrico 485 al 502" (Gra-
nada) ; de "Ensanche y mejora del 
firme del itinerario Pontevedra-El 
Grove; de "Comarcal 719 de Pal-
ma al puerto de Andratx, acondi-
cionamiento tramo Palmanova-An-
dratx" (Baleares); de "Proyecto 
modificado del de red de distri-
bución de aguas a la ciudad de 
Calatayud y proyecto desglosado 
del de saneamiento" (Zaragoza). 
EDUCACION Y CIÈNCIA 
Expediente de autorización de un 
gasto por importe de 5.223.332 pese-
tas para pago de profesorado con-
tratado de centros oficiales de For-
mación Profesional para enseñan-
zas impartidas con cáráctér expe-
rimental. 
TRABAJO 
Decreto sobre modificación dé la 
prestación farmacéutica de la Se-
guridad Social. Informes laborales. 
Informe sobre niveles de empleo. 
los precios máximos y mínimos 
aplicables a las tierras de la zona-
regable por el canal de Castilla, 
ramal dé Campos, entre el Serrón y 
Bècerril (Palència). 
SECRETARIA GENERAL DEL 
MOVIMIENTO 
Informe s o b r e actividades del 
Consejo Nacional del Movimiento, 
reuniones de la Comisión Permanen-
te y de las secciones y ponencias, 
trabajos preparatorios para la ela-
ftoración del documento a elévar 
por el Pleno del Consejo al Go-
bierno de la nación. Informes polí-
¿icos varios, 
A I R E 
Expedientes sobre contratación de 
obras, informe sobre autorizacio-
nes de sobrevueles por territorio 
nacional a aviones extranjeros. 
COMERCIO 
Decreto por el que se nombra di-
rector general de Exportación a don 
Jaime Requeijo González. 
INFORMACION Y TURISMO 
i • • .... 
Decreto por el que se dispone que 
las funciones atribuidas a la Direc-
ción General de Promoción del Tu-
rismo, en materia de centros y zo-
nas de interés turístico nacional, 
sean asumidas por la Dirección Ge-
neral de Empresas y Actividades 
Turísticas; acuerdo sobre estableci-
miento de un porcentaje fijo de 
protección a la cinematografía, en 
función de los rendimientos en ta-
quilla; acuerdo por el que se auto-
riza al Ministerio de Información y 
Turismo para que, a través de la 
Dirección General de Radiodifusión 
y Televisión, efectúe la firma con 
la Compañía Telefónica Nacional 
de España de un contrato que esta-
blezca las bases necesarias para 
que la Dirección General de Radio-
difusión y Televisión pueda dispo 
ner de la mitad del tiempo diario 
de un circuito de televisión del sa-
télite «Intelsat IV» del Atlántico, 
con destino al enlace de las redes 
peninsular y canaria de Televisión 
Española y para el intercambio de 
programas de televisión entre Es-
paña y otros países, 
i ' I 
VIVIENDA 
Informes sobre el X I I Congreso 
Mundial de la Unión Internacional 
de Arquitectos, a celebrar en Ma-
drid en 1975, 
MINISTRO Y COMISARIO DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
Informes varios de carácter eco-
nómico, 
RELACIONES SINDICALES 
Informe sobre las reuniones del 
V Pleno del Congreso Sindical, — 
CIFRA, 
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•^- Decreto por e! que se rectifican I 
(Viene de la 1.a pág.) 
ministro israelí. Golda Meir, en el 
curso de su reciente visita a Was-
hington. Golda Meir pudo infor-
mar a su Gabinete, a su retorno a 
Jerusalén, que si bien es cierto que 
el presidente Nixon parece conhar 
en un cambio en el Medio Oriente, 
por lo que cabría esparar en breve 
—dijo— iniciativas norteamerica-
nas, no hubo indicio alguno de pre-
sión por parte del presidente e* el 
curso de sus coloquios en la Casa 
Blanca. Golda Meir anticipó que 
Washington tratará de poner térmi-
no a la «situación de estancamien-
to» en el Msdi j Orient;, afirmando 
a la vez que Richard Nixon com-
prende qus un replie ue Israelí de 
los territorios actualmente admi-
nistrados, tan sólo podr a ser el re-
sultado ó consecuencia de un acuer-
do de paz. 
A jui.iO de serios observadores 
diplomiticos. los vec nos ds Israel 
coniia-ian en poder inducir ahora 
al presidente Nixon a dar un paso 
más allá de lo que prometió a Gol-
da Meir, es decir, ejercer por fin la 
oportuna presión, a la luz del es-
pectacular «raid» ejecutado por los 
comandos israslíes el martas pasa-
do, y dé sus posibles consecuen-
cias en lo que a subditos y bienes 
norteamericanos en el ársa se refie-
re.—PYRESA. 
PROTESTA NORTEAMERICANA 
NUEVA YORK, 13. — John Scali, 
representante de los Estados Uni-
dos en las Naciones Unidas, o m , 
testó hov vigorèsaménte en los de-
b a t e s del Conseio de Seguridad 
contra las versiones que atribuveji 
a los Estados Unidos un cierto na * 
pel en la incursión israelí en el 
Líbano, el 10 de abril. Es er tercer 
alto funcionario norteamericano qua 
cOndeina esas versiones y las cali-
fica de «grandes mentiras», Había 
sido precedido en el mentís por el 
portavoz adjunto de • la Casa Blan-
ca, Warren, v el secretario de Es-
tado, Rogers.—EFE. . 
TEMEN REPRESALIAS 
W A S H I N G T O N , 13. _ XJn 
portavoz del D e p a r t a m e n t o 
de Estado dijo que su Gobierno te. 
mía represalias contra cludadanoi 
y propiedades norteamericanas en 
el Medio Oriente como consecuea-
cia de la campaña surgida eQ 
aquellos países contra los Estadía 
Unidos. El secretario de Estado pi, 
dió a los diplomáticos que se d i r i -
jan a sus gobiernos para que ha-
gan lo posible e impidan la con-
tinuación de la campaña de fak 
sedades contra los Estados Unidoa 
en sus medios de difusión respec-
tivos.—EFE. . i 
OCUPAN EL CONSULADO 
DEL LIBANO EN MARSELLA ; 
MARSELLA 13.—Unos cuarenta 
estudiantes libaneses ocupan desde 
esta mañane, el Consulado General 
del Líbano en esta ciudad, en pro-
testa por la operación de comandos 
israelíes en Beirut.—EFE. 
ALLENDE, EN l i O. C . D . E . 
(Viene de la 1.a pág.) 
Segundo: Se ha puesto de ma-
nifiesto la p r eocupac ión general 
por la falta de alimentos frente 
a una demanda creciente. Esto 
ha destruido la idea contraria 
que se expresaba por el plantea-
miento excesivo del problema de 
los excedentes. Así, se ha visto 
c ó m o los Estados Unidos han de-
cidido poner en cultivo catorce 
millones de h e c t á r e a s que h a b í a n 
sido abandonadas. 
Tercero: E l aumento del nivel 
de vida de ciertos sectores de 
p roducc ión agr íco la es imposible 
llevarlo a cabo a t ravés de la so-
la p roducc ió : ! y hay que buscar 
ingresos complementarios, como 
el turismo. Esta se manifiesta cla-
ramente en las zonas m o n t a ñ o -
sas. 
Cuarto: Se ha puesto de relie-
ve la p r eocupac ión general por 
él descenso notable de los depó-
sitos de alimentos. E l director 
de la F.A.O. ha propuesto que se 
efectúe una p rospecc ión para la 
creación, a escala mundial , de 
unos almacenamientos que evi-
ten esa permanente suped i tac ión 
a. las cosechas. 
Quinta: A propuesta española , 
se ha acordado que es necesario 
armonizar las po l í t i cas agrarias 
y establecer una mayor informa-
ción internacional en materia de. 
p roducc ión . Esto tiende a evitar 
despilfarras inút i les . Por ejem-
plo: E s p a ñ a dio un gran impulso 
al fomento del ganado vacuno de 
leche y hoy e s t á al borde de una 
s i tuac ión excedentaria de produc-
tos lác teos . Asimismo, existe el 
problema de la p r o d u c c i ó n de pe-
ras y manzanas, de las que hay 
un amplio excedente en Europa. 
T a m b i é n existe el caso de las na-
ranjas: cuando E s p a ñ a tiene difi-
cultades para vender, I t a l i a se 
dedica a aumentar su p roducc ión . 
Puede citarse, en este c ú m u l o de 
contradicciones, el caso belga de 
la p r o d u c c i ó n de uva , en inverna 
dero. La invers ión sin sentido 
p r á c t i c o debe sustituirse par una 
a rmon izac ión capaz de satisfacer 
a todos. 
DEFENSA DE LOS INTERESES 
GENERALES 
Hay un aspecto muy digno de 
t&nerse en cuenta, y es el de una 
urgente necesidad: sacrificar lĉ  
p r o d u c c i ó n a una calidad sanita-
r ia de los productos. Es decir, 
evitar esa s u p e r p r o d u c c i ó n esti-
mulada de modo artificial , cuyas 
consecuencias pueden ser a ve-
ces lamentables. 
E n cuanto a la act i tud de Es-
p a ñ a entre las dos posiciones ma-
nifestadas, nuestro minis t ro ha 
indicado que E s p a ñ a no puede 
perder de vista que es un p a í s 
interesado en los problemas co-
munitarios: La act i tud española , 
sin ser la de la tercera vía, ha si-
do la de armonizar posiciones y 
defender intereses generales. 
E n fin, como noticia interesan-
te, valga ci tar el hecho de que él 
minis t ro italiano de Agricul tura 
expresó a su colega españo l el 
deseo de que ambos se reuniesen 
en Madr id , en fecha p r ó x i m a , pa-
ra analizar la s i tuación d é com.' 
patencia entre ambos países, que 
es tradicional (más bien crónica) 
y ver el modo de v m o n i z a r pro-
ducciones y mercados. Con esto 
se demuestra que, pese a la im-
portancia que tienen estos foros 
internacionales, es por vía bila-
teral como los problemas mar* 
chan hacia soluciones concretas. 
López Bravo 
r e g r e s ó de 
A finales de mayo 
visitará Finlàndia 
. • MADRID, 13. — A las'ocho horas 
de esta. mañana ha llegado a Ma-
drid, procedente de Washington, vía 
Nueva York, el ministro de Asun-
tos Exteriores, don Gregorio Lópéa 
Bravo, quien durante cuatro días 
ha realizado una visita oficial a lo$ > 
Estados Unidos. El ministro, viaja-
ba acompañado por el subsecreta-
rio genéral para Asuntos de Améri-
ca y Extremo Oriente, marqués da 
Perinat, v el jefe de su Gabinete 
Técnico, don Santiago M a r t í n e z 
Caro. 
Durante su estancia en Norteamé-
rica, el señor López Bravo se bal 
entrevistado con el presidente N i -
xon. así como con su colega el 
secretario de Estado, William Ro-
gers; los secretarios del Tesoro, se-
ñor George Schultz, y Defensa, se-
ñor Elliot Richardson; jefe de Es-
tado Mayor, almirante Moore. y el 
asesor presidencial, Henry Kissin-
ger. Esta es, según se crçe, la pn-
mera, vez que un ministro español 
se entrevista con el consejero del 
presidente Nixon.—PYRESA. •-• 
PROXIMA VISITA A FINLANDIA 
MADRID, 1. — La Oficina, de In -
formación Diplomática facilita el 
siguiente comunicado: 
. «El ministro de Asuntos Exterio-
res, don Gregorio López Bravo, v i -
sitará oficialmente .Finlandia, inr i -
tado por el ministro de Negocios 
Extranjeros de este país s e ^ 0,£ 
Ahti Karjalainen, los días 29 v 30 
del próximo mes de mayo.» — P i * 
RESA. •:. 
ULLASTRES, A BRUSELAS 
MADRID, 13. — El embajador de 
España ante la Comunidad Econó-
mica Euroepa, don Alberto U11^' 
tres, ha salido esta mañana CP1* 
dirección a Bruselas, por vía aerea. 
PYRESA. 
REGRESO DEL BRASIL EL SU8* 
SECRETARIO DE COMERCIO 
MADRID, 13. — Ha regresado del 
Brasil el subsecretario de CoTO6^ 
ció, don Nemesio Fernández _ Cues 
ta, a quien acompañaba el directo 
general de Exportación, don M ¡ > 
nuel Quintero. El objeto del.viaj° 
del subsecretario dé Comercio ha 
sido firmar el acuerdo para r e ^ 
zar la exposición ¿España 74», q" 
se celebrará en la ciudad d© g?. 
Paulo del 11 ai 19 de mayo de V * ' 
PYRESA. 
BAROMETRO DE IOS PRECIOS 
Suben las patatas y el pescado 
y bajan las carnes 
MADRID, 13. — Durante la pr imera semana de abr i l registraron 
aumentos los precios de las carnes de pollo, huevos, patatas, P^sCt, 
dos frescos y algunas hortalizas, como cebollas, tomates, ajos y ccr 
Por su parte, registraron descensos èn sus precios las carnes ^ 
IacCUnClSrn0 ^ c?rdo' y hortalizas tales como las acelgas, á l c a d ^ 
fas r e h i l o y lechugas. E l resto de los principales ar t ículos a11 
menticios mantuvo sus precios estabilizados. „ria 
^ I Í1 cuari í0 a las accioñes desarrolladas en orden a la vigiiac^ 
7iP/e^r S y ?ontro1 de la calidad de los mismos, se han t r a g ll< h*¿ÉJSmcml Previas por las Delegaciones de Abastecim^ }*™ÍSS: ¿0,% or4e?iado la r emis ión de 194 à las respectivas ^ 
d l l r ^ l í f 1 f 6 ^ 0 de 'a Disciplina del Mercado, pOr a p r e c i g . 
vads . ^ ^ n d a c l e s sànc ionables . Él resto (519) fueron aren 
i m S r ^ 3 P r t e ' fe e s tá realizando en Barcelona un servicio 
de ^ f g a S s t a l ' 6 ! 1 pCS | r s t0 clandestino de aceites d e n o m m ^ 
m mm̂ %>, mm. m. m>. m». ¿m»,. m, « m « m. m. m /̂mm, m. 
w f t i fc m m. mm. Wm. \ 
F 0 r e s o i 
'istno 
(Viene de la 1.a pág.) 
lie España, vicepresidente del Go-
bierno, presidente dé las Cortes, 
tninastros de Relaciones Sindica-
les Trabajo, Hacienda, Industria 
comisario general del Plan de Des-
arrollo, Vivienda, Educación " y 
Ciencia' Comercio, secretario gene-
ral del'Movimiento, Información y 
Turismo y Justicia, presidente del 
Tribunal Supremo y del Tribunal 
de Cuentas y los ex ministros se-
ñores Fernández Cuesta, González 
Bueno, Sanz Orrio y Solís Ruiz. 
COMIENZA EL ACTO 
El Jefe del Estado, el Príncipe 
de España y los miembros del Go-
bierno se trasladaron seguidamen-
te a la presidencia del salón, don-
de comenzó el acto de clausura 
con, un discurso que pronunció 
el secretario general d'e la Orga-
nización Sindical, señor Martín Vi-
lla y en el qué expuso un resumen 
de'las tareas del Congreso, que ha 
tenido como característica principal 
, _di jo— el- ser una demostración 
abierta de la pujanza con que los 
Sindicatos españoles • continúan su 
jnarcha, tras el impulso poderoso 
de la Ley Sindical. El señor Martín 
Villa destacó .entre los temas del 
Congreso, los informes de los pre-
¡ sidentes de los Consejos Naciona-
: les de Empresarios y Trabajado-
res, el estudio del nuevo Regla-
ciento del Congreso y él debate 
sobre los proyectos de resolucio-
nes. «El núcleo central de las de-
liberaciones —dijo— lo que ha da-
do dinamismo, ímpetu y garra al 
Congreso, han sido los proyectos 
de resoluciones, que en número de 
J l l fueron presentadas por los Sin-
dicatos y las provincias». 
El señor Martín Villa resumió 
seguidamente el contenido de ta-
les resoluciones y dio cuenta d'e la 
aprobación del informe sobre las 
directrices y plan de acción sin-
dical para el bienio 1973-74. El se-
cretario genéral destacó asimismo 
la intervención de un emigrante, 
el señor Jiménez Frías, y la de 
tn veterano del trabajo, el señor 
Ortega Servet, cuyas palabras 
^-añadió el señor Martín¡ Villa— 
constituyeron claro exponente de 
cue la convocatoria sindical no se 
limita a los que estamos en activo 
o a los que trabajamos en España, 
Wno a tòdos los españoles del mun-
do. *h todos —dijo por último el 
tefior Martín Villa— nos ha mo-
vido e] mismo afán: ser fieles a 
lo que España y vos, señor, que-
réis y esperáis de nosotros», 
PALABRAS DEL SEÑOR 
CONDE BANDRES 
A continuación intervino el pre-
sidente del Consejo' Nacional de 
Empresarios, señor Conde Baní* 
Mrés, quien afirmó, en primer lu-
gar, que el V Pleno del Congreso 
Sindical ha demostrado nuevamen-
te que los trabajadores y hombres 
de empresa tienen, tanto indivi-
dualmente como a través de sus 
organizaciones profesionales, un 
claro concepto de la . interdepen-
s dencia de sus posiciones en la ^ -
ciedad, con la consiguiente nectii-
dad de una colaboración operativa 
i permanente. «No estamos dispues-
tos a consentir —dijo el señor Con-
de Bandrés— que lo que va resul-
tando caduco en otros ámbitos, se 
nos quiera presentar como una, 
conquista social, precisamente a 
íos españoles, que bajo vuestra 
inspiración, fuimos los primeros 
en superar la lucha de clases con 
la armonía social, con sentirnos to-
dos integrados, como alguna vez 
habéis dicho, en una misma pro-
ducción y un mismo destino.» El 
señor Conde Bandrés añadió entre 
otras cosas que el Congreso no ha 
reducido ningún planteamiento en 
una línea de equilibrio, y que res-
ponsàblemente ha ¡establecido la 
voluntad de alcanzar las soluciones 
más idóneas y perfectas. «En esta 
tarea —dij o finalmente— los em-
presarios españoles tienen la mira-
da puesta en él interés supremo 
del país y el oído atento a vuestra 
¡voz de mando.» 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
ALVAREZ ABELLAN 
Habló seguidamente el presidente 
' del Consejo Nacional de Trabajado-
fes, señor ' Alvarez Abellán, quien 
•ubrayó que si los trabajadores 
Siempre vibran cuando se sienten 
presididos por el Caudillo de. Espa-
ña "una y otra vez comprobamos 
que seguís estando presente en el 
corazón, el cariño y el respeto de 
todos, como supremo valedor y co-
mo la máxima esperanza de justi-
cia de los trabajadores". El señor 
•Mvarez Abellán destacó que los tra-
bajadores quieren avanzar en este 
sindicalismo, que es cada vez más 
, ctual, más necesario y más carga-
Qo de futuro. Subrayó después que 
•'QS Sindicatos han acumulado un 
enorme volumen de sinceridad y 
• representatividad, al que habrá que 
extraer aún todas sus posibilidades 
y que en el Congreso han encontra-
oo todos una coincidencia en la ne-
cesidad de la justicia. Dijo después 
u.ue ios congresistas han vibrado 
en el amor a España y en la con-
vicción y seguridad de que nuestros 
grandes objetivos de justicia, des-
arrollo y paz, requieren la conti-
nuidad y el perfeccionamiento de 
un sistema institucional, que ha 
dado a España el período más lar-
go de paz, progreso e ideas socia-
les. El señor Alvarez Abellán' ex-
presó asimismo el agradecimiento 
de los trabajadores por la presencia 
del Jefe del Estado en el Congreso 
y por su mensaje del pasado fin de 
año acerca de los objetivos nacio-
nales en el frente social. 
DISCURSO DE GARCIA-RAMAL 
Por último, el ministro de Rela-
PARIS, 13. — Pabíito Picasso, 
nieto del pintor español del mis-
mo nombre recientemente falleci-
do, se encuentra en estado,, estacio-
nario después de haber intentado 
quitarse la idda ayer,< en ^Golfe 
Juan, ingiriendo una elevada do-
sis de concentrado de, lejía. Pa-
bíito. de 23 años, es hijo de Pablo 
Picasso, iprimer descendiente ésl 
famoso pintor y de Emiliene Lót-
te., El matrimonio se separó tres 
años después de que naciese el ni-
ño y casi inmediatamente después 
del de Marina, segunda nieta del 
pintor. La madre y los dos hijos 
residen en Golfe Juan y Pablito 
trabaja en el Servicio de Correos 
y Telecomunicaciones como telé-
grafista. Desde hace un tiempo su-
fría de frecuentes depresiones ner-
viosas Y estaba sometido a trata-
miento. La muerte de su abuelo le 
afectó especialmente, sobre todo 
por no haber podido acudir a su 
cabecera en Vauvenargues.—-EFE. 
FILMADAS ESCENAS QUE 
SIGUIERON A LA MUERTE 
DE PICASSO 
MALAGA, 13. — En un amplio 
reportaje que publica hoy en ex-
clusiva el diario «Sol. de España», 
dos malagueños que, de manera 
particular, fueron testigos de las 
horas que - siguieron- a la muerte 
del pintor Pablo Ruiz Picasso, re-
fieren sus impresiones, las cuales 
aparecen escritas por uno de ellos, 
Miguel Alcobendas, director de la 
sala de exposiciones- de - la Diputa-
ción Provincial malagueña. 
Su acompañante fue Francisco 
Ojeda Ambos llevaron cámaras ci-
nematoeráficas y han, conseguido 
rodar unos 200 metros de película 
que formarán parte, seguramente, 
del fi lm que, bajo el título «Pi-
casso, niño de Málaga», realizara, 
bajo patricinio del Ayuntamiento, 
Miguel Alcobendas, que es, ade-
más, director profesional de cine, 
autor de varias cintas y documen-
tales. 
Alcobendas y Ojeda, según cuen-
ta el primero, llegaron hasta la re-
sidencia de Picasso en Mougins 
(Francia); a la que no: -tuvieron 
acceso, y luego se dirigierpn al cas-
til lo «Vauvenargues», en Aix-En-
Provence. Hasta allí llevaron una 
gran cruz de rosas y orquídeas, que 
consiguieron que fuera depositada 
junto al féretro de Picasso. 
Para ello tuvieron que identifi-
carse como procedentes de Mála-
ga. Jacqueline, la viuda del pintor, 
fue -quien dio la orden personal 
de que las flores fueran aceptadas, 
por venir de Málaga. 
La orden fue transmitida a Al-
cobendas y Ojéda por el jefe de 
Policía, a quien previamente tuvie-
ron que mostrar sus pasaportes. 
La cruz de rosas y orquídeas lle-
vaba una cinta en la que s© leía: 
«Málaga, a Pabloi Picasso». 
¡Duranteí su estancia en el sur 
de Francia, Miguel Alcobendas ha 
transmitido varias crónicas de sus 
actividades allí a la emisora ma-
lagueña de Radio Peninsular.'—- CI-
FRA. 
cienes Sindicales y presidente del 
Coiigreso, señor García-Ramal, pro 
Eunció un discurso en el cual, en 
primer lugar, recordó las palabras 
c¿el Jefe tiel Estado en la clausura 
del I Cciagreso Sindical, en 1961, y 
'«aego la presencia de don Juan Car-
los de Borbón eii el Congreso de 
Tarragona. "Hoy lo hacéis —aña-
dió— como Príncipe de España y 
una vez más cobra evidencia la con-
tinuidad qué, por lo menos, en lo 
•que afecta al sindicalismo, no acep-
tará minguna clase de soluciones 
que pudieran romperla en su cons-
tante caminar". Calificó al Congre-
so Sindical que se clausuraba co-
mió uta Congreso de continuidad, y 
abordó seguidamente el tema de la 
Ley Sindical, en la cual quedó se 
liada la más firme expresión de una 
colaboración ejemplar, pues la Ley 
Sindical consolida y perfecciosia to-
do el esfuerzo anterior y recoge pa-
ra siempre aquellas afirmaciones y 
proposites que la experiencia ha 
proc'c.msdo como eficaces y nece-
sariííS. "En la intuición admirable 
de José Antcnio —dijo el ministro— 
de que el nuevo Estado habría de 
censtruirse ©n sus formas de repre-
sentación mediante u i i a dinámica 
social de la Familia,, el Municipio 
y el Sindicato, podemos decir con 
orgullo que este Congreso Sindical 
asiste a la ceremonia de su consa-
gración, mediante su madurez ins-
titucional, su claridad de objetivos 
y sus servicios a 'a Patria én estos 
últimos treinta años". 
A cocitinuedcn, el ministro expu-
so algunas consideraciones sobre los 
Congresos Sindicales, cuya funda-
ción fue una de las más fértiles no-
vedades, recordando l a s palabras 
que el Caudillo pircnunció en la clau 
sura del primero, en el sentido de 
que la política no existe sin diálo-
go; pero fio el diálogo anárquico, n i 
él artificioso de los partidos políti-
cos suplantadores de las verdaderas 
estructuras nacionales, silio el diá-
logo directo con los representantes 
directos de estas propias estructu-
ras. Se refirió seguidamente el se-
ñor García-Ramal a la honda trans-
formación que se ha operado en el 
mundo y al hecho de que en el mar-
co global en el que hay que inter-
pretar el factor técnico, el sindica-
lismo es una variante clave, puesto 
que Sa sociedad contemporánea es 
una sociedad de producción. Aludió 
al dectrinarismo desfasado que per-
siste en la plática del ocio y de la 
de clases, y contrastó dicha 
ejonducta de sentido anacrónica, con 
el quehacer social del sindicalismo 
español, cuya eficacia es lo que lo 
justifica como institución. "Para la 
sociedad que tenemos delante —di 
jo el ministro— ¡no h: y otra res-
puesta sindical que la nuestra .Y ello 
es irreversible, porque la sociedad 
no es una ideología que puede es-
tsiacarse, s"no una r,? liad»! que 
cambia y se transforma". Subrayó 
a continuación que el sindicalismo 
español es integrador y no una 
fuerza que emerge y reta desde la 
prescripción, sino que figura entre 
quienes han llevado la tarea y las 
misiones de hacer un nuevo - orden 
jurídico, político, económico y so-
c i al. "El pluralismo internacional 
—añadió el ministro— es una reali-
dad iñsosloyable. pero cada pueb'o 
presenta singularidades que le defi-
nen y dlsttagiBen, incluso en el su-
puesto de objetivos cormnaes y pro-
pésitos convergentes. El siaiáicalis-
mo español, al formar parte del or-
den institucional, refleja ra volun-
tad legítima de la sociedad españo-
la, fcm-fr'ada Ubre y legalmente 
para activar pacíficamente la capa-
cidad de futuro de su presente his-
tórico, su desarrollo, su progreso, 
su evoluesén y su transformaciórn". 
Tras la intervención del ministro, 
calurosamente aplaudido, como los 
anteriores oradores, el Jefe del Es-
, tado declaró clausurado el V Pleno 
del Congreso Sindical y abandonó 
el salón, en unión del Príncipe de 
España y los -miembros del Gobier-
no, entre los cálidos y afectuosos 
aplausos de los asistentes. Estas de-
mostraciones de cariño se repitie-
ron en la calle, donde centenares 
de personas, que acogieron al Jete 
del Estado a su llegada cón cari-
ñosos aplausos, volvieron a expre-
sar sus muestras de cariño, adhe-
sión y respeto. PYRESA. 
'0 la presidencia de los Príncipes 
urega 
nuevos 






Fue su madrina la infanta doña Elena 
MADRID, 13.— Los Príncipes de 
España, don Juan Carlos y doña 
Sofía, acompañados de su hija, la 




WASHINGTON, 13. — Los Esta-
dos Unidos continuarán sus bom-
bardeos en Cambova hasta que se 
hayan retirado las tropas nordviet-
n a m i t a s que combaten en aquel 
país, informó hoy la Casa Blanca. 
En conferencià de P r e n s a , el 
portavoz presidencial, Ronald Zie-
gler, reveló que el objetivo' de los 
bombardeois norteamericanos era el 
de acabar con la guerra en Cam-
bova. 
Añadió que el conflicto cambo-
yano podría terminar si las fuer-
zas comunistas así lo desean y acu-
só a los comunistas de haber vio-
lado el artículo 20 de los acuerdos 
de paz de- París. 
Dicho artículo exigía la retirada 
de las tropas extranjeras estaeio-
nàdas en Camboya v Laos»—.EFE. 
TA 
La hija de Stalin vuelve a divorciarse 
NUEVA YORK, 13., -— W i l l i a m Wesley Peters, de sesenta años , 
ha solicitado judicialmente el divorcio de su esposa, Svetlana A l l i -
luyeva Peters, de cuarenta y siete años , hi ja del dictador soviét ico 
Stalin.. Ambos han vivido separados desde principios del pasado 
año , ya que la señora Peters dec la ró que no p o d í a soportar la vida 
comunal impuesta por su marido. 
E l abogado de Peters ha presentado la pet ic ión de divorcio erí 
Phoenix (Arizona). En la actualidad, Svetlana Stalin y su h i ja Olga, 
de dos años de edad, viven en Princeton, Nueva Jersey.— PYRESA. 
T R O G O L P E A L I . R . A . 
DE SUS PRINCIPALES LIDERES 
SIDO CAPTURADO EN BELFAST 
EELFAST, 13. — El jefe del Tercer Batallón del 
te-ñdn í>rovisional en Belfast, Sean Keenan, fue de-
cén t^ , °,y por las tropas británicas, en una casa 
Cuart^fr. 6813 ciud!-*d- Un alto mando militar del 
tura r ^ " « a l britántcq en el Ulster calificó la cap-
como «la más importante realizada este año». 
del T i^ í11^!5 de escándalo financiero en las filas 
las:fi'ipV, yA s continuas detenciones realizadas por 
Rient^ i-as ^ seguridad están disminuyendo visible-
lencla o suorc según u* tomuoua «v- ««v 
tP'aw £ ceott'r el iuesro político v nesrociàr con Whi-
30 ^ l0lr|ar pnrte en las elecciones -locales del 
^"ack'del0NorteeSPUéS ^ ^ ^ ^ Asamblea ^ 
-•, muerta dé un cMl- por el Ê —'-'t '? «asada 
noche, en Belfast, fue descrita hoy como «asesinato 
a sangre fría» por el politico católico Paddy Kennedy. 
EFE. 
MAC STIOFAISi SERA LIBERTADO 
D U M I N 13 — Sean Mac Stipfain, jefa del Ejér-
cito Bróvisional del I . R.A., necesitará * m & à n me-
dica ea cuanto salga de la prisión militar d»>Curragh 
el présimo; lunes. , - . J ,.„ 
Maf' Stiofain, de cuarenta y ocho años de e ^ d , se 
e--7!t'ntra muy debilitado y ha suft yo* gran 
T' .dida de peso después de su huelfa di nmbre. 
dirigente fue encarcelado hace seis ritses, por per, 
tenecer a una organización ilegal, c ,,-<JS miembros 
habían cometido varios asesinatos por mandato ne 
su jefe.—EFE. .. 
do en la tarde de hoy la «ntrega 
de diplomas a la sexta promoción 
de controladores de circulación aé 
rea, acto celebrado en el Minis 
terlo del Aire. 
A su llegada. Sus Altezas Rea-
les fueron recibidos por el minis-
tro del Aire, teniente General don 
Julio Salvador Diaz-Benjumea y 
señora de Salvador, y por el jefe 
de la Primera Región Aérea, te-
niente general Miguel Guerrero 
García. 
La esposa del ministro del Aire 
entregó a la Princesa un ramo de 
flores y, seguidamente, los Prínci-
pes de España escucharon el H i m -
no nacional desde tm podio. A con 
tinuación. el Príncipe, acompaña^ 
do por el ministro del Aire y por 
el jfefe de la Primera Región Aé-
rea, pasó revista a Ta escuadrilla 
con bandera y banda de música 
del Ejército del Aire que rindie-
ron los honores reglamentarios. 
En la puerta del Ministerio, los 
; Príncipes fueron saludados por el 
subsecretario de Aviación Civil, te-
niente general Carlos Rute Vi l la -
nova y señora, y pasaron seguida-
mente al salón de honor del M i -
nisterio. Ocuparon la presidencia 
los Príncipes, afcompañados por el 
ministro y el subsecretario de Avia 
ción Civil. Se inició el acto oon 
unas palabras del teniente general 
Rute Villanova, quien agradeció la 
presencia de los Príncipes y de su 
hija la Infanta doña Elena y el 
que ésta hubiera aceptado ser la 
madrina de esta sexta promoción 
de controladores de la circulación 
aérea. 
Seguidamente, el director del 
Centro de Adiestra-miente de la 
Subsecretaría de Aviación Civi l 
pronunció la últ ima lección, dea-
tacando que habían acabado el 
curst» veintisiete alumnos de los 
treinta que lo comenzaron y que 
el curso había durado un año. La 
señorita María José Casaus, que 
recibió hoy su diploma, hizo en-
trega a la Infanta doña Elena de 
un obsequio y un diploma que la 
sexta promoción de controladores 
ofrece a su madrina. Acto seguido 
se procedió a ía entrega de los 
títulos a los nuevos controladores. 
El Príncipe de España pronun-
ció finalmente unas palabras en 
las que agradeció, en nombre de 
su hija, eT nombramiento de que 
ésta había sido objeto. A conti-
nuación dijo que, como piloto, com 
prendía perfectamente las dificul-
tades que habían superado a lo 
largo del curso los nuevos -contro-
ladores y resalto ía Importancia 
y la trascendencia de la misión 
que van a ejercer al encargarse 
de la seguridad de miles y miles 
de pilotos y de pasajeros. Por úl-
timo, el Príncipe les felicitó efusi-
vamente y departió con ellos un 
buen rato.— CIFRA. 
LOS PRINCIPES DE ESPAÑA, 
A LAUSANA 
MADRID, 13.—Sus Altezas Rea-
les los Príncipes de España via-
jaron esta tarde, desde el aero-
puerto de Baratfas. por vía aérea, 
oón destino a Ginebra. 
Don Juan: Cáxlos y doña Sofía 
de Borbón asistirán mañana en 
Lausana a los funerales en memo-
ria de la Reina Victoria Eugenia 
de España, fallecida en dicha ciu-
dad helvética el día t í de abril 
de 1969.— CIFRA, 
A S I TAI 
TR R O EN PANA 
• tmY CONDICIONES PARA 
MES 
SOTOGRANDE (Cádiz), 13. — Noventa y ocho pro-
minentes hombres de negocios de dieciocho países 
han examinado durante cuatro días, en Sotogrande, 
las perspectivas de la economía española y las con-
diciones en que se desarrolla la inversión extran-
jera en nuestro país. Durante las reuniones, que 
tuvieron lugar en un ambiente de total franqueza 
y cuyos debates no serán hechos públicos, se coin-
cidió en apreciar que existen condiciones para un 
desarrollo creciente de las inversiones extranjeras 
en España. 
Por parte de empresas extranjeras participaron 
en las reuniones altos cargos directivos del Banco 
de Montreal, «Rothschild Intercontinental Bank», 
«Banca Morgan», «Barclay Bank», «I. B. M. Europa», 
«Deutsche Bank Ag», «First National City Bank», 
«Monsanto», «Bank of America», «United States 
Steel», entre otras grandes corporaciones industria-
les y financieras. Dirigió los coloquios el doctor 
Weldon B. Gibson, vicepresidente del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad de Stanford, que 
fue asimismo la institución organizadora. 
Durante las reuniones se han estudiado los prin-
cipales factores del desarrollo español y su ho-
rizonte cara a los próximos años. Se constató eí 
interés de las grandes empresas europeas, norte-
americanas ' y japonesas por aumentar sus inver-
siones en España en el marco de unas condicio-
nes legales favorables. 
Por parte española actuaron de ponentes, sobre 
diversas materias, los señores Cangas, Trías Far-
gas, Barrera de Irimo, Villar-Mir, Martínez-Bordíu, 
Garrigues Walker, De Asúa, Brosa, Pérez Cerdá, Ló-
pez Majano y Márques Balín. Todas las sesiones 
de trabajo fueron seguidas de un amplio coloquio, 
escuchándose intervenciones de extraordinario 
valor. 
La finalidad de estos encuentros Internacionales, 
organizados por el Instituto de Investigaciones de 
Stanford, en Sotogrande, es establecer el conoci-
miento personal de los directivos de grandes com-
pañías, así como el intercambio de sus puntos de 
vista sobre temas de interés económico mundial, 
y especialmente los que afectan a la economía 
española, en donde la falta de un mercado de ca-
pital ágil hace necesaria la aportación de capitales 
extranjeros para acelerar el desarrollo.—CIFRA. 
la Prensa es noticia 
"DIARIO DE AVISOS" 
VENDIDO EN SIETE 
ILEONES DE PESETAS 
SANTA CRUZ DE. TENERIFít. 
13.—En siete millones de pesetas, 
un grupo de capitalistas tinerfeños 
ha adquirido la maquinaria y ca-
becera del «Diario de Avisos», deca-
no de la Prensa de Canarias, que ac 
tualmete se edita en Santa Cruz de 
la Palma, casi desde hace un siglo. 
En la actualidad, 'por falleci-
miento de su último director, esta-
ba accidentalmente al frente de su 
dirección y gerencia el propietario, 
don Antonio Carrillo. 
La noticia de esta venta, ya que' 
el periódico será en enero editado, 
en Santa Cruz de Tenerife, ha pro-
ducido gran sentimiento en las isla 
de La Palma.—CIFRA. 
«LIBRO DE ORO» AL DIARIO 
«HIERRO» 
MADRID, 13. — El director gene-
rail de Cooperación Técnica Inter-
nacional, Francisco Javier Villaure. 
ha hecho1 entrega esté mediadía de 
los premios periodísticos «Libro de 
Oro», que con motivo de ia cele-
bración del «Año Internacional del 
Libro» había convocado el Institu-
to Nacional del Libro Español. 
El primer premio correspondió a 
Angel M. Ortiz Alfau, autor de la 
serie de cincuenta v cuatro artícu-
los publicados en el diario «Hie-
rro», de Bilbao. Además del trofeo 
«Libro de Oro», original del artis-
ta José Ramón Sánchez, el premio 
estaba dotado con 50.000 pesetas. 
Asimismo se acordó conceder otro 
«Libro de Oro» al diario «Hierro» 
y dos accésits de 20.0CO pesetas a 
Manuel Calvo Hernando, de Madrid, 







ELBA (Alicante), T3. — No exis-
te novedad alguna en la laborio-
sa búsqueda de Eleuterio Sánchez 
Rodríguez «Él Lute» v dé sus acom-
pañantes, tarea que se inició el pa-
sado domingo, al haber pernoctado 
en unas escuelas de e s t a ciudad 
cinco presuntos delincuentes —dos 
hombres v tres mujeres—. que hu-
>erGn. tras maniatar y amordazar, 
por la mañana, al c o n s e r j e del 
Centro. 
En toda la comarca, desde Alcoy 
a Eida, la presencia de fuerzas de 
la Guardia Civi] es constante, ad-
virtiéndose un número aún mavor 
en los alrededores, de la localidad 
de Biar. Especialmente en los cru-
ces de, carretera los controles son 
muy^ rígidos, solicitando la identi-
ficación a los ocupantes de los ve-
hículos que infunden algunas sos-
pechas. Sin embargo, en esta zona 
del norte de la provincia de A l i -
cante, se advierte hoy, como* en 
días anteriores, la presencia de los 
h e 1 i c ópteres que sobrevolaban la 
comarca, al parecer tratando de lo-
calizar al tristemente famoso fu-
gitivo «El Lute» v a sus acompa-
ñantes. 
Desde primeras horas de ayer 
circuló con insistencia por varios 
pueblos de la comarca la especie 
de que entre las poblaciones de 
Castalla v de Biar había sido de 
tenido «El Lelo», hermano de Eleu-
terio, junto con, una de las muje-
res. 
El rumor es completamente fal-
so, según iníbrmaron esta mañana 
a «Cifra» en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Elda, donde se en-
cuentra destacado un servicio es-
pecial para la búsqueda de los cin-
co' fugitivos. 
Sin embargo, este rumor tuvo un 
fundamento inicial: sobre las diez 
de la mañana de ayer, én uno de 
los numerosos controles que exis-
ten en todos los cruces de carre-
teras, fue solicitada la identifica-
ción de los ocupantes de un auto-
móvil. La personalidad e inocen-
cia de éstos quedó pronto aclara-
da, resultando que el viaje obe-
decía a la necesidad de trasladar a 
uno dé los ocupantes a una pobla-
ción próxima, para i n t e r v e n i r l e 
quirúrgicamente de una perforación 
de estómago. A la vista de ello, la 
Guardia Civil prestó la ayuda per-
sonal y material al enfermo, faci-
litándole incluso un vehículo más 
rápido, para llegar antes al hospi-
tal de Elda. 
La detención inicial para identi-
ficación de sus ocupantes v ©1 he-
cho de que después siguieran é s -
tos, acompañados de la Guardia Ci-
vil por la carretera de Alicante a 
Madrid, hizo pensar a alguien que 
se habían efectuado las primeras 
detenciones v que los implicados 
eran trasladados a la c a p i t a l de 
España.—CIFRA. 
EL "BESUGO 
m A HUEEV 
fn su defensa actuó 
un avión militar 
HUELVA, 13. — Con gran expec-
tación e interés se espera en Huel-
va la llegada del pesquero «Besugo» 
testigo del incidente ocurrido el 
pasado día 3 de abril entre un avión 
español v un guardacosta marro-
quí. 
El buque, que había sido apre-
sado en Marruecos, puso rumbo a 
Huelva a últimas horas de ayer. 
Se sabe en esta ciudad que a po-
co de zarpar registró una avería 
en los motores, „ 'e no le impi -
den la marcha hac.a nuestro puer-
to, aunque su llegada se retrasará 
algo en relación al horario previsi 
to,-ya que se calculaba en unas se-
senta horas la ruta a recorrer, des-
de Agadir hasta Huelva. 
El «Besugo» llegará a aguas onu-
benses en las primeras horas de la 
mañana del domingo.—PYRESA. 
INCIDENTES TRAGICOS EN MEAN 
Un policía, muerto por una bomba de mam 
ROMA. (Del c o r r e sponsal de 
AMANECER y Pyresa. ALEJANDRO 
PISTOLESI.) — Un agente de Poli-
cía ha muerto en Milán, a última 
hora de la tarde de hoy, por la ex-
plosión de una bomba de mano lan-
zada por unos desconocidos duran-
te los gravísimos incidentes que se 
produjeron; en el centro de la capi-
tal lombarda, al impedir las Fuer-
zas del Orden un mit in organizado 
pór los grupos de extrema derecha. 
El agente, llamado Antonio Marino, 
tenía veinte años. Su muerte debe 
haber sido instantánea, puesto que 
la metralla le segó la garganta. A 
su lado cayó otro compañero, que 
quedó sólo herido. 
El m' t in , autorizado por la Poli-
cía desde el día 27 de marzo, había 
sido suspendido a últ ima hora por 
razones de orden público, ya que 
Milán está viviendo horas de extra-
ordinaria tensión a consecuencia de 
los graves incidentes provocados 
por los estudiantes de la extrema 
izquierda parlamentaria, qúe ayer 
atacaron a las fuerzas de Policía 
y Carabineros, las cuales, a su vez, 
se vieron obligadas a defenderse 
con mucha dureza. Uno de los es-
tudiantes resultó herido por un ba-
lazo que le alcanzó en el pecho 
mientras intentaba asaltar un co-
che del Cuerpo de Carabineros. A 
la vista de las reacciones que pro-
vocó el episodio, el prefecto de Mi-
lán anunció que quedaban prohibi-
das todas las manifestaciones po-
líticas callejeras hasta el 25 de abril, 
día en el cual los grupos antifas-
cistas italianos celebran la fiesta de 
la "Resistencia". 
ENFRENTAMIENTO 
CON LA POLICIA 
La noticia de la suspensión del 
mit in derechista llegó demasiado 
tarde. A primera hora, los jefes 
políticos de la Derecha Nacional 
habían enviado ya un telegrama 
protestando por la decisión. Poco 
después comenzaron los primeros 
choques, entre los manifestantes y 
la Policía, que se vio obligada a 
lanzar bombas de gases lacrimóge-
nos con el f in de uesalojar las ca-
lles. Los manifestantes contestaron 
volcando coches para hacer barri-
cadas, desde las cuales atacaban a 
los agentes con botellas iñeendia-
rias, piedras y otros objetos coh-
tundentes. Por lo visto, la técnica 
guerrillera dé; la extrema izquierda 
ha sido adoptada también por la 
extrema derecha, con lo cual la si-
tuación italiana parece no tener ya 
ninguna salida razonable. 
De repente, en uno de los puntos 
del centro donde la refriega era 
más violenta, se notó un gran fo-
gonazo y sonó un tremendo estam-
pido, en medio de la oscuridad y 
del humo de las botellas incendia-
rias y de los gases lacrimógenos, 
no fue posible comprobar de dónde 
había llegado la bomba, que es de 
un tipo utilizado en la segunda gue-
rra mundial. Entre los numerosos 
heridos de ambos bandos que han 
ido a parar a los hospitales de Mi-
lán, hay también un joven de. ca-
torce años, que tiene una herida de 
arma de fuego en el viéntre. Gran 
parte de los manifestantes, en efec-
to, eran menores de edad. 
INDIGNACION GENERAL 
Todos los s e c t o r es políticos, a 
través de los respectivos órganos de 
Prensa y de los discursos pronun-
ciados en el ParlámentO', condenan 
hoy con palabras durísimas el ase-
sinato del joven agente dé policía, 
muerto anoche por una bomba de 
mano durante una manifestación de 
grupos de extrema derecha. A este 
respecto, las primeras investiga-
ciones empiezan a despertar cier-
tas perplejidades acerca del ver-
dadero color político de los auto-
res del crimen. Aunque es lógico 
que los organizadores del mitin de-
rechista, cuya suspensión provocó 
Ibs incidentes, quieran demos t r a r 
que la bomba no la lanzaron los 
jóvenes de la «derecha nacional», 
es indudable que hay una serie de 
hechos extraños v contradictorios 
que las autoridades deberán acla-
rar. 
Ante todo, como subrayan hoy los 
diarios de derecha y al ^nos órga-
nos independientes, y como procla-
maron en la Cámara esta mañana 
los diputados del Movimiento So-
cial Italiano, los jóvenes de la «de-
recha nacional» recibieron siempre 
la consigna de respetar a las fuer-
zas del orden «porque la ideología 
en que se inspiran les. obliga a de-
fe n d e,r ail Estado por encima de 
todo. Y las fuerzas del orden re-
presentan precisamente al Estado». 
Este principio, que es una cons-
tante en las directivas de los j é -
fes del movimiento, resulta diame-
tralmente opuesto al principio de 
los grupos de extrema izquierda, 
que ostentan a cada momento su 
profunda h o s t i l i d a d contra )as 
fuerzas del orden, consideradas, se-
gún la terminología- demagógica de 
dichos grupos, como «instrumentós 
brutales de la represión burguesa». 
Por otra parte, es muy significa-
tivo que anoche, cuando va habían 
terminado totalmente los inciden-
tes con los manifestantes derechis-
tas, las fuerzas del orden tuvieran 
que rechazar en puntos diferen-
tes de la misma ciudad de Milán 
varios ataques llevados a cabo por 
grupos de la extrema izquierda u i -
tracomunista, que luego intentaron 
refugiarse en los locales del diario 
anarquista «Lotta Continup» ( ¿ -u -
cha Continua»), s i e n d o c%LeT..das 
por los agentes, que encontraron 
en dicha redacción abundante ma-
t e r i a l para la guerrilla callejera: 
piedras, barrotes de hierro, bote-
llas incendiarias, etc. Se ha com-
probado, además, que los descono-
cidos autores del crimen (cinco o 
seis jóvenes que estaban escondi-
dos detrás de un coche), lanzaron, 
no una sino tres bombas. Las otras 
dos, que no llegaron a estallar, fue-
ron halladas más tarde. «La Polic-'a 
•—dicen esta tarde los titulares a 
toda plana del diario liberal «Giof-
anle d'Italia»— intenta descubrir él 
exacto origen político de esos c r i -
minales.» 
La noticia de última hora, en fin, 
es importantísima. El secretario del 
«Movimiento Social Italiano - Derp-
cha Nacional», Giorgio Almirante 
anunció a las ocho de la noche qué 
ofrece un premio de cinco millonés 
de liras (cerca de ocho mil dóla-
res) a quienes faciliten informa-
ciones que permitan descubrir al 
autor del enmen.—PYRESA. 
BUENOSAIfíES E l EJERCITO. HSTO 
AR 
consentirá la subversión marxista 
BUENOS AIRES. (Del corres-
pont.íu de AMANÜCELR y Pyre-
aa, O.VALLIU O i ñ Z SAL.) — Sm 
què naya d e c a í d o el amplio 
«opeiativo» de seguridad en la 
busqdeua de terrón, tas—al pa-
reoer se extenaerá hasta que ias 
nuevas autoridades asuman ei 
i'oaer—, ni hayan surgido i n -
dicios del paradero del almiran-
te Aienián ni ae ios demás se-
cuestrados, y mientras la aten-
ción se centra también en las 
conversaciones de Perón en Pa- . 
rís, con el presiuente mejica-
no Luis Echeverría —y en los 
preparativos de u n posible via-
je a China comunista, del cual 
se habió ya tiempo atrás—, aquí 
hay tres temas clave: lo que se 
«¿guisa» o se deia de gijisar en., 
la Organización de E s t a d o s 
Americanos, con cierta unanimi-
dad de los enfoques iberoame-
ricanos frente a los Estados Uni 
dos, algunos sumamente serios, 
surgiuos en las discusiones dsí 
O r g a n ismo en Washington; la 
respuesta del v i c e p r e s i d e n t e 
electo. Solano Lima, al ministro 
del Interior, doctor Arturo Mor 
Roig, ante el requerimiento de 
precisiones sobre manáfestacio-
nes hetohas por el doctor Sola-
no l i m a en Madrid, y el discur-
so del general E l b i ó Elandro 
Anaya (comandante del I I Cuer-
po de Ejército), en el homenaje 
al teniente general Juan Carlós 
Sánchez, asesinado por terroris-
tas hace un año, en Rosario. 
Lo acaecido en la reunión de 
O.E.A., en Washington, de dón-
de han regresado a sus respec-
tivos países los cancilleres (el 
tema quedó en m a n o s de, los 
embajadores), es mucho más se-
rio de lo que parece, no sólo 
por la posible habilitaGión de 
las relaciones con Cuba^ que 
algunos delegados pidieron, si-
no por el indicio de cisma, plan-
teado acerca de la creación de 
una O.E.A. iberoamericana. Las 
discrepancias parecen habe r se 
atenuado en parte, al evitarse 
«decisiones extremas», p e r o el 
mar de fondo quedará plantea-
do y hay m u c h o s intereses y 
«posiciones?) en juego, que po-
drían aflorar en cualquier mo-
mento. 
En relación can Ja contesta-
ción del vicepresidente electo, 
doctor Solano Lima, al ministro 
del Interior, el futuro manda-
tario enjuicia severamente al r é -
gimen militar. Dice que atribu-
yó al Estado «ser una fuente de 
injusticia, determinante de ló-
gicas reacciones», y que utilizó 
sus «poderosós medios para con-
tener y reprimir las ansiedades 
'populares». Tras diversas con-
sideraciones y t ías lamentar las 
víctimas qe ambos sectores en • 
pugna, sostiene que «en el país 
han, d e s a parecido estudiántes, 
mujsres, obreros, profesionales: 
unos a manos de activistas y 
otros a manos de funcionarios 
v agentes públicos». El futuro 
vicepresidente d i c e que a los 
culpables debió «sometérseles • al 
imperio dé. la ley», y arguye: -«La 
violencia es siempre condenable 
cuando lesiona la vida humana 
en su honor, su libertad o su 
misma existencia física.» 
Acerca de lès resultados dec* 
torales del I I de marzo, el doc-
tor Solano Lima sostiene que él 
afirma «la. existencia de versio-
. nés nacidas en algunos círculos 
militares y comentarios emana-
dos de funcionarios del Ministe-
rio (Interior) sobre la posibili-
dad de que el Frente Justicialis-
ta de Liberación hubiera alcan-
zado aproximadamente el 56 por 
ciento o el 52'6 por ciento de 
los votos», pero nada precisa, y 
dice que el «comentario pasa a 
ser bizantino desde que la ma-
yoría frentista ya no es discuti-
da por ningún ciudadano, v el 
Gobierno que él ministro integra r 
(Mor Roig) lo ha reconocido y 
se propone transferir el Poder 
en la f e c h a conocida». Añade 
Solano Lima que, al recoger, las 
versiones, «no quedan afectadas 
en grado alguno las fuerzas ar-
madas», pero dice que se afec-
tó la «imagen del país» v la de 
éstas por las declaraciones «a la 
Prensa internacional hechas por 
él presidente de la nación (La-
nusse), de v i s i t a en España, 
cuando utilizó una tribuna ex-
tranjera para incurrir en nerso-
nalizaciónes injuriosas e insóli-
tas contra su adversario políti-
co (Perón), jefe del ínás grande 
movimiento popular que h a y a 
conocido nuestra historia*. 
E n los d i a r i o s aparece urí 
mensaje de Perón, en forma de 
publicidad pagada, dirigido a 
los «compañeros del' Frente Jus-
ticialista de Liberación y a la 
ciudadanía argentina», en él cual 
se pide apoyo en las eleccio-
nes del domingo, en la «segun-
da vuelta», para los candidatos 
del «Frejuli», cuyos nombres se 
dan, aparte de reiterar las con-
signas de su .partido para una 
«Patria justa, libre v soberana». 
Tras las declaracionesi dé Cám-
pora y del secretario general del 
Movimiento, doctor Abal Medina 
(éste anunció que durante el» fu-
turo Gobierno habrá libertad de 
Prensa), y acerca del diario «La 
Prensa», afirmó incluso que no 
• Volverá a ser expropiado y que • 
podrá ampliar su tirada «si se 
convierte en el portavoz de la 
oposición al justidalismo». Amén 
de acotan: que deberá establecer-
X se «algún tipo de control a la 
actividad publicitària», se bara-
jan múltiples nombres para los 
filturos cargos gubernativos. 
Pero lo que q u i z á sea más 
significativo es el discurso del 
comandante del I I Cuerpo de 
Ejército, general Elbio Anaya, 
/ en ¡ el homenaje al asesinado te-
niente general Sánchez, muerto 
hace un año, y cuyo cargó aho-
ra él ejerce. Aparte de exaltar 
la figura del militar caído v de 
condenar con energía su muerte, 
. acotó: «Una cosa es creerse de-
pósitario de los sentimientos 
populistas, haciendo de la de-
, magogia y de las actividades ca-
ricaturescas un estilo de . acción 
• ¿roselitista, fomentar y tolerar 
la proclama ostensible y públi-
ca de crímenes tan horrendos 
cometidos por la subversión, y 
otra muy diferente, por cierto, 
es agitar tina bandera de paz, 
censurando la violencia y con-
denando sin temores los exce-
sos de que. abusan quienes dis-
frutan de la democracia.» El ge-
neral Anaya recalcó que el «pue-
blo argentino no merece la ofen-
sa de que se le pretenda con-
fundir con una turba sedienta 
de sangre y saqueó'», y que si 
bien se va a acatar la voluntad 
del pueblo.' «reafirmamos nues-
tra decisión . inquebrantable de 
impedir a cualquier precio oue 
el estilo- trádiciorial de la Re-
pública sea cambiado». 
En otro capítulo de su dis-
curso —pronunciádo ante el je-
fe del Estado M a y o r , general 
López Aufranc—,. el general Ana-
ya expresó:'«El tiempo' nós d i -
rá la incongruencia oue existe 
entre el Gobierno de las mayo-
rías y los designios de la sub-
versión marxista. Si ese momen-
to llegase,; habrá- sonado^ la ho-
ra de. desénvaipar nuevamente 
nuestros sables para defender él 
imperio de la democracia, de la 
justicia y de la libertad junto a 
la mayoría de nuestro nueblo, 
sea cual fuere su ideología den-
tro del orden político y social 
oue caracteriza a nuestra na" 
ción.» El general Anava advierte 
que si «las puertas de las cár-
celes se abren para los crimi-
nales de la subversión, muy po-
co o nada quedará de digno en 
la v i d a de los argentinós», v 
acotó: «Nadie puede ni ouiere 
enjuiciar la libertad de acción 
de un Gobierno elesido por la» 
mavorías, oerO todos los argen-
tinos de bien reclaman oue la 
moral no falte en su diario ac-
cionar y aúe el revanchismo y 
la demagogia no lleguen al ex-
tremo :de amnistiar asesinos de 
la peor especie que la Repúbli-
ca ha conecido.» Este mensaie 
«s lo i rás fuerte dicho después 
de las elecciones, frente a las 
futuras autoridades, • por parte 
•de un militar en activo. 
ERE DAR LA VUELTA AI 
ÜNDO EN SOLO 87 HORAS 
Pero lleva ya 27 minutos de retraso 
LONDRES, 13. — Har ry Cooper, de Chicago, envió tarjetas de 
felicitación, desde Londres, al presidente Nixon j al vicepresiden-
te Agnew, y a cont inuac ión cor r ió a tomar el ay ión para continuar 
la siguiente etapa de su vuelta al mundo. 
Cooper, de cincuenta y cinco años de edad, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Tarjetas de Felici tación, t ra ta de dar la vuelta 
a l mundo en 37 horas y 4 minutos, es decir, 4 horas y 26 minutos 
jnás r áp ido que el record actualmente en vigor, detentado por Mau-
i?ice Rosen, de California. 
La ú l t i m a vez que se le vio, Cooper llevaba 27 minutos de retra-
so sobre el horario previsto. — PYRESA. 
PETR01E0 DE TARRAGONA 
í l "AlmiranteMoreno " lleva 94.000 barriles 
ALGECIRAS, 13. — Mañana es es-
perado en el pantalán del muelle 




En los comicios municipales 
LONDRES. 13. — El laborismo ha 
triunfado por amplio margen en 
las elecciones municipales celebra-
das aver en Inglaterra y Gales, ob-
teniendo también el control absolu-
to del Ayuntamiento del gran Lon-
dres v su presupuesto anual de dos 
mil millones de dólares, sólo supe-
ra ""s por veinte países en el mun-
do. Los últimos resultados anuncia-
dos esta madrugada dan control la-
borista en seis grandes Ayuntamien-
tos metropolitanos: Gran Manches-
tbr Mersevside, W e s t Midlands, 
West Yárkshire, South York y Tyne-
VVear.—EFE.-
WILI.Y BRANDT, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE SU 
PARTIDO 
HANNOVER, 13. — El canciller 
Willy Brandt fue reelegido hoy por 
abrumadora mayoría al frente de 
la Presidencia del Partido Socia-
lista-Demócrata alemán en el mar-
co del Congreso de su Partido, cu-
yas sesiones se celebran en la ciu-
dad de Hannover, en el norte de la 
.República Federal.—EFE. 
trolero «Aináraote F. Moreno», que 
llegará desde A m p o s t a , portando 
94X100 barriles de crudo. Este bu-
que es el primer petrolero qufl l le-
ga a la refinería C.E.P.SJL con ara-
dos nacionales procedentes ae las 
prospecciones petrolíferas que se 
efectúan en Tarragona 
Asimismo, para el domingo oía 
15 está prevista la entrada del ma-
yor petrolero que hasta la fecha ha 
tocado el muelle del pantalán en !a 
citada empresa CE.P-SA. Se tra-
ta del buque de nadonafidad japo-
nesa «Elstern-Spirit», que desplaza 
un total de 150.000 toneladas de era-
dos.—PYRESA. 
MAO INVITA 
A P E R O N 
PARIS, 13. — E l ex presidente 
argentino don Juan Domingo Pe-
rón, ha sido invitado oficialmente 
a visitar la República Popular Chi-
na, según se revela hoy en Pans. 
La invitación fue transmitida hoy, 
en esta capital, al dirigente político 
argentino por el ministro encarga-
do de Negocios de la Embajada de 
la República Popular China en Pa 
rís el consejero político Tien. 
La visita se realizará en una fe-
cha aún por establecer, pero, en 
todo caso, después de la transmi' 
sión de poderes al nuevo presiden-
te de la República Argentina, señor 
Cámpora. — EFE. 
• La polémica entre el arzobis-
po Makarios y., los tres obispos pa-
rece haberse incrementado hoy al 
anunciar éstos- su ratificación de 
privar a MakariQS de sus títulos 
eclesiásticos. 
E l 
t i e m p o 
B m o 
MADRID, 13.— Durante el día 
de hoy el tiempo ha estado muy 
nuboso en el Cantábrico y cabe-
cera del Kbro, donde se registra-
ron precipitaciones. En el resto 
de España el tiempo ha sido bue-
no, con cielo despejado y tempe-
raturas más altas, alcanzando Se-
villa y Huelva veintisiete grados 
de má,xima. Se han registrado he-
ladas en algunas comarcas de las 
dos mesetas, destacando Segòvia 
COÏIÍD ciudad més fría, con dos gra 
dos bajo cero, de' temperatura mí-
nima. 
Los mapas previstos para ma-
ñana, continúan dando el centro 
del anticiclón al noroeste de Ga-
licia, cubriendo las altas presio-
nes la Península Ibérica, donde 
lBopttará,n vientos de companente 
Este. Para m a ñ a n a hab rá dé lo 
parcialmente nuboso en Vaseesx-
gadas y cabecera del Ebro, eon 
riesgos de alguna precipitación ais 
lada. y nubes también en el tea 
del Estrecha En el resto de la 
Península continuará el buen ttem 
po, despejado, aunque con imbes 
de evolución diurna en el sistema 
central y comarcas de la meseta 
inferior. En Baleares y Canarias, 
cielo parcialmente nubosa 
TEMPERATURAS EXTBCUUUI 
EUROPEA» 
Londres, 4 y 11; Amsterdam, 1 
y 9; Bruselas, 1 y 8; París, 2 y 
10; Berlín, 2 .y 8; Hamburgo, 3 
y 8; Bonn, 3 y 7. y Roma, 4 y 
l&r-PYRESA. 
EN LA REGION 
¡Boletín del Centro Meteorológi-
co de la cuenca del Ebro, facili-
tado por el Servicio Nacional de 
la Tercera Región Aérea. 
Se mantuvo el cielo despejado 
en la cuenca media y baja. Hubo 
nubosidad de estancamiento, coa 
algunas precipitaciones que fueron 
escasas. Los vientos fueron del No 
roes te, y las temperaturas esta-
cionarias, que fueron: Candanchú, 
—3; Daroca, 1 y 14; Lérida, 5 
y 18; Logroño, 7 y 13; Monflori-
te. 4 y 17; Pamplona, 5 y 10; 
Soria, 0 y 11, y Tortosa, 11 y 22. 
EN LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
mínima de 7 grados, a las seis 
y media de la mañana ; y máxi-
ma de 15'7 grados, a las cuatro 
y media de la tarde; viento do-
minante, del Nor-noroeste, y máxi 
mo del mismo con 72 kilómetros, 
a las doce y cuarto de l a maña-
na; presión atmosférica media, 
764'8 milímetros; insolación, once 
horas y media, y humedad relati-
va media, 55 por ciento. 
Ne|aciaciones comerciales 
entre E s p a ñ a y Suiza 
GINEBRA, 13. — Han tenido lu-
gar negociaciones reiácionadas eon 
un tratado hispano-suizo sobre la 
protección de las indicaciones de 
origen y denománacíones similar 
res. Las negociaciones, según un 
comunicado del Ministerio fede-
ral de Justicia y Policía, han te-
nido lugar en Berna, del lunes a 
hoy viernes. 
La delegación .suiza estaba pre-
sidida por el señor Walterstamm, 
director de la Oficina federal de 
la Propiedad Intelectual; la espa-
ñola, por el señor Westendorp, con-
sejero de embajada en la Direc-
ción General de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales del Minis-
terio español de Asuntos Exterio-
AmMKCR Zamom, sábado 14 de abril de 1973 Póg. 4 
Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid 
MADRID, 13.—Don Basilio Edo, 
decano del Colegio de Abogauos 
de Madrid y presidente del Con-
sejo General de la Abogacía, ha 
recibido hoy las insignias de la 
Gran Cruz de San Raimundo de 
Peñafort, que le fue concedida re-
cientemente por el Jefe del Esta-
do español. El acto, que revistió 
caracteres auténticamente emoti-
vos, estuvo presidido por eL titular 
del Tribunal Supremo, señor Ruiz 
Jarabo; alcalde de Jérica (Caste-
llón), lugar de nacimiento del ho-
menajeado; diputado primero, don 
Enrique Martínez, que representa-
ba; a los compañeros de la Junta 
de Gobierno; director técnico del 
Servicio Médico del Colegio, don 
Fermín Tamames, y el presidente 
de la Mutualidad General de la 
Abogacía, don Juan Caldés Liza-
na. Ocupaban además puestos en 
el estrado presidencial los deca-
nos de los Colegios de Procurado-
res y del Notarial; presidente de 
1<* Real Academia de Jurispruden-^ 
cía; decano presidente de Colegio 
de Registradores; director de la 
Escuela de Práctica Jurídica; fis-
cal del Tribunal Supremo; presi-
dente de la Audiencia Territorial, 
y decano de la Magistratura de 
Trabajo. 
Don . Enrique Martínez ofreció 
el homenaje al "patriarca de la 
abogacía española" como "premio 
a la consecuencia del ejercicio en 
la. profesión y a sus servicios cons-
tantes a la Justicia". Destacó su 
caballerosidad, su categoría huma-
na y el ejemplo que siempre su-
puso para sus compañeros que hoy 
le ofrecían el homenaje con ver-
dadero cariño y admiración. . 
Después de serle impuestas las 
insignias —la banda de la Orden, 
de manos de su hija Pilar, y la 
cruz, por el diputado primero—, el 
señor Edo, con palabras emociona-
tías, dio las gracias al Generalísi-
mo por la condecoración recibida, 
condecoración que, dijo, no sabía 
aún por qué le había sido otorga-
da, ya que en toda su vida no ha-
bía hecho otra cosa que cumplir 
con su deber. 
"Soy una persona modesta —afir-
mó—, dedicada durante toda su v i . 
da al ejercicio de una profesión 
de la que siempre estuve enamo-
rado." Ofreció a sus compañeros 
de Junta la condecoración recibi-
da y recordó á todos la fè y el 
entusiasmo con que dicha Junta 
desempeñó siempre su cometido. 
Don Basilio Edo tiene noventa 
y dos añas de edad y lleva sesen-
ta y nueve adscrito al Ilustre Co-




DE LA VIDA 
CONTEMPLATIVA 
B cardenal Javera 
presenté ma ponencia 
MADRID, 13.-EI cardenal Ta-
vera, prefecto de la Sagrada Con* 
gregaoián para el Culto Divino, 
presentó esta mañana la primera 
ponencia en el Congreso Nacional 
de Vida Contemplativa, que se ce 
lebra en el Colegio de «Nuestra SV 
ñora de la Consolación», al que 
asisten también el cardenal de Ma-
drid y el arzobispo de Valencia. El 
tema de la disertación del cardenal 
Tavera fue «Contempación y l i -
turgia», sobre el que presentó un 
comunicado el padre Timoteo de 
Urquiri. 
La segunda ponencia, a cargo del 
padre Francisco Juguerías, se t i t u -
ló «La contemplación y la teología 
bíblica», y el comunicado, a cargo 
del profesor de la Universidad va-
lenciana Corts Grau, «Contempla-
ción y acción». La sesión finalizó 
con los habituales coloquios. 
Por la tarde, don Baldomere Gi-
ménez Duque, desarrolló la ponen-
cia «Actualidad de las enseñanzas 
de los grandes maestros sobre la 
contemplación», y presentó el co-
municado el padre Jesús Fernán-
dez. El tema práctico del día versó 
sobre problemas arquitectónicos de 
los conventos. Mañana se celebrará 
la clausura del Congreso.—PYRESA. 
• E l niño londinense Simón 
Bostic, oue padece una rara en-
fermedad de la sanare, ha sido 
ooerado hoy de un tra' '-te r"0 
•smtanela medular que pcc'.Vsar-
var su vida. 
Ambas delegaciones se han pues-
to de acuerdo sobre la estructura 
del tratado, asi como sobre la ma-
yor parte de sus cláusulas. L a s 
partes contratantes se han esfor-
zado, en un ambiente de compren-
sión mutua, por coordinar, en la 
medida de lo posible, las disposi-
ciones del tratado con las de los 
acuerdos bilaterales anteriormente 
concluidos en este terreno por am-
bos Gobiernos. 
Se ha convenido rematar las ne-
gociaciones, en Madrid, en el mes 
de julio próximo. 
De fuentes oficiosas se sabe que 
España e§tá tratando de concluir 
una serie de tratadas de este tipo 
con diversos países europeos, con 
ei fin de afianzar su posición an-
tes de iniciar ei que, desde el pun-
to de vista español, es el princi-
pal de todos: un tratado hispano-
británico de protección de deno-
minaciones de origen que conduz-
ca a una protección más eficaz de 
productos españoles, como el vino 
ds Jerez, que constituyen p a r t e 
importante del comercio exterior 
español. El vino de Jerez, concre-
tamente, bajo la denominación de 
"Sherry", está protegido pór la' ley 
inglesa solamente a medias; sólo 
el jerez español puede tener la 
palabra "Sherry". a secas en el ró-
tulo. Todos los demás tienen que 
añadir a esta palabra una men-
ción explícita del país en que fue-
ron producidos.—EFE. 
V i v i m o s l a i o y u n t u r a 
m á s i m p o r t a n t e d e l a 
h i s t o r i a d e C s / n 
La continuidad del Estado del 18 
de Julio, base de nuestro desarrolle 
BARCELONA, 13. — ,La coyun-
tura permite prever que la conti-
.nuidad del Estado del 18 de Julio 
logrará, antes de finalizar esta de-
dada, la transformación de Espa-
ña en un país económicamente 
desarrollado», dice don Gonzalo 
LOS "SIOUX" 
NO SE RINDEN 
PIME RIDGE (Dakota del Sur), 
13. — Los indios «sioux», que tie-
nen ocupada la aldea de Wounded 
Knee {Rodilla herida), han recha-
zado la última propuesta del Go-
bierno, en la que se pedí» que de-
pusieran las armas y dieran fin a 
su ocupación de la aldea, poniendo, 
según el portavoz gubernamental, 
«una dificultad a otra dificultad». 
EFE. 
FIESTA B R A m 
M A Ñ A N A 
NUESTRA 
Se desencajonarán 
"EL ÍMPASTRE" E N 
PLAZA D E TOROS 
los toros de üsardo Sánchez 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
dará comienzo el interesante festejo 
en nuestra plaza de toros con la 
actuación de los componentes de 
la famosa agrupación xómico-tau-
rina-musical "El Empastre". Habrá 
toreo serio a cargo de Manuel Sales 
y cómico por "Don Canuto",, "Gran 
Ricardo" y "Don Divino", quienes 
demostrarán su categoría de "ases" 
del toreo jocoso. 
Otro gran aliciente está represen-
tado pór la intervención de la au-
téntica banda "El Empastre", ésa 
formación de fama internacional 
que tantos éxitos lleva cosechados. 
El festejo dará comienzo con el 
desencajonamiento de los seis toros 
de la ganadería de don Lisardo 
Sánchez, que serán lidiados en 
nuestra tradicional corrida de Pas-
cua de Resurrección, precediéndose 
seguidamente al sorteo entre los es-
pectadores de varios abonos y loca-
lidades para la citada corrida. 
Como los precios son populares 
y los alicientes están en abundan-
cia, es de esperar Un lleno en nues-
tro coso taurino. 
ORDO&EZ TOREARA 
UN FESTIVAL 
El que fue fámoso matador de 
toros Antonio Ordóñez, ha cedido 
gratuitamente la plaza de toros de 
Estepona (Málaga) para celebrar 
un festejo para conmemorar la 
inauguración del Centro M é d i c o 
Costa del Sol (Incosol), que dirige 
el marqués de Villavérde, y que va 
a ser dedicado principalmente a 
chequeos. 
Tendrá lugar el aludido festival 
el Martes Santo (17 de abril), con 
el siguiente cartel: Novillos de 
Carmen Belén Ordóñez, para la re-
joneadora Emy Zambrano y los 
diestros Antonio Ordóñez, Manolo 
Vázquez, "Paquirri" y M a n o l o 
Arruza. 
No sé venderán entradas, y todos 
los asistentes lo serán por rigurosa 
invitación, pero entregando un do-
nativo. 
HOY. ENCERRONA EN NUESTRA 
PLAZA 
_ Hoy, a las cinco de la tarde, se 
lidiarán en nuestra plaza de toros 
dos reses de buen trapío por el 
novillero Pedro Mengual ("El Pere-
grino"), que en anos anteriores hi-
zo popular el alias de "Garloteño". 
MAÑANA. INAUGURACION 
EN PALMA DE MALLORCA 
Mañana se inaugurará la tempo-
rada en Palma de Mallorca. Con 
dos toros de Moreno de la Cova ac-
tuará el rejoneador Manuel Vidrié 
y con cuatro del mismo ganadero, 
"Calatraveño", y Paco Bautista. 




A las CUATRO de !a tarde 
REAPARICION DEL GRANDIOSO ESPECTACULO 
COMICO - TAURINO - MUSICAL 
E L E M P A S T R E 
DESENCAJONAMIENTO DE LOS SEIS MAGNIFICOS 
TOROS DE D. LISARDO SANCHEZ, que se han de lidiar 
el próximo domingo, día 22, Pascua de Resurrección 
A la terminación del citado desencajonamiento se efectuará el 
sorteo de 
8 G R A N D E S R E G A L O S 
1;« ~ U N ^ ABONO de Tendido de Sombra, filas L» a 3.» 
2.« — U N ABONO de Tendida de Sombra, filas 4.' a 12.« 
3»'—DOS ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas a 3.«, co-
rrida de Pascua. 
4. * — DOS ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas 1.» a 3.', co. 
rrida de Pascua. 
5. s — DOS- ENTRADAS de Tendido de Sombra, filas 1* a 3.», co-
rrida de Pascua. 
6. » — DOS ENTRADAS de Tendido de Sol, filas 1.» a 6.«, cernida 
de Pascua. 
7.*—DOS ENTRADAS de Tendido de Sol, filas 1,* a 6.», corrida 
• de Pascua. -
S.* —DOS ENTRADAS ds Tendido de Sol, filas 1.' a 6.», corrida 
de Pascua. 
Al final del espectáculo, si faltará de recogerse algún regalo 
se volverá a sortear de nuevo, hasta que aparezcan los agraciados.' 
TODAS LAS LOCALIDADES LLEVARAN UN NUMERO PARA 
TENER OPCION A DICHOS REGALOS 
Actuación de! novillero MANUEL SALES GARRIDO 
Siempre sorprendentes LOS CHAVALILLOS, con su fantasía 
«BRISAS DEL ABANICO ESPASÏOL» aniasla 
Los Ases de la Gracia, DON CANUTO, EL GRAN RICARDO v 
DON DIVINO, con sus jocosas parodias «TARDE DE F U T n m l 
y «LOS AUTOS LOCOS» r u m u L » 
Apoteosis de EL EMPASTRE, con sus grandes creaciones v su 
sorprendente «LA BODA DE DON CICUTA» y U 
3 B E C E R R O S D E M U E R T E , 3 
LOS SEÑORES ABONADOS TENDRAN ACCESO A PRESFWrTip 
EL ESPECTACULO GRATUITAMENTE, SIN DERECHO A OOÍPA p 
LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA TARJETA DE AÉONO 
de ONCE a DOS y, de CINCO a NUEVE. DOMINGO- delvrFy' 
de la mañana en adelante. En las taquillas de la Plaza' -rWJZ 
desde las DOS Y MEDIA de la taróle. a ^ Toros' 
Fernández de Ta iMora, ministro 
d'e Obras Públicas, en un artículo 
que, con el título «La nueva fron. 
lera», publica vESl -Correo Cata-
lán» en su suplemento de aver. 
«En esta primavera de 1973 las 
perspectivas de nuestra economía 
son francamente halagüeñas en sus 
dos facetas principales, el crecl-
'aiiento de la producción y el de la 
renta —comienza diciendo el ar-
tículo— nos hallamos en práctica 
situación de pleno empleo y den-
tro de un proceso claramente ex-
pansivo. Y la peseta ha demostra-
do, en los últimos avalares mo-
netarios, una firmeza que la colo-
ca entre las divisas más robustas 
del mundo. Estamos viviendo una 
de las coyunturas económicas más 
brillantes de la historia de Espa-
ña.» 
«El alza de los precios y la in-
flación son dos señales de alerta 
—reconoce ñiás adelante el señor, 
Fernández de la Mora—, pero.: al 
juzgarlas conviene no olvidar que 
se trata de fenómenos generaliza-
dos a escala internacional y que 
su nivel en España no resulta ne-
tamente más ahorque en otros paí-
ses Este paralelismo exterior - ate-
núa decisivamente los efectos in-
ternos.» 
A continuación, el ministro fa-
cilita algunos datos esenciales en 
materia de obras públicas: en el 
cuatrienio 1972-75 se van a dupli-
car las inversiones en carreteras 
y a triplicar en autopistas, en re-
lación con el anterior; a finales de 
esta 'década España contará con 
una de las infraestructuras viarias 
mejores de Europa; han sido ini-
ciados planes de infraestructun.V 
sanitaria que afectan a todo el l i -
toral mediterráneo y a parte del 
Atlántico; el plan «Renfe». 1972-75 
pondrá los ferrocarriles a la altura 
del desarrollo español y las am-
pliaciones del «metro» de Madrid 
y Barcelona los pondrán entre los 
primeros del mundo en kilómetro 
por habitante. Finalmente, en ma-
teria de regadíos, destaca el tras-
vase Tajo - Segura, que conver-
tirá al sudeste español en la huer« 
ta de Europa. — CIFRA. 
LOCALIDADES DESDE 30 PESETAS 




Tendrá que indemnizar 
a una empresa lechera 
. MADRID, 13. — La Sala Cuar-
ta del Supremo ha dictado sen- ' 
tencia en la que estima parciálr 
mente recurso de una empresa 
lechera contra resolución del M i -
nisterio de Comercio, que decla-
ró fuera de plazo una reclamá-
ción por daños y perjuicios. La 
sentencia condena al Ministerio 
a indemnizar a la empresa, aun-
que no en la cantidad reclamada 
por la misma, por no haberse 
producido el necesario contraste 
de datos y elementos de juicio pa-
ra poder aceptar que el perjui-
cio causado sea exactamente el 
seña lado por la empresa, y .dice 
que la cuan t ía debe rá ser fijada 
por la Adminis t rac ión , después 
de seguir actuaciones para deter-
minar en detalle la cantidad que 
proceda. : 
A propuesta de los Ministerios, 
de Gobernac ión y Agricultura, la 
Comis ión delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos , el 19 
de noviembre de ,1964, ordenó a 
la Comisar ía General de Abaste-
cimientos y Transportes que in-
terviniese las cantidades de le-
che que considerara convenien» 
tes, de las que venían utilizan-
do las industrias de fabricación 
de leche en polvo y condensada. 
Se dirigió la Comisa r ía a vanas 
de esas empresas, una de ellas 
«Casa Moráis», de Santander, or-
denándole la entrega diaria de 
veinticuatro m i l l i t ros de leche 
fresca a Madrid , al precio de cin-
co cincuenta pesetas l i t ro . 
«Casa Moráis» cumpl ió lo or-
denado hasta el 30 de abril de 
1965, y en pr imero de abri l as 
1966 r ec l amó ante el Ministerio 
de Comercio indemnizac ión 
daños y perjuicios, por haberi^ 
supuesto la leche suministrada 
un costo de siete pesetas y cua-
renta y tres cén t imos l i t ro , cuan-
do ún icamen te le fue abonado tu 
l i t r o a 5'50 pesetas. Presentaoa 
cuentas la reclamante, en vir tut 
de las cuales resultaban unas per-
didas de cuatro millones sete-
cientas setenta y dos m u qu_" 
nientas cuatro pesetas con sesen-
ta y siete cén t imos . . ¿ 
E l Ministerio de Comercio des-
es t imó la rec lamación de la 
presa, alegando que había s i , ̂  
hecha fuera de plazo, ya Que, ,r 
Ley señala un año para Poacv 
reclamar por esos perjuicioSf . 
la orden de la Comisar ía haon 
sido notificada a la empresa 
15 de enero de 1965, por lo 
hab ía caducado sobradamente ^ 
plazo antes de que reclamar3 ' 
empresa. / . ej 
La reclamante recur r ió aTlt5 z0 
Supremo, alegando que el P13 
era a contar de la fecha en Q ^ 
t e r m i n ó su servicio, el 30 de a i 
de 1965, por lo que carecía ' 
caducidad alegada por el ^ i r}^3 
ferio, y los razonamientos 
«Casa Moráis» han sido estun* 
dos en gran parte. — CIERA. • 
• ^ m m m m m m i m m m 
E S R V A - ^ Í O - . - L - E -S 
$ En el acto de firmarse dos convenios entre 
: $ el Insti tuto Nacional de Reforma y Desarrollo 
•% Agrario (I.R.Y.D.A.) y las Delegaciones Naciona-
'% les de Educación Física y de Provincias, el mi-
% nistro secretario general del Movimiento,. Tor-
% cuato Fernández Miranda, se refirió a uno de 
i los puntos claves del presente. Así, tras seña la r 
p que esta acción conjunta se dirige hacia un am-
'% plio, un gran sector de la E s p a ñ a tradicional, 
% de la E s p a ñ a m á s clásica y de la E s p a ñ a m á s 
% necesitada, como es la E s p a ñ a del campo, pu-
H so de relieve que, tras el éxodo a las ciudades, 
% hay ya manifiesto _ un deseo de. volver al cam-
% po. Y, en este sentido, des tacó que hay que con-
% siderar con un signo esperanzador el que se 
0 atiendan las necesidades de las gentes de los 
% ámbi tos rurales, l levándoles no sólo el deporte 
% —medio de perfeccionamiento humano desde los 
H tiempos de la Grecia clásica—, sino t amb ién los 
$ instrumentos adecuados para convertir en rea-
% lidad operante ta convivencia social, el progre-
% so cultural y él mejor entendimiento entre ellos 
% mismos y con quienes l l evan a cabo las tareas 
% de gobierno, que siempre deben dirigirse a me-
1 jorar tas condiciones de vida de todos los ciu-
^ dadanos y, de manera especial, de aquellos que 
% m á s lo necesitan. 
j E n esta l ínea engarzan con plenitud los dos 
i acuerdos ahora, firmados. E l primero de ellos 
§ prosigue la colaboración iniciada en 1968, cón 
% una apor tac ión de cuarenta millones de pese-
ñ tas por parte de cada organismo en las zonas 
i de ordenación rura l de Burgas. Teruel, Soria, 
I La Coruña, Salamanca, Málaga, Granada, San-
iOMENÏO 
i i l A L 
Orlos Kim 
moN PREPARA 
"EL m DEEURúfA" 
"Si se logra superar los pro-
blemas de Asia, especialmente 
los peligros, Washington presta-
rá la máxima atención a la pro-
blemática europea". — Be la Fren-
. sa internacionaL 
No. hay duda de que los Esta-
dos n - ; - i n 
SH 
han descuidado un poco : süs' rela-
ciones con - p por 
cierto que ha sido utilizado por al-
gunos países' "europeos 'para- sacu-
dirse algunas de las obligaciones 
contraídas con Ü.S.A. y pàra hacer 
jpinitos . de .autosuficiencia no jnuy 
justificádós' por là realidad. 
Pero ahora, apenas las circuns-
tancias asiáticas han mejorado, pe-
se a ios peligros de un paso atrás, 
he aquí que Washington, bajo la 
dirección de Nixon, vuelve su mira-
da a Europa con más írajiquilidad, 
y tal vez con mayor necesidad, bus-
cando en éÜa, por medio de nuevas 
comprensiones, solución a una pro-
blemática agudizada y que está per-
judicando profundamente a todos. 
Teniendo ante él cuatro años de 
mandato , presidencial, -y soñando 
con la superación de las tensiones 
asiáticas, que ataron las manos de 
U.SA. durante años, Nixon se vuel-
ve hacia el Viejo Continente, que 
aún tiene gran peso en la suerte 
del mundo, y pone en marcha esa 
operación, plena de buenos propó-
sitos, que ya es conocida por "el 
ano de Europa"; operación que los 
Países europeos harán bien en pro-
piciar, puesto que, y en mucho 
*iem©o, Europa tiene necesidad v i -
tal de la presencia americana, des-
de í§ presencia militar, que es esen-
cial hast» la económica y la técni-
ca. Reconocer que el poder ameri-
canp aún es decisivo para la vida y 
el desarrollo de Europa no puede 
ofender y sí beneficiar a los euro-
peos. Habrá que eliminar lo de 
.yanqui, vuelve a tu casa" de sucia 
inspiración comunista, pero, sobre 
rodo, tratando de que la fortaleza 
r f Europa no haga necesarios !la-
niamientos angustiados a la ayuda 
América, como en 1917 o en 1943. 
~¿ claro está, el mejor camino pa-
1, evitar que el pasado vuelva es 
^ ele la comprensión inteligente, 
gue parece ser el mismo que Nixon 
ousca con eso de "el año de Eu-
ropa". 
\ ^ l 0 : en n^ lugar, o en otro, lo 
impártante, en beneficio de U.S.A. 
la? turoPa, es que los contactos y 
las comprensiones hagan saltar las 
dn, Sosas barreras que separan a 
enL ^ ^ e s humanos llamados a 
entenderse por razones vitales. 
AYTTmSlN£DQ U.S.A. VETA LA 
f^UDA A HANOI _ Fn n ^ M A r , - I. — En oposición 
a ios acuerdos de París, que firma-
elsi?8.;presentantes americanos, 
su ^ a d o de Washington ha puesto 
que ™?^a ^ a ^ u i e r ayuda de paz 
Norf í ^ íacerse al Vietnam del 
direc?; COP 1(? cua1' y de forma in-
amerrVir, a , organismo norte-
de Mfano avala la Política militar 
t^tas ?"™e-r!»Ind9china. a 13 Que Nixon so pnr- P?gas" se le puso, y, de pa-
o. conociera a Hanoi como adwr-
tt°rPplUStamente castigado que no 
Claro n ^ t 5 ! ayuda ^de postguerra. 
J L 3 u e ,a decisión senatorial, si 
t ienp'"^"^"-"re5 al 
las m.n ™-Sentido; "ero de tod^s 
PretpnHr "CLisio  s t ri l, si 
bélira<rt sancionar las actividades 
^ acas posteriores alto el fuego. 
Sia rVm i35' / s.obre tanta deraag S 
Senado éste tC1SÍÓn t0mada por el a lo f„r,^ suma expresamente 
^oniana d n T " t a l de la Política 
to dLam ^Sla ' P686 a due tal ve-
acuprdo H i?a -una cláusula del 
^anife^t^il6 ^uroPa" puede ser la 
si'Wa I ,? ' ^e qüe Nixon y*con-
asiática ní, * Ia Problemática 
Fi'erra pn f uv9 P0r centro la 
en tantn ^ Península Indochina, 
pese a ese veto senatorial, 
PresidenH^i opone a una decisión 
de una cnL65 ^ ^ 1 fondo. aparte 
enemigo d"d^nacioTn de quien fue 
Tíal Para ^,? de esa ^ d a mate-
Justificadx,?11 reconstrucción, una 
acciones 3 ' ; t a Posteriori, de las 
íe ordenó ^ r í^58 que el Presiden-
t s otros r.nJi, n^r ín"v en cuenta 
QS poderes de la Unión 
tander. Falencia y León.: Los convenios anterio- Í 
res han ofrecido ya como resultado positivo la Ü 
const rucción d é m á s de cuarenta polideportivos. 1 
en poblados del I.R.Y.D.A., que se incrementa- g. 
rán muy pronto- con otros quince. Por su par- | 
te, él acuerdo con la Delegación Nacional de | 
Provincias está encaminado a la modern izac ión Í 
y mejora de la infraestructura y de la vivien- | 
da, y a la acción de desarrollo económico social % 
d é l a población de estas zonas, mediante la crea- g 
ción de obras, servicios y centros de convi- % 
venda. , J 
E l delegado nacional de Provincias recordó 1 
la idea joseañ ton iana sobre «el problema ente- Í 
ro, religioso y moral que supone el mejorar las , J 
condiciones de-las gentes del campo», que cons- % 
•Muye meta permanente de nuestro Movimien- § 
to, al estar plenamente asumida en su doctrina i 
y en su quehacer cotidiano.'Como indicó, el de- | 
legado nacional de Educac ión Física, el deporte i 
implica una profunda acción social. A l conju- i 
garse ambos conceptos, se produce una acer- M 
tada labor conjunta, de cuyas posibilidades ha-. I 
blan ya, por sí solos, los -resultados conseguí- I 
dos hasta el presente. E l hombre, como mani- I 
festó el profesor Fernández Miranda, vuelve de I 
nuevo sus ojos al campo,, y es por ello una obli- i 
gactón comunitaria situar a éste en Zas me/o- 1 
res condiciones de vida para cuantos siguen en 1 
él y para quienes quieran retornar al agro en I 
u n m a ñ a n a m á s o menos p róx imo. A ello tien- % 
den can eficacia ní t ida los dos acuerdos ahora Ü 
firmados. , , • . J 
R e l o j d e l o s d í a s 
i S P A Ñ A Í N S U TRABAJO 
Son plurales y diversos los án -
gulos desde los que podemos 
contemplar la realidad de un 
país cualquiera, en un momento 
determinado de su historia. Y 
todos ellos, por supuesto, autén-
ticos, ya que marginamos por 
principio cualquier posibilidad de 
trasplantar en el tiempo versio-
nes siempre posibles de «leyen-
das negras» de uno u otro con-
tenido, de las que los españoles 
tenemos ejemplos dolorosos ' en 
nuestro propio pasado. Habla-
mos de lo verdadero, de lo real, 
de lo cotidiano. Así, ha^ uña Es-
paña económica, tina España 
cultural, una España deportiva, 
üna España folklórica y otra se-
rie de imágenes fidedignas que, 
en su conjunto, definen1 la ple-
nitud nacional del presente. 
' Pero, .entre , todas ellas, con-: 
viene detenerse un punto & con-
templar una que, por fas o por 
nefas, suele quedar un tanto d i -
fluida en nuestro diario queha-
cer, precisamente porque es, qui-
zás, aquella en la , que más es-
trechamente apareceimos, vincu-
lados: la España dçl trabajo. To. 
dos, prácticamente, en una ma-
nera o en otra, estamos, inmer-
sos en ella,'ST es también la, que 
puede mostrarnos con mayor' ve-
rismo el devenir histórico de 
nuestra población. 
Porque no sería justo pensar 
que nuestro trabajo finaliza con 
la jornada laboral de cada día, 
ya que hacerlo implicaría tanto 
como equipararnos a simples 
máquinas productivas. Existe 
una necesidad de formación, una 
precisa ocupación del tiempo l i -
bré, á través de las cuales se 
completa, configura y manifies-
ta nuestra personalidad. Esta es 
la tarea permanente de la Obra 
•SinÓical «Educación y Descan-
so», en su ininterrumpido plan-
teamiento de posibilidades, en 
un constante trazar cauces pa-
ra fortalecer la convivencia me- • 
diante una acción cotidiana y 
decidida. 
Ahora, muy pronto/ tendremos 
la prueba fehaciente de los re-
sultados conseguidos en su áfa-
ndso empeño: la magna Demos-
tración Sindical del primero de 
Mayo, Fiesta del Trabajo, que 
corona el quehacer entusiasta de 
todo un año y resume con n i t i -
dez los logros alcanzados con el 
esfuerzo de todos. Recuerdo, ha-
ce algún tiempo, aquella edición 
que se celebrí eh Barcelona, 
cuándo mujeres y hombres de 
todas nuestras provincias enla-
zaron sus manos para trenzar 
en el centro del «Camp Nou» los 
pasos clásicos y señoriales de la 
«Sardana de las Monjas», del 
inolvidable maestro Morera. Vi 
llorar a muchas personas, en las 
localidades, de los espectadores, 
porque la unidad española de 
nuestro tiempo irradiaba del es-
tadio con venturosos e indele-
bles caracteres. 
, La .Demostración, Sindical de 
cada mes de mayo nos muestra 
la versión indeclinable de. la 
Fiesta: del Trabajo,: muy: lejos 
de aquellos otros tristes conte-
nidos que no consiguieron lle-
narla otrora. La más fiel pro-
yección de la jornada, como eje 
vertebral de una tarea que nun-
ca cesa, radica, precisamente, 
en esta proyección humana que 
hunde sus raíces en el propósi-
to joseantoniano de la dignidad 
del hombre como norte de todo 
programa colectivo. • • r-
Allí estarán, una vez más, en 
el madrileño estadio «Bernabéu», 
los coros que ensayan al salir 
de la mina o las peluqueras que 
interpretan obras de Lope de 
Vega cuando finaliza su traba-
jo; los pescadores que hacen de-
porte y ejecutan difíciles tablas 
gimnásticas preparadas cuando 
el sol se hunde en la mar, o las 
empleadas de comercio que bai-
lan las danzas inmortales de 
Granados. El programa concre-
to es Indiferente, porque su r i -
queza y variedad permite cien-
tos de combinaciones/ a cual 
más idónea para ijepresèntar él 
trabajo español como-labor in-
dispensable, sí, pero, paralela-., 
mente, como vehículo de f o m a -
clón humana, social y cultural 
de primer rango. Esta es; sin 
duda, la meta més alta qu© ha 
.cohefuistado nuestro Sindicalis-
mo a través de «Educación y 
Descanso»; lo veremos de nue-
vo, como siempre, como un ra-
yo de luz esperanzada abierto 
hacia el futuro, en la Demos-
tración Sindical del primero de 
Mayo. , v 
G A Y T A N 
iPYRESA) 
F E S T I V I D A D D £ L A V I H 
E S F U E I N S T í 
E N T E X , £ 
i A peíidón dela reina de España J o ñ a Mariana 
i t ¡ m r i e m l BélugG h 
r un pue 
i t t ó mu el nombre ¿e "Nuestra Señera de I m 
m m e per 
Busto del cardenal Belluga --originat del malogrado escultor José 
Arfial-^.) que corona el monumento levantado en el pueblo de Do-
lores para enaltecer la memoria de tan insigne purpurados 
• (Foto. PERESA.) 
A los católicos españoles les ha-
brá de resultar curioso saber que 
fue el Sumo Pontífice Cemente X, 
que se sentó en la Silla de San Pe-
dro en el especio de tiempo que me-
dia entre el 29 de abril de 167« y 
el 18 de julio de 1676, quien, a pe-
tición de la reina de España doña 
Mariana' de Austria, segunda espo-
sa del rey Felipe IV y madre de 
Carlos I I el Hechizado, instituyó 
según "breve" pontificio de fecha '¿1 
de abril de 1671, !H festividad de 
los Dolores de la Virgen, fijando 
su conmemoración anual el viernes 
anterior al Domingo de Ramos. 
Las horas de angustia, de acerbo 
sufrimiento que laceraron el cora-
zón de la Soberana del Cielo en su 
tránsito por la Tierra, se simboli-
zan con fas siete espadas que atra-
viesan su pechos en razón a lo con-
signado, en el "breve", cuyo texto se 
refiere concretamente a los siete 
principales dolores que acongojaron 
a la Santísima Virgen en el trans-
curso de la Pasión y Muerte de su 
divino Hijo, que la Iglesia exalta en 
su famoso himno ""Síabat Mater". 
La nueva advocación t u v o en 
nuestro país innumerables seguido-
res, entre los que destacó el carde-
nal-obispo de Murcia don Luis An-
tonio de Belluga y Moneada, que 
exteriorizó su amor a la Madre de 
Dios y de los hombres al extremo 
de bautizar con el nombre de "Nues-
tra Señora de los Dolores", el Do-
lores" de hoy, a la más importante 
y bellas de las poblaciones funda-
das por él. 
iVVVVVVVWVVVVVVVWWVM/VWVVVVW/̂^ 
O M B R E S D E B A R R A 
En clubs y cafeterías, en bares y discotecas, donde 
culera que vayamos, allí está, el vaso medio lleno 
en una mano, en la otra el cigarrillo, sentado en el 
taburete, de perfil, el hombre de barra espera quiza 
un milagro, quizá la nada, quizá no espere ya. De 
vez en cuando habla con el barman, viejo amigo que 
le ha visto crecer y envejecer con la copa en la 
mano, contempla a los que entran y salen a los 
que van y vienen, el bar es su guarida, su hogar 
el. lugar en el que se siente seguro y protegido, el 
pequeño reino dentro de cuyos limites nadie puede 
dañarle, pues al igual que en el comercio o en la 
administración, «el tiempo hace al hombre» y el 
escalafón o los años quemados son mento y.con-
vencional signo-de sapiencia asi, el tiempo alaria-
mente consumido junto a la barra parece otorgar 
a estos hombres una primacia e indiscutible auto-
ridad sobre el espacio del local que fulmente 
frecuentan. , . 
El hombre de barra, soltero, solitario, hermeti-
co o charlatán, empedernido consumidor de aleo-
holes aromáticos, nos contempla entornando los 
oíos mientras parece aferrarse a su vaso, cordón 
umbilical que conecta su tristeza, su vacio mtmito, 
con el mundo exterior. 
Antonio Machado le ha retratado bien, pero en 
su aspecto urbano y masificado es posiblemente 
Hermann Hesse quien mejor describe el tipo de 
hombre al qué me refiero. En efecto, Harrv. «el 
lobo estepario» es, sin duda, una bonita síntesis 
de esas almas errantes que encontraremos siempre 
en todas las latitudes y países por lejanos y ais-
tintos que sean. 
Er'Mcados muchos de e'^s para el matrimonio, 
en el que siempre han - isto el signo de la norma-
Por Germán UBILLOS ORSOLWH 
lidad, de lo que debe hacerse, sonríen cínicos mien-
tras tintinean los cubitos de hielo al entrechocarse 
con el cristal del vaso que hábilmente manejan. A 
través de los mi l laberintos de la mente y de la 
vida, han llegado hasta allí, saben o piensan que 
han recorrido ya buena parte de su propio corre-
dor sin retomo, y a la caída de la noche estos 
miles, millones de lobos esteparios, van reunién-
dose bajo el signo común de la copa y la barra.. 
Como luminarias, como antorchas humanas, van 
creciéndose a lo largo de las horas, y cuando ya 
los qué están donde deben de estar, cuando los 
adaptados a las normas de bien y a las demás 
enseñanzas sociales, disfrutan del sueño plácido 
y maravilloso del deber cumplido y dé la concien-
cia satisfecha —¡divinas conciencias!—, los hom-
bres de barra inician el camino de vuelta al lugar 
donde intentarán conciliar el sueño, mientras ar-
den en su propia llama. 
A la mañana siguiente, vestidos de chaqueta y 
corbata, irán al trabajo y no los distinguiréis, solo 
al crepúsculo, cuando las imaginaciones se mez-
clan con la realidad, y lo què pudo hacerse y no 
se ha hecho parece- cobrar vida, estos hombres 
recorrerán de nuevo el trayecto cotidiano en bus-
ca de ellos mismos, de sus sombras perdidas, por 
eso, en el aquelarre individual de cada noche, mur-
murarán al barman a través de la barra, «lo 
de siempre», y mientras encienden el cigarro y se 
colocan de perfil, escucharán el sonido hecho ya 
rito de la bebida cayendo lentamente sobre el cris-
tal del vaso. Así estimulados por la costumbre ya 
familiar, cuyo origen se pierde en el pasado, se dis-
ponen de nuevo, con renovadas fuerzas, a disfru-
tar de la «hora» y «del lugar». 
•WVWWWWWÍ 
. .CELO APOSTOLICO Y AFAMES,, 
. • , . , SOCIALES 
Si í&- existencia /del meticionado 
purpurado no estuviera ungida de 
caridad y fama Í si sus iniciativas 
cívico-militares, si sus cargos políti-
cos y empresas guerreras no cons-
tituyeran hitos destacados en la 
historia del Levante mediterráneo, 
el mencionado cardenal merecería 
biem de la Patria y de la provincia 
alicantina por haber llevado a cabo 
j a fundación de aquella villa, una 
de las más ricas, interesantes y aco-
gedoras de dicha provincia. 
En "Muestra Señora de los Dolo-
res" —repetimos que éste es el pri-
mitivo nombré de la simpática po-
blación— culminan el celo apostó-
lico y los afanes sociales, del emi-
nente purpurado como colonizador, 
repoblador y fundador de pueblos. 
Que todo esto fue el famoso prela-
do murciano, a más de reformador 
de costumbres y creador dé Pías 
Fundaciones, muchas de la* cuales 
subsisten todavía, con el espíritu 
caritativo, patriota y cristiano, y 
los medios económicos que habilitó 
para su sostenimiento A genio po-
deroso de. su fundador. 
. < SALADARES Y PANTANOS 
En su caminar por el amplio te-
rritorio de la Vega Baja del Segura, 
el eminente purpurado localizó una 
gran extensión de saladares y pan-
tanos situados en las inmediaciones 
de los pueblos de Crevillente, Alba-
t e r a. Catral, Almoradí, Rojales, 
Guardamar y Puebla de Rocamora, 
que e s t i m ó susceptibles de ser 
transformados eñ tierras fértiles, en 
terrenos íabrantíos muy a propósito 
para el desarrollo de la agricultura. 
De 1715 a 1729, una legión de 
hombres duchos en el ejercicio de 
las labores agrícolas, trabajaron sin 
descanso en la desecación de la tie-
rra fangosa, pestilente, que los ca-
bildos municipales de Guardamar y 
de Orihuela cedieron gustosamente 
al cardenal. 
Fue un quehacer continuado, pe-
noso, que, alternando con el ejerci-
cio de sus altas funciones pastora-
les y civiles, dirigió el invicto pre-
lado de la Iglesia, quien, con su cos-
tosa y perseverante labór, aumentó 
la riqueza nacional con miles de 
h e c t á r e a s de terreno productivo; 
con el inmenso cañamazo de una 
huerta que es como un maravilloso 
Jardín tendido sobre las verdes fe-
cundidades del Levante español. 
Una vez finalizada su labor colo-
nizadora, el obispo- cardenal consi-
guió emancipar los terrenos sanea-
dos, dándotes independencia, juris-
dicción y autoridades propias. La 
fundación alcanzó su carácter de-
finitivo una vez obtenida la corres-
pondiente autorización para cons-
truir viviendas. Y así surgieron co-
mo preciados tesoros de la Vega Ba-
en 
ja dsl Segura. San Felipe Meri, San 
i^e-i «-v;..c..a qUe i i e V á m iCCiia 
LA qe itói-wo ae J.<O», otorgo ef 
t lUi \ ) OC VUUC.S . 
EL CULTO Y DEVOCION A LOS 
•úÚLuá£& De LA ViJtiíiiiN 
Prcfesaba el cardenal Belluga una 
áceiidr.ida devocica a Nuestra Seño-
ra dé loá Dolores, por lo que quiso 
que el más infportaríte ue ios tres 
puébios por él creados se denomi-
nara así. . •• 
rara el desenvolvimiento de la 
vida municipal, tan briosamente Ini-
cua, en "iMussíra Señora de 'os Do-
lores" designada, con el tiempo, ca-
beza de partido da la provincia de 
AHcan.e, se construyeron la cárcel, 
el Juzgado, las escuelas públicas, 
la Casa Consistorial, el pósito, e in-
m e d i atameite después, el tempío 
parroquial. 
La iglesia parroquial de Dolores, 
con su gran fachada y su alta y es-
tilizada torre de las campanas, se 
emplazó ea el centro de la nueva 
población. 
Quiso el obispo- cardenal dejar 
púb'ico testimonio de su afecto a 
los que, obedientes a süs pastorales 
anhélos, sé trasladaron a "Nuestra 
Señora de los Dolores" para consti-
tuir su novísima municipalidad, y 
es t imó que ñada tan oportuno co-
mo levantar aquel templo magnífi-
co, del mismo modo que sobre el 
dintel de su puerta principa' de ac-
ceso, dejaba cincelado en piedra su 
episcopal escudo consistefiite en un 
corazón -—el tíe la Santísima Vir-
gen— atravesado por siete puñales. 
LA INSPIRACION DEL ESCULTOR 
SJALÜÍJJLO 
El inmenso amor que profesaba 
el eviiUwïiai a los juíoiores ae ia Vi»-
gei», ie uevu a oauüzar con tan sa-
feiviaO numore, al pueblo; y a ctotar 
t i tempio parroquial ccsi un mag-
Uiíico retrato suyo, de grandes ai» 
métjsloüss, que se conserva en ia 
sacritit*. t de uaa granulosa imagen 
de la Celestial ¡jeiiora en el trance 
supremo oe su mayor angustia, que 
constituye una de íss mas bellas y 
a c a b a das creaciones del escultor 
Saiziíío. 
Se hallaba el famoso ímaginerc»\ 
murciano en ':& plenitud de sü vida 
y de su obra, y, así, nada tiene de 
extraño que se superara en aquella 
ocasión en el ejercicio de su arte 
para con.placer al cardenal-obispo y 
capitán general de Valencia y de 
Murcia. 
Eia el grandioso templo de que 
venimos hablando se guardan tam-
bién, otras dos obras de Salzilloï 
una imagen de San Antonio Abad y 
otra de san Pascual Bailón, escul-
turas, ambas, llenas dé espirituali-
dad y gracia, que, como la de !a 
Virgen, cuya festividad se celebra el 
Viernes de Dolores, constituyen io 
más destacado del tesoro artístico 
de la iglesia del pueblo alicantino 
que es motivo de esté comentario, 
la villa próspera, acogedora y fe-
cunda, tan íntimamente ligada al 
cuerdo de su fundador el cárdena! 
Belluga. 
JOSE RICO DE ESTASEN 
(PYRESA) 
«SUPER-HELIOGABALO» 
Autor; Alberto Arbasino. Colección; 
Biblioteca Breve. Editorialj «Seix 
Barral». Barcelona. 
JLa brillantez de «Suiper-- Helio-' 
gábalo» le asegura, inicialmente, el 
factor sorpresa:; estocadas a fon-
do, fintas de florete, comparserías 
y artificios. Pero esté carnaval ve-
neciano, donde el dominó del ca-
ballero Casanova encubre la vera 
efigie dé María Callas, no es úni-
camente un deslumbrante fuego dé 
bengalas, una cascada de máscaras 
y disfraces. La ironía, la parodia y 
el «collage» cultural Son, en Arba-
sino, las armas de un inabatible 
furor crítico. Voraz, la imaginación 
profana los recintos augustos; pro-
VQcaGión, farsa y quimera —-como 
en un escenario del Chirico o en 
la geométrica plazoleta florentina 
dond'e Boíticcelli imaginó los mi-
íagros de San Zenodio^— ponen en 
movimiento su girándula incendia-
ria ante el trazado escenográfico 
de una Roma de opereta. Poeta y 
bufón, el Heliogábalo de Arbesino 
no tiene un sólo rostro; los tiene 
todos, o acaso ninguno: es la ima-
gen de nuestro tiempo, ^ ' i , 
« L A S DOS FIGURAS DEL 
S A C E R D O T E » 
Autor: Daniel Olivler. 
E d i t o r i a l : «Studium. edicio-
nes». Madrid. 
E l tema es de actualidad en la 
Iglesia a raíz del «Vaticano II», que 
ha dado úñ profundo giro de no-
venta á cien grados en el quehacer 
del sacerdote, desde. ©1.horizonte de 
oopartícipe con el obispó en ser 
responsable de la acción pastoral 
diocesana y miembro destacado del, 
pueblo de Dios, que por el bautis» 
mo está vincuiado al sacerdocio de 
Cristo. 
Hay dos fijguras hoy bien mani-
fiestas y con adeptos afincados a 
sus convicciones. Hav dos figuras 
muy d i s t i n tas del sacerdote: la 
cultural, la que radicaliza al sacer-
dote en la misa y lo hace admi-
nistrador de sacramentos, y la qué 
ha evolucionado a t o n o con los 
primeros años del cristianismo y 
da la primacía del sacerdocio a la 
proclamación de la p a l a b r » de 
Dios en toda su extensión. 
El autor de este libro hace un 
estudio del sacerdote a través de 
las tesis de Lutero y pasa luego a 
interrogar a la Iglesia de hoy por 
los rasgos derivados del «Vatica-
no II» y de las posiciones de la 
desolericialización y de la seculari-
zación actuales. 
Para Daniel Olivier: «Los sacer-
dotes de n u e s t r a generación no 
preguntan tanto qué es el sacerdo-
te, sino más bien para qué sirve.»' 
Es un estudio profundo y equili-
brado, que hac» mucho bien a los 
lectores interesados por el proble-^ 
iña del ministerio sacerdotal hoy 
y aquí, ya què no se puede vol-
ver a replantear el esquema de 
Trento. _ , 
« B I O L O G I A A N I M I C A » 




Son muchos los libros de ensayo 
que ha publicado Antonio Pascual 
Fernández, avalados por una pran 
cultura personal y alabados por la 
crítica y la favorable acogida del 
•público. 
En «Biología anímica». hace una 
mezcla muy armónica y muy tonifi-
cada de la filosofía, de la historia, 
de la religión y de la poesía. Se 
lee con gusto, y va dejando un re-
guero de luz en la, mente del lec-
tor, a medida que avanza en la lec-
tura ; de unas meditaciones impreg-
nadas de sana filosofía y de ética 
y filología. 
Para que se aprecie hasta el buen 
gusto por la denominación de los 
capítulos, vamos a entresacar al-
gunos títulos, como: «Ansiedades in-
saciables», «Concordancia biológi-
ca», «Sincronización biológica», «La 
piadosa impiedad» y «La vacuidad 
insatisfecha*. 
Vamos a tomar dos párrafos pa-
ra saborear el buen vino del autor: 
«Entre los que poseen dinero en 
abundancia hay muchos desgracia-
dos, y lo son precisamente porque 
donde verdaderamente se encuen-
tra la gracia de la vida es en las 
ilusiones, que son fuente de fe y 
esperanza, a la par qué mueven al 
desprendimiento o caridad», de la 
página 41 era la cita. Ésta es de 
la 206, y dice: «El alma es enemiga 
del vacío o de vacuidad, y por eso 
los vagos u holgazanes, al no sen-
tirse empujados hacia una activi-
dad útil, se mueven con una cier-
ta animosidad hacia todos, provo-
cando continuos fastidios, que es 
su juego habitual.» Es un l i b r o 
amenísimo. , 
- . • , ALFER 
«LECTURA DE BRECHT» 
Autor; Bernard Dort. Colección: 
Biblioteca Breve. Editorial: «Seix 
Barral». Barcelona. 
Esta obra que en la presenté tra-
ducción castellana se atiene a la 
edición francesa de 1972, puesta 
al día y aumentada con el capítulo 
«Pedagogía y forma épica» es ya 
un clásico en el campo de las mo-
nografías sobre el autor de mayor 
repercusión mundial del teatro ale-
mán contemporáneo. Más que me-
ramente describir la estructura de 
la obra o indagar en sus temas y 
raíces ideológicas, Dort se propo-
ne, mediante su lectura, responder 
al sentido dialéctico de la creación 
brechtiana. Título a título, Dort 
articula su «Lectura de Brecht» co-
mo un diálogo con una obra en 
constante evolución: una difícil 
conquista de la lucidez paralela a 
la que él teatro brechtiano ha pro-
puesto —a la véz como éjèmplo y 
como un reto— al éspectad'or de 
nuestro tiempo. 
Q u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, sábado 14 de abril de 1973 
EL Meo DE LOS OCHO ERRORES 
T I 
MODIFICADO 
Entre uno y otro dibujo hay och > motivos que los diferencian 
WEñl HUMOR AJENO 
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EN L f l u a c r r 
CCNTRíí Lrt WMORflLUW 
(De Edu, en «Arriba».) 
PALMAS CRUZABAS 
H ORIZONTA-
S e ^ e ^ n ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i Q 11 
mero tíos veces. 
2: Exista. — 3-
Nombre femeni-
no. — 4: Pose-
sivo. - Siglas co 
merciaies. — 5: 
Hueco, vacío. -
S e r p i entes gi-
gantes de Amé-
rica. — 6: Tron-
co de la vid. 
Artículo. - T e r-
minación del di-
minutivo. — 7: 
Extremo. - Bal-
e ó n cubierto y 
c e r r a d o con 
cristales o per-
s i a n a s . — 8: 
F i a utas peque-
ñas c o m o un 
silbato, de soni-
do agudo. —̂  9: 
E n t re hilande-
ras, se aplica al 
hilo laso. — 11: 
Grueso, gordo. • „ „ , , , 
VERTICALES. — 1: Interjección. — 2: Cortina o tela que cubre alguna 
cosa. — 3: Pieza que cierra por la parte superior las cosas. — 4: Meseta 
o tierra alta próxima a la cordillera de los Andes. — 5: Utilice. - Cierto 
número. — 6: Armadura de pecho. - Cama fija de los camarotes de los 
buques. — 7: Hogar. - Título nobiliario. — 8: Guiso. - Carta de la baraja. 
9: Especie de juez o gobernador en algunos países musulmanes, -r- 10: 
Parada. — 11: Terminación verbal. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
j i m 
m m M 3 
m m m*' 
BLANCAS 
: Juegan blancas y dan mate en 
cuatro. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
C D I 
n o t a 
QUIERO AUMENTO DE SUELDO 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• ün periódico que vlv» al minuto 
.os acontecimientos del mundo. • 
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S A B A D O 1 4 
3^5 DE NORTE A SUR. 
A «Soria; caminos del Due-
ro», patria adoptiva del gran 
poeta Antonio Machado, está 
dedicado hoy el programa 
4,00 PRIMERA SESION. 
•Los viajes de Gulliver» 
Film de dibujos animados 
de David Fleischer, creador 
de personajes tan populares 
como Popeye y Betty Boop' 
530 RUGBY. 
Torneo de Tas Cinco Nacio-
nes Transmisión, en direc 
to, del último partido del 
Torneo Cinco Naciones, en-
tre Irlanda y Francia 
9,00 SEMANAL INFORMATIVO. 
Programa informativo en el 
que se recogen las noticias 
más importantes de la se-
mana y la información del 
último minuto. 
7,00 DEPORTE EN LA 2 (Se-
gunda Cadena). 
Desde el frontón de Sesteo, 
los encuentros de pelota 
mano entre las Federaciones 
de Vizcaya y Navarra. 
730 CONCIERTO ( S e g u n d o 
Programa). 
Obras de Mozart. Debussy y 
Resplghi por la Orquesta 
Sinfónica de la RTVE, desde 
el Palacio de Congresos y 
Exposiciones. 
8,05 MISION RESCATE (Ter. 
cer Programa). 
información sobre las acti-
vidades de los «comandos» 
culturales que a lo largo y lo 
ancho de nuestra geografía 





Obras de Arriaga. Brahms y 
Mendelssohn, por la Orques-
ta Ciudad de Barcelona, di-
rigida, por Rafael Ferrer 





Besumen de las jornadas fi-
nales del Campeonato del 
Mundo de Tenis de Mesa 
que se celebra en Sarajevo. 
TARDE PARA TODOS. 
Programa «ómnibus» con te-
lefilms, música, noticias y 
espacios para los públicos 
más diversos. La presenta-
ción corre a cargo de Juan 
Antonio Fernández Abajo y 
la cantante Rosalia 
8.00 FUTBOL 
Transmisión del encuentro 
Barcelona-Sporting de Gijón. 
10,15 CINE-CLUB. CICLO ADAP-
TACIONES LITERARIAS. 
Basada en la novela de An-
dró Versíni, «Un abismo en-
tre los dos», de Anatole Llt-
vak. plantea un problema 
psicopatológico con un ar 
gumento dramático que re-
salta la personalidad de los 
protagonistas. 
3 3 0 LA OPERA DEL TERCER 
PROGRAMA. 
«Goyescas», de Granados, y 
«La vida breve», de Falla. 
6 3 0 CONCIERTO ( S e g u n d o 
Programa). 
Transmisión, desde Salzbur-
go, del concierto ïïel Festi-
val de Pascua de Resurrec-
ción. 
1130 GRAN TEATRO (Tercer 
Programa). 
«La enemiga», de Nicodemi, 
en adaptación de Alfredo 
Marqueríe. Protagonista: Ma-





L U N E S 1 6 
C O M O ES. COMO SE 
HACE. 
Se presentan hoy las comu-
nicaciones telefónicas paso 
a paso en su desarrollo téc-
nico. 
RITO Y GEOGRAFIA DEL 
CANTE (Segunda Ca-
dena). 
«La saeta», uno de los can-
tes más difíciles, en las vo-
ces de «La Sayago» Anto 
mo de Canillas y un grupo 
de aficionados de Puente 
Genil 
1030 SOMBRAS RECOBRADAS 
(Segunda Cadena). 
«Los diez mandamientos», 
una obra clásica de la his-
toria del cine, dirigida por 
Cacll 6 de Milla. con Lea-
trice Joy, Rod la Rocque y 
Theodors Roberts en los 
principales papeles 
11,00 COMPAÑERA TE DOY. 
Carlos Larrañaga y María 
Luisa Merlo están hoy en 
plena Edad Media, incorpo-
rando a un señor feudal y a 
su esposa. El guión es de 
Alfonso Paso. 
<M5 N O V E L A S FAMOSAS 
(Programa Nacional). 
«Pequeneces», def padre Co-
loma, según adaptación de 
Juan 'José Plans. 
135 PAGINAS DE UNA VIDA 
(Programa Nacional). 
El escritor Ramón Otero Pe-
drayo, de lunes a viernes, 
cuenta su vida mediante 




«Lázaro, ríe», de 0'Nelll. 
t v « 
935 
M A R T E S 17 




Ei lenguaje cotidiano ¡as pa 
labras poco usuales ios ter 
minos incorrectos son ios, 
protagonistas de este breve 
espacio a cargo del acade 
mico Joaquín Calvo Sotelo 
EL CINE. CICLO MAR 
L0N BRANDO «DESI 
REE». 
Los amares tempestuosos de 
Napoleón y Desirée dan pie 
a la película de Henry Kos 
ter. que lleva por título el 
nombre de la famosa mujer 
da la que estuvieron ena 
morados el gran guerrero 




Semblanza filmada de la vi-
da y la obra de Ramón Gó 
mez de la Serna En el co-
loquio que enmarca la per-
sonalidad del escrltoi inter 
vendrán Tomás Borràs. Gas-
par Gómez de la Serna e 
loana Zlotescu 




8 3 0 
9 3 0 
RUTAS ESPAÑOLAS DE 
LA PASION (Tercer Pro-
grama). 
Un espacio con guiones que 
reflejan las diferentes cele 
braclones con que España 
vive la Pasión de Cristo. 
EL VAGABUNDO DE JU-
DEA (Tercer Programa). 
Estampas de la Semana San-
ta, personificadas en ¿a fi-
gura de un vagabundo que 
recorre los caminos de Je-
" rusalén. 
^ EN TORNO A UNA mesa, y du 
rante dos cenas gira el guión 
y el misterio de «En defensa de un 
derecho» que se emitirá dentro riel 
espacio «Ficciones- de la Segunda 
Cadena La obra esta inspirada en 
la vida del escritor Daniel Defóe y 
ha sido realizada creando un clima 
de tensión que mantiene ei interés, 
durante cuarenta y cinco minutos de 
duración 
' 3£ LP MISA 0EI Domingo de Ra 
mos será transmitida desde €' 
monasterio de Santo Domingo de S' 
ios en Burgos ,Ai termino, de •<> 
Misa la , procesión de' ias'oaimas 
oor «i claustro del monasféfio 
EL LUNES EN ei Programa Na' 
ciònal de RNE comienza la ewv 
sion de «LO que el viento se llevó-
la popular novela de Margare» Mi' 
chell que ha sido en la aantalla 
grande uno de ios grandes éxito» 
económicos de lá historia dei septi 
mo arte El director de m versión 
radiofónica es Domingo Almendros 
Y los principales interpretes me 
María Rodero Elvira Quintilla Ma 
ría Luisa Merlo y José Mana del 
Rio la adaptación corno a cargo de 
Daniel Zeballos : 
d i r e c t o 
d e s d e 
p r a d o 
d e l r e y 
CINCO LARGOMETRAJES EMITN 
RA Televisión Españole durante 
•la Semana Santa. Los títulos son: 
«Los ángeles perdidos», de Fred Zln-
nemann; «Francisco de Asís», de Mi-
chael Curtiz; «Teresa de Jesús», ds 
Juan de Orduña; «La isla desnuda», 
'de Kanato Shindo, y «La canción ds 
• Bernadette». de Henry Kinj. 
; A | O.-JUEVES 26 DE abril comien-
za a rodar por las carreteras le-
vantinas la Vuelta Ciclista a Espa-
fia. en la que participa el campeo-
é 
nitimo Eddy Mareta Televisión Es-
pañola ofrecerá e sus telespectado-
res alrededor de diez' minutos di» 
ríos filmados sobre las Incidencias 
de la prueba y finales de etapa, en 
directo. La realización ha sido en-
comendada a Enrique Montea 
PARA IA SERIE «El escritor y 
su obra», que Radio Nacional de 
España emite en su Programa Nacio-
nal, se cuenta con la colaboración 
de Gerardo Diego y Francisco Gar-
da Pavón, que leerán en lat próxi-
mas semanas algunas de sus pàgi-
nes más destacadas. 
^ RAFAEL GIL SERA el protagonis-
ta del espacio «Páginas de una 
/ida», que e s t a r á en antena el 
dfa 23 en ei Programa Nacional 
¿«ESTA A PUNTO de comenzar la 
'''grabación del ciclo dramático 
•Cita con el teatro nortaamedet-
no», para et que se cuenta con una 
extensa nómina da figuras de nues-
tra escena. 
P r o g r a m a s d e J a s e m i s o r a s ¡ o c a i e s 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 5*58: 
Oración de madrugada. 6'05: Albo-
rada. 7'05: Buenos días. 8: España 
a las ocho. 8'40: Así canta mi tie-
rra. 9: La mujer. 10'05: Aprenda 
cantando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. 12: Angelus 1210: Con-
cierto del mediodía. 1?'05: Páginas 
de una vida. 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Fin de 
semana. 14'30: Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05: Pa-
yasín. 17'08: Sábados festivos. 19'05: 
Para, vosotros, jóvenes. 20'30: M i -
sión rescate. 2110: Pulso de la ciu-
dad. 2115: Antorcha deportiva. 
21'30: Badiogaceta de los deportes. 
22: Tercer diario hablado. 22'30: 
Patrulla testimonio. 23: Concierto 
por la Orquesta Ciudad de Barce-
lona. 0'30: 24 horas. 0'57: Medita-
ción religiosa. 1: Nocturno español. 
3: Boletín informativo y cierre de 
la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'04: 
Alborada en Aragón. 7'30: Buenos 
días Zaragoza. 7'32: Al aire de la 
jota. 7'45: Canciones de hoy. B'Ol: 
En pie con voces y orquestas. 9'01: 
Alegramos su trábalo. lO'Ol: Cosas. 
10'30: Vuelo musical a Méjico. 
l l ' O l : Sábado zarzuelero. 1115: De 
viajé. 11'30: Exitos de siempre. 
11'45: El cantante y su noticia. 
12'01: Angelus. 12'03: Zaragoza y 
sus caminos. 1215: Unos minutos 
con «Mocedades^. 12'30: Especiales 
sábados. 13'01: Micrófono informa-
tivo. 13'06: Aperitivo musical. 13'05: 
Graderío. 14'01: Panorama cultural 
de la ciudad. 1415: Zaragoza infor-
maciones. 14'30: Radio Nacional 
de España IS'Ól. Comentario de 
ftctíwHrtad 1510: WCHÍO c1"b 1*">1: 
Confidencias. 16'30: Suner ding 
dong. 17'30: Musical. 18'01: . Pro-
^¿ccióíx joven. 19'0l: Disco boom. 
19*30: Ronda hispánica. 20'01: El 
rosario en familia. 20'30: Obras 
maestras francesas. 21'01: La jor-
nada deportiva. 2115: Melodías de 
cada noche. 21'30: La voz de la ciu-
dad. 21'40. Panorama de la música 
nueva. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22'30: España viva.. 23'01: 
Pista de medianoche, O'Ol: Disco 
exprés. 0'45: Notas de despedida. 
l'OO: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura: Buenos días. 
7'58: Matinal Cadena S.E.R. 8'30: 
Fémina 20. 10: Radio alegría. 12: 
Mediodía Cadena S.E.R. 12'30: Es-
pejo musical. • 13'30: Deportes. 14: 
Fin de semana. 14'30: Radio Nacio-
nal de España. 15: El deporte al día. 
15'05: Los; cuarenta pr incipales . 
1715: Aragón. Programa dedicado 
hoy a Oliete. 1815: Campo arago-
nés. 20: Mañana, fiesta. 20'30: Los 
cuarenta principales. 20'55: El tiem-
po en Zaragoza. 21: Los cuarenta 
principales: nacional. 21,30: Edición 
21'30: (Desde el Vaticano, desde Ma-
drid y comentario). 22: Radio Na-
cional de España. 22'30: Canta As-
trud Gilbertto. 23: "Formidables". 
24: "Show" Pérez de Olmos. 3: Cie-
rre de la estación. • 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 7*05: 
Feliz día, buen Dios. 710: El dia és 
joven: ¡Música! 8: Calidoscopio. 
8'30: Popular en directo. lÓ'SO: Tu-
rista en mi tierra. 14'40: Atri l se-
lecto. 11: Presentación de edición 
mediodía. l l ' O l : Te habla una mu-
jer. 11'30: Sinfonola. 11'40: Recor-
dando. 12: Angelus. 12'05: Meri-
diano Zarafroza 1210: Cada día un 
,bo"-.h--p i r ? * . : • P ' p ^ ppVb-o f ' S O : 
La cocina y su? «^-ptos. I?'*1)': His-
panoamérica. 12'50: El mundo d ' 
los niños. 13: Top 50 de Españe 
13'30: El extra del sábado. 14: On-
da deportiva. 1410: Sobremesa 
musical. 14'30: Conexión con Radio 
Nacional. 15: El mundo de la mú-
sica. 15'55: Cartelera. 16: Alrededor 
del reloj, con... Plácido Serrano. 
17: Documento. 17'01: Tertulia. 18: 
Buzón de pérdidas. 1R'30: Charlas 
Cuaresmales. 19: La hora Prancis. 
20: Santo Rosario. 20'30: A fondo. 
211: Actualidad deportiva. 2110: 
Zaragoza hoy. Servicio informativo. 
22: Conexión cor. Radio Nacional. 
22'30: Nuestros populares. 23: TJn 
paso hacia la paz. 23'55: Palabras 
para el silencio. OO'OO Cierre. 
Todos nuestros programas Se emi--
ten también en F. M . 97'8 mega-
ciclos. 
H O Y , E N T E L E V I S I O N 
P R I M E R A C A D E N A 
11*45 Carta de ajuste. 
12*00 Apertura y presentación. 
12*01 Hoy también es fiesta. 
2'00 Almanaque. 
2*30 Primera edición, 
3'«0 Noticias. 
3*35 De Norte a Sur. "Soria: 
Caminos del Duero". Guión: 
Antonio Bernabéu. Realiza-
ción: Castanyer. 
4'00 Primera sesión. "Los via-
jes de Gulliver" (año 1939). 
Director: David Fleischer. 
5'30 RUGBY. Torneo 






18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H O 
710 Avance Informativo. 
7*15 Vuestro atÀigo Quiqu* 
.7*30 Subasta de triunfos. 
, 8*30 Planeta Azul. 
9'0ü Semanal informativo. 
10*00 Divertido siglo. 
11*30 Centro Médico. 
00*30 Ultimas noticias. 
00'35 Oración, despedida 7 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
6*30 Carta de ajuste. 
•6*55 Presentación ; y 
7"00 Deporte en la 2. 
8*3« Furia. " E l socorrista*. 
9*00 Meridiano cero. "El doc-
tor Leakey y el origen aei 
hombre". 
10*00 Crónica 2. 
10*30 Ficciones. "En defensa 
de un derecho", de Da"1" 
Defos. Realización: Luis f ^ , 
ría Güel. Reparto: Charo 
pez, Agustín González. J ^ . , 
Pera, José Luis Pellicena, w 
guel Palenzuela, Carlos Vi l la ' , jorg« franca, José Franco. 
Serrat. 
11*30 . Nocturno. "E l carnaval 
de los animales" C, Sai11 , : 
Sáons. "Sinfonía nú'npro » . 
(incompleta.) Sciwbejrt, 
OO'SO Ultima imagen. 
C M - N O T I C I A S 
y «LA GRAN BUSQUEDA» 
PARIS — El director cinematò-
Wáfico italiano Marco Fferreri ha 
fniciado él rodaje de la coproduc-
í-ión ítalo-francésa «La gran bus-
oueda», de la que sen protagonis-
tas urincipales MarcellJ' Mastroianni 
Usfo Tognazi, Philippe Noiret y Mi-
ch^l'Piccolli. ES la historia de cua-
tro hombres y una mujer que deci-
den huir de la actual sociedad de 
consumo.—PYRESA. 
v PELICULA DE MASTROIANNI-
DENEUVE 
' PARIS. — Marcello Mastroianni 
v Catherine Deneuve serán, definiti-
vamente, los principales protagonis-
tas de «El suceso más importante 
desdé qué el hombre llegó a la Lu-
ra», una comec?ia musical que va a 
dirigir Jácques Demy. 
Ambos actores han trabaje* anl»-
riormentè juntos en «Melámpo» y 
«La cana».—PYRESA. 
- PELICULA DE; 
FRANKENHEIMER 
.PARIS. — El realizador cinema-
tesráfico norteamericano, afincado 
en" Europa desde hace varios años, 
Frànkenheimer, ha iniciado un nue-
vo film. Sé titula «La vida, hoy, 
se ha puesto imposible». Es una co-
media paródica que tiene por pro-
tagonistas principales a la francèsa 




DE LOS ANGELES 
En el toyal Festival Hall" 
LONDRES, 13. — L a gran can-
tante española María Victoria de 
lan Angeles ha Obtenido un reso-
. mnte éxitò en el "Róyal Fefetival 
I izall", donde ofreció un r e c i t á I 
acompañada del- piañista Miguel 
Zaüètti. Èl crítieo dél "PiBanciàl 
Timeè", Ronáld Chrichttói, que no 
/escátima elogiós hácla la cantan-
/ te, destaca la interpretación de dos 
f obfa-s dé Guridi, compositor qué, 
dice, no es suficientemente cono-
cido en GíáJÍ Bretaña y (Jue ba 
causado una gíata imprèsión. E l 
"Timés",:el "Guatdián" y el'"Daily . 
Telegraph" r«5€ogèn también el exi. 
Í to óoteaidd é'n Jsu recital por Ma-" 
ría dèM&s Angeles, cuyas prósiñaas 
actuacioties eñ ' él "Énglisb Sacn 
Festival" son esperadas ahora con 
redoblado interés.—EFE. 
HELMUT BERGER RODARA 
«LLEGARAS» 
ROMA. — El actor austríaco Hel-
mut Berger, tras incorporar la fi-
gura de Luis II de Baviera en una 
película de Luchino Visconti, se 
incorporará al rodaje de «Llegarás», 
una comedia dramática que va a di-
rigir, en Cortina d'Ampezzo, Larry 
Pearce. Helmut Berger, uno de los 
actores más cotizados de Enrona, 
se reveló en «La caída de 1-s dio-
ses», dirigida también por Viscon-
ti.—PYRESA. 
«DÉ AIRE Y FUEGO» 
MADRID. — Ha sido aplazado el 
rodaje dé la pélícula «De aire y 
fuego», que iba a interpretar Sara 
Montiel para la marca dél produc-
tor Luis Sanz. No se conoce en 
qué , fecha se acometerá - definifiva-
mente el rodaje de la película. Sin 
émbai^go, es muy posible la parti-
cipación en ella del alemán Hardy 
Kurger y de la italiana Alida Va-
lli. «De aire y fuego» será dirigida 
por Angelino Fons.—PYRESA. 
PELICULA DE PETER YATES 
, LONDRES. —- Peter Yates prepa-
ra el rodaje de un nuevo film, co-
mo productor y director. Se trata 
de la adaptación de una novela de 
Dennis Semith titulada "Informe 
sobre la calle cuarenta y dos". La 
protagonista fémenina será Maggie 
Smith. Peter Yates ha dirigido, en-
tré otroà films "Èullitz" y "John y 
Mary". — PYRESA. 
PELICULA SOBRE NAT \ 
KING COLE 
NUEVA YORK. — E l actor Billy 
Dee Williams incorporará la figura 
del desaparecido Nat King Colé en 
una película biográfica que se está 
preparando en Nueva York. E l film 
—que tendrá un corte musical— se 
va a titular "Rey de orquesta"..— 
PYRESA. 
«LA PROSTITUCION" 
PARIS. — E l realizador Fierre-
Alain Jolivet, que llevó a la pantalla 
"El gran ceremonial", de Femando 
Arrabal, ha concluido ahora el ro-
daje de "La prostitución", ségún la 
nóvela de Xaviere. Es la historia de 
una .muchacha secuestrada por una 
banda de proxenetas que la obligan 
a prostituirse. Los protagopistas 
principales de la película son Karin 
Schubert, Georges Gerèt y Marcel 
Dàlio. — PYRESA. 
DEMANDA DE S T E V E MCQUEEN 
NUEVA YORK. — E l actor Stève 
McOueèn ha dèmandado a cuatro 
compañías japonesas por utilizar, 
sin permiso, su imagen con fines 
publicitarios. 
La demanda asciende a un millón 
dé dólares. — PYRESA. 
N E 
/C 
he Cnapm y 
prot&gmkmáñ IÚS tres mosqueteros 
¡ 
•y-
Ursula Andress.~{Voto. PYRESA. ) 
Pronto estarán reunidos; en Espa-
ña, Charlton Heston, Ursula An-
dress, Michael York y el realizador 
Richard Lester. Todos ellos han ro-
dado con cierta asiduidad en esce-
narios naturales y en estudios es-
pañoles. Pero quizá el mayor atrac-
tivo, la mayor singularidad en su 
reunión en una misma película ra-
dique en verlos convertidos en los 
héroes y malvados, respectivamen-
te, de Alejandro Dumas, a través de 
una de sus obras más populares y 
más reiteradamente tratadas por el 
cine: "Los tres mosqueteros". 
Al tocar éste tema, aunque sea de 
manera superficial, es muy difícil 
eludir el recuerdo de las distintas 
vérsiones, de los distintos trata-
mientos que se han hecho sobre la 
multitudinaria pieza del autor fran-
cés. Por eso, y precisamente influí-
do por el recuerdo de dichas ver-
siones, no es fácil, aunque en el ci-
ne todo es factible, imaginar un 
reparto cómo el que antes he aludi-
do. Sin embargo, Richard Lester, 
que es un realizador inglés con cré-
dito internacional, aunque su estre-
lla haya languidecido durante los 
últimos tiempos, ha cuidado espe-
cialmente de la elección de estos 
tipos. 
Ustedes recordarán, probablemen-
te, la versión casi musical realizada 
por George Sidney y un reparto 
multiestelar, en el que figuraban, 
figuran. Lana Turner, Gene Kelly, 
Van Heflin, Vincent Price y June 
Allison, entre otras conocidas figu-
ras del cine americano de entonces. 
E l film que ha sido repuesto re-
cientemente, conserva buena parte 
de su frescura y, sobre todo, el rit-
mo musical que entonces le otorgara 
un director tan hábil e inspirado 
para este género, como Sidney. 
También creo que merece recor-
darse el tratamiento realizado por 
el francés Bernard BOrderie, que 
incluso llegó a dirigir tres películas 
sobre el mismo tema, poniendo de 
moda, como espadachín del cine 
europeo, a Gerard Barray, última-
mente bastante alicaído. 
También en el sector de la paro-
dia "Los tres mosqueteros" han en-
contrado diversas réplicas, u n a s 
C O S O 
«101 DALMÁTAS», la película de dibujos ani-
mados que causó más impacto en el mundo entero 
W A L T D I S N E Y 
TECHNICOLOR 
(TODOS PUBLICOS y 
V I C T O R I A 
El triunfal regreso de INGRID BERG^AN, 
en la más fabulosa interpretación de su carrera 
artística ^ 
REGÍA F I L M S 
ARTURO GONZALEZ 
J U A N A D E A R C O 
" JNGRID BERGMAN 
JOSE FERRER FRANGIS L SULUVAN J. CARQL NAISH 
DIRECTOR VICTOR FLEMING j 
•{TXjuOS PUBLICOS) 
S A L A ESPECIAL E L I S E O S 
« M I M A R T E Y ENSAYO (Mayores de 14 años)' 
LA OBRA MAESTRA DE R E N E C L A I R 
L M I L L O 
CON 
ANNABELLA * RENE LEFEBVRE 
f i 
afortunadas y otras sin el menor 
ángel. Cuenta entre las primeras la 
que protagonizó M a r i o Moreno 
("Cantinflás"), y que también se ha 
repuesto muchos áños después. Na-
turalmente, una pieza literaria con 
. tanta leyenda; saturada de nostal-
gias y con tan fácilpropensión a 
su enfoque simbólico, alegórico:, ha 
generado una serié dé películas muy 
diversas con áctualizaciónes y de-
más variantes. Pre&isathente, cuan-
do nos, llega la, noticia de ; que Les-
ter está muy próximo de llegar a 
Madrid para realizar'el rodaje, me 
confirman que. en Francia, André 
Uniyelle ultima los detalles de otra 
versión de "Los tres mosqueteros", 
que va a filmar con equipo entera-
mente francés. O sea, que- el filón 
es inagotable. 
A Richard Lester, un narrador 
que supo imponer otra síntesis ci-
nematográfica realmente nueva, re-
vitalizada con arreglo a los: cánones 
clásicos, le dieron popularidad, mu-
cha popularidad, sus películas con 
"Los Beatles", concretamente "¡Qué 
noche la de aquel día!" y "Help"; 
pero los lauros y el prestigio llega-
ron a raíz de "The Knack", que ob-
tuvo primerísimos galardones en 
varios certámenes internacionales 
Antes de que esta película se viera 
en España él había estado aquí ro-
dando "Golfus de Roma", una co-
media disparatada, casi sarcàstica, 
que además pasará a la historia por 
ser el último film de Buster Kea-
ton. Poco después, en Almería, Ri-
chard Lester, dirigió" al beatlé John 
Lennon, en otra película que tam-
poco ha gozado, precisamente, de 
la adecuada distribución en Espa-
ña, "Cómo gané la guerra". Según 
cuentan, durante los últimos años 
la estrella de Richard Lester, como 
decía antes, ha palidecido ostensi-
blemente, hasta el punto de que, 
según dicen, ha abandonado duran-
te algunas rachas los platos "gran-
des" para realizar films publicita-
rios. ÑO'sé si ésto sérá cierto o no; 
pèrò lo evidente és que un actor 
de su categoría, de su poder inno-
vador y acento crítico, debería ha-
ber tocado mucho más asidua e in-
tensamente a como lo ha hecho du-
rante estos mesès a que me refiero. 
En cualquier caso, aquí está y 
aquí nós dará su versión de "Los 
tres mósqueteros", con un reparto 
importante y popular. 




HO Y EN CASPE 
Caspe anuncia este año su Se-
mana Santa con diferentes actos 
entre los que cabé destacar el con-
cierto que tendrá lugar hoy sábado 
en la Colegiata Santa María la 
Mayor. Los organiza el Centro de 
Iniciativas y Turismo cón el patro-
cinio de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja y se celebrará a las 
ocho y media de la tarde con la 
actuación de la Polifónica «Miguel 
Fleta», de la Agrupación Artística 
Aragonesa, de Zaragoza, bajo la 
dirección del maestro Emilio Rei-
na González.' 
E l programa lo, componen obras 
de J . del Encina,' C. dé üpsala,' 
Brahms,, Tschaykoswky, Jarof f, 
Mendelssohn en su primera parte. 
L a segunda con negros espirituales 
de Foters, Spencer, Josly, Olivelra 
e Inera para terminar con Popular 
d© Codoñera (canción aragonesa) 
de Francisco Calés y L a Olivera 
(popular de Magallón), del maestro 
Ramón Salvador. 
L a Polifónica «Miguel Fleta» es la 
primera vez que actúa en Caspe; 
está en posesión del premio Santa 
Isabel, de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, del 
segundo premio nacional de Poli-
fonía y Medalla de Plata de Torre-
vieja, Placa de Plata de Radio Za-
ragoza, etc. 
Esperamos que sea un nuevo éxi-
to que añadir a su ya largo: histo-
rial dado que el de público está 
asegurado. 
C I N E C L U B S 
«VIRGEN D E L CARMEN» 
Hoy sábado, día 14, a las siete 
de la tarde, se proyectará en el 
salón de actos del Colegio Ma-
y o r Universitario «Virgen del 
Carmen» (Alba reda, 23), la pe-
lícula hispano-italiana «Sonora», 
dirigida por Alfonso Balcázar^ e 
interpretada por George Martiñ, 
Gilbert Roland y Jack Elam. 
«LA SALLE» 
Hoy sábado, día 14, en sesión 
de las siete y cuarto de la tarde, 
se proyectará en el salón de ac-
tos del Colegio Mayor Universi-
tario «La Salle» (San Juan de la 
Cruz, 22) la película de Philippe 
de Broca «El diablo por la co-
la», interpretada por Yves Mon-
tand, María Schèll y Madeleine 
Renaud. 
«GOYA» 
Hoy, sábado, 14 de abril, a las sie-
te de la tarde, se proyectará él se-
gundo film del nuevo ciclo de Jo-
seph Losey: «Intimidad con un ex-
traño» (V. O.) Con Richard <Bas-
hart, May Murphy y C. Cummings. 
La proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de actos 
del Colegio «El Carmelo» (La Gas-
ea, 25). 
PROXIMOS ESTRENOS... 
UN PERSONATE LEGENDARIO. POR SU 
IMPETU, VALOR Y ESPIRITU CABALLE-
RESCO, SE LE LLAMABA... 
HOWARDUOSS 
E L R I B E L D E 
DINA. -y CHARLES: • GABRieLLA 
DE SANTIS BORROMEL ANDPEIN! 
DIRKCTOR PIEDRÓ ANDRElNl , : EAeTW«teoi-on PRNORAMIC». 
TODOS PUBLICOS 
En la modalidad de Arte y Ensayo 
¡LA GRAN PELICULA SORPRESA DE LA 
TEMPORADA! 
¡LA VIDA TAMBIEN SE VIVE CON MUSI-
CA! ¡ELVIS PRKSLEY, EL IDOLO DE LAS 
MULTITUDES, EN EL GRAN FILM METRO 
GOLDWYN MAYER DE PASCUA! 
METRO-GOLDWYN-MAYER ««»>»« • 
ELVIS PRKSLKV — 
"ASI E S 
C O M O ES" 
DIRIGIDA POR DENIS SANOEKS 
PANAVISION • METROCOLO* 
EN EL FABULOSO HOTEL INTERNACIONAL DE LAS VBQAS, 
ELVIS PRESUEY CANTA PARA VD. SUS CANCIONES FAVORITAS 
•• •> EN VERSION ORieiNAL CON SUBTITULOS EN ESPAÑOL „'..., 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO 
i 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Díaz-
E s t é b a n e z . 7'15 v 11- MIS 
QUERIDAS A M A N T E S , de 
Robert Lamoureux. Un vódevií 
¡¡histéri ç a m e n t é divertido!! 
¡Cuatro últiniOs días! (Mayo-
res 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) Los hermanos 
Marx, en UNA NOCHE E N 
LA OPERA. 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acòmpa-
ñ a d o s . ) ¡QUE DIA TENGO! 
Jerry Lewis, TCrrv Thomas, 
Jaoqueline P e a r c e . Mañana, 
matinal a las ir45, 
COLISEO. — 5. 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. SOLA F R E N T E A LA VIO-
LENCIA. Omella Mutti, Ales-
sio Orano. Film de Damiano 
Damiani. Mañana, matinal a 
las ir45. 
COSO. — 4'45, 7'15 y 10'45. (Ma-
yores 18.) T R E S HERMANAS. 
Technicolor. La compañía de 
Teatro,Nacional de Gran Bre-
taña v Alan Bates. Mañana, 
• matinal a las ir45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) MACISTE E N 
LAS MINAS D E L R E Y SALO-
MON. Reo Park, W a n d i s a 
Gulda. Mañana, matínal a las 
11'45. 
FLETA. — 5. 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) DAVID Y CATRIO" 
NA. Todd-Ao-Metrocolor y so-
nido estereof ónico. M i c h a el 
Caine, Trevor Howard, J a c k 
H a w k i n s , Donal Pleasence. 
Mañana, matinal a las 11'45 
GOYA. — 5, 715 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) . . .Y DESPUES L E LLA-
MARON E L MAGNIFICO. Te-
; rènce Hill. Harry Garey. Ma-
ñana, matinal a las ir45. 
MOLA. — 5 v 7. (Todos públi-
cos.) BAMBI. Dibuios anima-
dos. Walt Disney. 9 y 11. (Ma-
y o r es 18.) MUERTE D E UN 
ATRACADOR. E a s t mancolo-r. 
Miredlle aDre, Henri Ferjac. 
Mañana, matinal a las ÍV45. 
(Todos públicos.) BAMBI. 
PALACIO. — 5, 7. 9 y 11. (Ma-
yores 18.) T e r c e r a semana. 
S U E Ñ O S D E L SEDUCTOR. 
Woody Alien, D i a n e Keaton. 
Mañana, matínal infantil a las 
11'45. D A M E UN POCO D E 
AMOOOR... Los Bravos. 
PALAFOX. — 4'45, 715 y 10'45. 
(Todos públicos.) DON QUIJO-
T E CABALGA DE NUEVO. 
C i n e mascope. Eastmancólor. 
Mario M o r e n o «Cantinflás», 
Fernando Fernán Gómez, Ma-
ría Fernanda de O'Con. Maña-
na, matinal a las ll'SO. 
R E X . — 4'45, 7, 915 v 1115. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Q u i n t a semana. LA 
AVENTURA DEL POSEIDON. 
Panavisión. Color de Luxe y 
S-onido estereof ónico. Gene 
Hackman, E r n e s t Borgnine, 
Carol Lvnley. Mañana, matinal 
a las ir45.' 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) PANICO E N E L 
TRANSIBERIANO. Eastman-
cólor. CbristOpher Lee. Péter 
i Ciíshing. Mañana, a las 11'45. 
matinal infantil. E L N O V I O 
DE MAMA. Technicolor. ' • 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. —': 5,: 7, 9 v i l . 
(Mayores 18.) E L EXTRAKO 
CASO D E L DR. LONGMÁN. 
Dick Bogarde, Mary Urè, John 
Clements (versión original. . 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) LA CHICA DE BUBÉ. 
Un film de Luige Cotnencini 
con Claudia Cardinale, Geor-
ge Chafciris. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) NO SOMOS NI RO-
MEO NI JULIETA. Eastman-
cólor. José L. López Váícmez 
Florinda Chico. Mañana, á las 
11*45, matinal infàmtil, y tarde 
a las 4'45. LA GRAN JUERGA. 
C i n e m ascope. Eastmàncolòr. 
Louís de Funes. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-, 
yores 18.) LA GATITA Y ÉL 
BUHO. Cinemascope. Techni-
color. Barbra Streisand, Geor-
ge Segal. 
DUX. — 4,30. Continua.' (Ma-
yores 14 y menores ao&mra-
ñadós.) LOS CAÑONES DE 
NA V A R O N E . Tedmícolór. 
Gresory, Peck, David Nívé»,. 
Anthony Quinn. 
GRAN VIA. — 5, 7,,9'y 11. (Ma-; 
yores 18.) ALGUIEN TRAS 
LA PUÉRTA. Eástmancolor.-
Charles Bronsón, Anthony Per-
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) ZEPPÉLIM. 
Technicolor. M i c h a e l York, 
Elke Sommer. Sala 2: 5, 7, 9 
y 11. ( M a y o r e s 14.) BAJO 
CUALQUIER BANDERA. Ci-
nemascope. Teehnicolor. Tony 
Curtís, Charles Bronson. 
NORTE. — 4,45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA AVENTURA E S 
LA AVENTURA. Uno Ventu-
ra, Jacquez Brel, Johnnv Ha-
llyday. 
PARIS. — 4'45, 7, 915 y 1115. 
(Mayores 18.) DOLARES. Tech-
nicolor. Warren Beatty, Gól-
die Hawn. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11; (Todos pú-
blicos.) MACISTE C O N T R A 
LOS MONSTRUOS. Technico-
lor. Alan Steel, Margaret Lee. 
RIALTO. _ 5, 7, 9 v 11. ( A p t a 
mén o r e s acompañados.) LA 
BRIGADA D E LOS CONDE-
NADOS. Jack Palance, Robert 
Hundar. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta me-
nores a c e m p a ñ a d o s . ) LA 
MUERTE L L E G A ARRAS-
T R A N D OSE. EastmancolOr. 
Robert Wood, Susan Scott. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LA GATA SO-
B R E ÈL TEJADO DE ZINC. 
Elizabeth Taylór, .Patil Nevv-
man. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LOS REéEL-
DES D E ARIZONA. Eastman-
cólor. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — « O v 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUÍNIÉLAS. 
L A T I N O Sesione^: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores d* 18 años) 
E L PAJARO D E LAS PLUMAS DE CRISTAL 
Tony Musante — Suzy Kendall — Enrico M.a Salemo 
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• S£ CELEBRO EN EL CERTAMEN EL "DIA DE ALEMANIA " 
• Otras ponencias de la Conferencia de Mecanización Agraria 
E l subsecretario de Agricultura y el presidente del I.R.Y.D.A., señores Oñate Gil y García de Oteyza, 
v durante su visita al certamen de F./.M.A.-73.—(Foto Md-ÍGE. ) 
A ínediodía de ayer llegaron a 
F.I.M.A.-73 para visitar el Gertamen, 
el subsecretario de Agricultura, don 
Virgilio Oñate Gil; el presidente y 
el secretario del I.R.Y.DA., don Luis 
García de Oteyza y don Odón Fer-
nández - Lavandera; el subdirector' 
general de Coordinación y Progra^ 
mas del Ministerio de Agricultura, 
don Antonio Salvador Chico, y el 
jefe del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría, don Pablo Quintani-' 
lia Rejado. 
A su llegada al recinto fueron 
cumplimentados por el presidente 
de F. I .M. A., don Eduardo Blan-
çhard; director general del Certa-
men, .don Alberto Manuel Campos;;, 
subdirector general jefe de la Ter-
cera División Regional Agraria, don 
Francisco de los Ríos; los delega-
dos provinciales del Ministerio de 
Agricultura, en Zaragoza, don Juan 
Manuel Juste Trullén; en Huesca, 
don José María Coiduras, y en Te-
ruel, don Rafael Menéndez de la 
Vega; el delegado provincial del 
I.R.Y.DA., don Antonio Gil Alberdi, 
y miembros , del Departamento en 
Zaragoza. 
Después dé un breve descanso, 
los visitantes giraron una detenida ' 
visita al recinto de F.I.M.A.-73. 
Por la tarde, los señores Oñate 
Gil y García de Oteyza presidieron 
las reuniones de la V Conferencia 
Internacional de Mecanización Agra-
ria, finalizadas las cuales visitaron 
las dependencias de su Departa-
mento en Zaragoza, emprendiendo 
seguidamente el señor subsecretario 
viaje de regreso a Madrid. 
. "DIA DE ALEMANIA" 
Ayer celebraba F.I.M.A. el "Día de 
Alemania", que, en esta séptima 
edición, posee pabellón oficial, ade-
más de una nutrida presencia de 
maquinaria y productos alemanes 
en los "stands" de varias firmas 
expositoras. 
A las once en punto hizo su en-
trada en el recinto el cónsul gene-
ral de Alemania en Barcelona doc-
tor Franz Nüslein, con quien llega-
ron los Agregados Comercial y de 
Prensa de su Consulado, señores 
Ketel Born y Kriegel, respectiva-
mente; secretario de la Cámara de 
Comercio alèmana en España, se-
ñor Weitzman, y el periodista señor 
Steinmetz, llegado especialmente a 
Zaragoza para hacer información 
de F.I.M.A.-73. 
A la entrada del recinto fueron 
cumplimentados por el presidente y 
director generàl de F.I.M.A., así co-
mo miembros del Comité Ejecutivo. 
A continuación, se izó la bandera 
alemana en el mástil de honor de 
la Feria, siendo interpretados los 
¿ U n s e r v i c i o t é c n i c o r á p i d o 
y e n t o d o t e r r e n o ? 
C o n O L A A S , é s o e s t á h e c h o 
SERVICIO TECNICO 
N a d a m á s rec ib i r la J í a m a d a que da cuen ta de 
la a v e r í a o so l i c i t a la r e v i s i ó n de una m á q u i n a , sa le 
con d i r e c c i ó n a e l la uno de los c i en equ ipos de ser-
v ic io t é c n i c o de C L A A S . 
N o i m p o r t a que sea le jos o en un luga r difícil . 
C L A A S d i spone de un serv ic io t é c n i c o " todo t e r r e -
no" . Y allí m i s m o , d o n d e e s t é la m á q u i n a que nece-
s i ta sus cu idados , un m e c á n i c o de C L A A S , e spec i a -
l izado en A l e m a n i a , s o l u c i o n a el p r o b l e m a c o n r a p i -
dez y e f i c a c i á . 
C o n f í e él se rv ic io t é c n i c o d e s u m á q u i n a a 
C L A A S . E s t á s i e m p r e a punto y d i spone de t o d a 
c lase de repues tos o r ig ina l e s . Y no se p r eocupe si 
desea rapidez y as i s t enc ia en " todo t e r r eno" , po rque 
con C L A A S , eso e s t á hecho . 
C L A A S r a c i o n a l i z a e l c a m p o . 
i b é r i c a S . A . 
L ó p e z d e Hoyos ,196 • Madr id , 2 
SOLICITE FOLLETO Y OFERTA SIN COMPROMISO 
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himnos nacionales alemán y espa-
ñol. En el acto se encontraban el 
gobernador civil de la provincia, 
don Federico Trillo - Figueroa; al-
calde de la ciudad, don Mariano 
Horno Liria, y. don Gaspar Castella-
no, en representación del presiden-
te de la Diputación, 
Acto seguido, el cónsul y acompa-
ñantes, iniciaron la visita oficial a 
F.I.M.A.-73, deteniéndose especial-
mente en el pabellón oficial que ía 
República Federal Alemana tiene 
en esta V I I Feria Técnica Interna-
cional de la Maquinaria Agrícola y ; 
en aquellos "stands" que presentan 
productos, procedentes de este país. 
Al mediodía, F.I.M.A. ofreció un 
almuerzo a las autoridades citadas. 
En las palabras de ofrecimiento, 
don Eduardo Blanchard pidió, en 
nombre de F.I.M.A., al señor subse-
cretario que hiciese llegar al minis-
tro de Agricultura- el especial agra-
decimiento por la reciente aproba-
ción, en Consejo de Ministros, de 
la prosecución del Plan Bardenas. 
En su intervención, dio las gracias 
por la presencia, del cónsul, y la ce-
lebración del "Día de Alemania". 
Contestó el cónsul de Alemania con 
palabras de agradecimiento para 
las atenciones que se le habían dis-
pensado, y cerró el acto el, señor 
subsecretario de Agricultura. 
A última hora1 de la tarde, el 
cónsul alemán ofreció una recep-
ción a la que asistieron nuestras 
primeras autoridades. 
MISIONrES COMERCIALES 
Se encuentran visitando FIMA-73, 
especialmente invitadas por el Mi-
nisterio de Comercio y la Feria 
Técnica Internacional de la Maqui-
naria Agrícola, Misiones comercia-
les de Marruecos, Colombia, El 
Salvador y Panamá. Durante los 
días de su permanencia en Zarago-
za, establecerán contactos comer-
ciales con fabricantes de maquina-
ria agrícola expositores en F.I.M.A., 
visitando asimismo diferentes fá-
bricas de maquinaria agrícola de la 
región. 
LA V CONFERENCIA INTERNA-
C I O N A L DE MECANIZACION 
AGRARIA 
Las sesiones de la V Conferen-
cia Internacional de la Maquina^ 
ria Agrícola continuaron en la ma-
ñana de ayer con el coloquio sub-
siguiente a la segunda ponencia, 
desarrollada por don José Lir ia 
Montañés, ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, sobre "Maqui-
naria, para la ejecución y coloca-
ción de tuberías forzadas". 
Inmediatamente dio comienzo la 
exposición y debate de la tercera 
ponencia en su primerj, subponen-
cia, "Mecanización y automatiza-
ción de los sistemas de riegos por 
gravedad", de la que es autor don 
Tomás de Villanueva y Echeva-
rría, ingeniero agrónomo, director 
de equipos del I . R. Y. D. A. Pre-
side la mesa don Eladio Aranda, 
director de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid, que actuaba asimismo co-
mo moderador. 
Los equipos mecánicos del ac-
tual, I . R. Y. D. A. durante estos 
últimos años h a n acondicionado 
para el riego más de 150.000 hec-
táreas. En su ponencia nos re-
cuerda que los recursos de agua 
dulce no son inagotables y que el 
consumo de agua en la agricultu-
ra representa un elevado porcen-
taje en el balance hídrico. Es ne-
cesario tener presente la forma y 
las dimensiones de los bancales y 
tener en cuenta las tendencias ac-
tuales de construir bancales, de 
gran extensión para poder emplear 
elevados caudales de agua y aba-
ratar las labores de cultivo. 
La tierra da labor hay que con-
servarla; el agricultor puede tener 
grandes pérdidas económicas si no 
actúa así;, para conseguir banca-
les de gran extensión, muchas ve-
ces es necesaria la réürada, pre-
via a la nivelación, de la capa de 
labor para volverla a extender una 
vez realizada ésta. La descripción 
de los métodos -utilizados para rea-
lizar estas operaciones son de su-
mo interés para t o d o s aquellos 
agricultores que estén implicados 
en las transformaciones del seca-
no en regadío. 
La segunda subponencia fue des-
arrollada por el catedrático de 
Hidráulica, Riegos y Saneamientos 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, 
don Faustino García Lozano, lle-
vando como tema: "Mecanización 
y automatización de los sistemas 
de riegos por aspersión y otros". 
Actuó como moderador don Luis 
Miró-Granada, subdirector general 
de los Medios de la Producción Ve-
getal. 
El catedrático de: la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid 
habla del desarrollo que ha tenido 
ei riego por aspersión en el mun-
do y en España, de las experien-
cias" realizadas para lograr el má-
ximo de ; mecanización y facilidad 
d<í manipulación, y de la experien-
cia que poseen sobre modalidades 
equipos utilizados, y sotare el dise-
ño de los campos experimentales 
utilizados. 
El señor García Lozano describe 
seis sistemas de riego con baSe en 
la aspersión, con mecanización ele-
vada a total; siente al máximo la 
preocupación de t o d o s nuestros 
agricultores de reducir al mínimo 
el trabajo humano empleado en el 
rie^o. 
De los diferentes sistemas que 
analiza, resalta sus características 
peculiares, su adaotabilidad y sus 
limitaciones; a su estudio le da 
una finalidad económica y en cada 
sistema nos concreta sus costes de 
instalación. 
En la Ponencia se exponen los en-
sayos y experiencias realizadas con 
los i ' "ós de goteo y pulverización. 
Estudia la posibilidad de darle mo-
vilidad para reducir sus costes de 
instalación, y resalta que este sis-
tema admite un índice total de au-
tomatización. 
A la tercera Ponencia se presenta-
ron once comunicaciones. 
LA CUARTA PONENCIA 
A ririmerá hora de la tarde, co-
menzó la exposición y debate de la 
cuarta Ponencia, «Drenaje, su meca-
nización», a c a r g o del ingeniero 
aarónomo jefe de la Décima Divi-
sión Regional Agraria e inspector 
regional del I.A.Y.D.A., de Sevilla. 
Presidía la sesión el subsecreta-
rio de Agricultura, acompañado del 
presidente del I.R.Y.D.A. y del go-
bernador civil de la provincia, ac-
tuando como moderador don Anto-
nio Garrote Balmaseda. -
El señor Grande analiza los tres 
orígenes del agua que puede dañar 
los cultivos, y que él clasifica en 
exteriores, de lluvia y procedente 
del manto freático o subterráneas. 
Para la defensa contra los efectos 
de las aguas exteriores, procedentes 
de desbordamiento, llega a la con-
clusión de que en todos los casos 
las solución es la construcción de 
muros de tierra de altura suficiente. 
Las aguas interiores procedentes 
de la lluvia causan también serios 
daños a los cultivos; estos perjui-
cios se evitan con la construcción 
de una red de colectores y des-
agües donde se concentran las aguas 
para su evacuación al exterior. El 
verdadero drenaje interior o dréna-
le aerícola es el que trata de evi-
tar los efectos de las aguas freáti-
cas; el ponente lo analiza profun-
damente, y con su gran experiencia 
nos fija la profundidad, espacia-
miento, longitud, etc. de los drenes 
según las condiciones del suelo con 
vistas a que los cultivos tengan un 
desarrollo completamente normal. 
Las zanjas de saneamiento, que 
en los años 40 se realizaban con 
palín. hoy se construyen con zan-
j adoras en las que el modelo más 
generalizado en España en los años 
50. era el «Bríseos». 
Como es fundamental para elegir 
una máquina, conocer los costes 
del trabajo, la Ponencia estudia los 
costes correspondientes a mano de 
obra y comprueba cómo en las má-
quinas modernas ésta queda reduci-
da al mínimo. 
A la cuarta Ponencia se presenta-
ron cinco comunicantes. Una vez fi-
nalizado el coloquio que siguió a la 
exposición de éstas, los señores po-
nentes se reunieron en mesa redon-
da para elaborar las conclusiones. 
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LA 11MA-7B" 
Ultimamente se ha comprobado 
que, como consecuencia de la evo-
lución técnico - científica, disminu-
ye rápidamente el grado de no-
vedad de la maquinaria agrícola. 
En todos los países el análisis del 
grado de novedad de la maquina-
ria agrícola tiene la máxima im-
portancia para deducir las conclu-
siones correspondientes a la ren-
tabilidad de los nuevos equipos en 
relación con los existentes. 
En España, la Feria Técnica In-
ternacional de la Maquinaria Agrí-
cola de Zaragoza permite pulsar 
cada año este grado de novedad y 
los resultados son ampliamente sa-
tisfactorios. 
Este año, en FIMA-73 la Nueva 
Serie 30 de tractores «lohn Deere» 
está llamando la atención de nu-
meroso público que acude cada día 
al «stand». La Serie 30 incorpora 
en su moderna tecnología gran, 
parte» de esa evolución téemico-
cient'fi^g Q'.\°. v'ori" r," -? t«r»—<rí. 
do al sector de la maciuinaria agrí 
cola, en los países más avanzados 
del mundo. (CIDA). 
F i e s t a d e l a H e r m a n d a d d e 
R e t i r a d o s d e l o s t r e s E j é r c i t o s 
Tóximas pruebas piú¥¡iiciaí©s de l§ 
Olimpíada Juvenil del Trabaja 
H E R M A N D A D DE RETIRADOS 
DE LOS TRES EJERCITOS 
FIESTA PATRONAL.—La Her-
mandad Provincial de Retirados 
de los tres Ejérc i tos celebró ayer 
su festividad patronal en honor 
de San Hermenegildo, con actos 
religiosos y de confraternidad. 
A las doce y media del medio-
día, en la cripta de la iglesia pa-
rroquial de Santa Engracia se 
ofició una misa por el teniente 
coronel capellán don Antonio Ba-
llester López, quien p ronunc ió 
una elocuente homil ía , refirièn-
do el Evangelio del día a la ejem-
plaridad y santidad de San Her-
menegildo, que se dis t inguió por 
su fidelidad y servicio a Dios, 
virtudes que son constantes en 
el Ejérc i to y en todas las. Ar-
mas, en su deber para con la 
Patria. 
Asistieron a la misa, ocupan-
do sitiales ante el altar, el capi-
tán general de la V Región M i l i -
tar, teniente general don Joa-
quín Bosch de la Barrera; el ge-
neral de división del Ejérc i to del 
Aire, jefe del Sector Áéreo, don 
Angel Seibane Cagide, en repre-
sentac ión del capi tán general de 
la I I I Región Aérea; el goberna-
dor mi l i t a r de Zaragoza, general 
de división señor Garc ía Esteras; 
el presidente de la Hermandad, 
general don Angel García-Guía; 
generales con mando y destino 
en plaza, ' generales jubilados y 
jefes de Cuerpo. 
Entre las autoridades civiles 
que asistieron a estos actos se 
encontraban el gobernador c iv i l 
y jefe provincial del Movimien-
to, don Federico Trillo-Figueroa; 




Ayer, día 13, continuaron des-
arrollándose las sesiones del Cursi-
llo de Socorrismo en Carretera, con 
un -tema eminentemente práctico: 
"Conducta a seguir ante una he-
rida". 
El doctor don Emilio José Rosel 
Sáez, inspector provincial de la 
49 Brigada de Tropas de Socorro, 
analizó las diferentes partes del te-
ma: vendaje de una herida, venda-
je compresivo, obturación de una 
herido sibilante de tórax ayudándo-
se de interesantes diapositivas ce-
didas para este curso por el Servi-
cio de Auxilio en Carretera de la 
Cruz Roja Francesa. 
Posteriormente, los propios cur-
sillistas, dirigidos por los monito-
res de la 49 Brigada de Tropas de 
Socorro, realizaron diversos ejerci-
cios prácticos con bolsas de cura 
individual, tela adhesiva, frondas, 
triángulos y materiales improvisa-
dos. 
Se obtuvo como conclusión del 
tema, la necesidad de un perfecto 
conocimiento de las técnicas de so-
corrismo para adaptarlas al primer 
auxilio que debe, en la mayoría de 
los casos, limitarse a la inmovili-
zación y envoltura aséptica de las 
heridas. 
La próxima sesión que versará 
sobre el tema "Balizaje y señaliza-
ción", tendrá lugar el día 23 del 
corriente, a las 20 horas, y estará 
presidido por el jefe del V Sector 
de Tráfico de la Guardia Civil, que 
así ha querido contribuir a la me-
jor formación del socorrista en ca-
rretera. 
DIABETICOS 
La L . A. C. R. E. (Lucha Anti -
d iabét ica de la Cruz Roja Espa-
ñola) ce leb ra rá hoy, sábado , d ía 
14, a las ocho de la tarde, y en 
el salón presidencial del Hospi-
ta l de Cruz Roja, nueva charla 
sobre «Antidiabéticos orales. Ver-
s a r á el doctor don J o a q u í n Lós-
eos Lóseos. 
. Se invita a diabét icos , familia-
res de los mismos y a toda per-
sona interesada en el tema. 
CLAUSURA DEL CURSO DE AU-
XILIARES DE CLINICA, 
EN "ALMENARA"-
En el día de ayer, a las siete y 
media de la tarde, tuvo lugar la 
Clausura del curso de Promoción 
Profesional de Trabajo parà Auxi-
liares de Clínica en la Escuela "Al-
menara", c e n t r o colaborador del 
Ministerio de Trabajo.. 
Al acto asistieron don Luis Enri-
que Gerona de La Figuera, delega-
do provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia; en represen-
tación del ilustrísimo señor delega-
do del Ministerio de Trabajo, don 
Miguel Angel Sampedro; don San-
tiego Diago, instructor del P.P.O., y 
doña María Carmen Fernández, je-
fe de Estudios del curso. 
Daña María Rita Carrasco, direc-
tora de la Escuela, comenzó diri-
giendo unas palabras de saludo y 
presentación. A continuación, la se-
cretaria del Centro, doña María 
Luz Vicéns. dio a conocer la me-
moria del curso que finalizaba, y, 
por último se entregaron ios diplo-
mas a las ochenta alumnas cualifi-
erd-'s c r ^ o r- '-Hí-ies de o'úiira 
que han cursadó sus estadios en 
"Almenara" con becas a cargo del 
Fondo de Protección ,de Trabajo. 
tentaba la represen tac ión de la 
Diputación Provincial y del Avun-
tairiiento; comisiones de las Her-
mandades de Alféreces y Sargen-
tos Provisionales, de la de Ca-
balleros Legionarios y de la Di-
visión Azul. 
La cripta de Santa Engracia 
se hallaba repleta de miembros 
de la Hermandad de Retirados, 
a los que a c o m p a ñ a b a n sus fa-
miliares. 
A mediodía , en el Centro Mer-
cantil, tuvo lugar una comida de 
hermandad. 
O L I M P I A D A JUVENIL 
DEL TRABAJO 
Las pruebas provinciales del 
X X V I I Concurso de Fo rmac ión 
Profesional, Industr ial y Artesa-
na, en todas las especialidades 
de las ramas del Metal, Electri-
cidad y Madera t e n d r á n lugar 
en los talleres de la Ins t i tuc ión 
Sindical «Virgen del Pilar», en 
los días 16 y 17 del actual, salvo 
las especialidades de ajuste y 
montaje de dispositivos electró-
nicos y reparadores de R .TV, 
que se rán en los locales que el 
P. P. O. utiliza en la f i l iar núme-
ro 1 del Inst i tuto Goya (San V i -
cente Ferrer, sin número) , ba-
r r io de Oliver, en las mismas 
fechas. 
El Comité organizador de las 
pruebas se complace en invi tar 
a los señores empresarios y téc-
nicos a presenciar el desarrollo 
de las mismas. 
C O L O N I A DE VERANO PARA 
N I Ñ O S DIABETICOS 
La L . A. C. R. E. (Lucha Anti -
diabét ica de Cruz Roja Españo-
la) comunica a todos los intere-
sados sobre la colonia de vera-
no para niños diabét icos, que de-
ben inscribirse antes del día 15 
de mayo, para poder asistir a 
las vacaciones que se ce leb ra rán 
el p róx imo mes de agosto en el 
campamento instalado en E l Es-
corial. 
Para las inscripciones d e b e r á n 
dirigirse a l a Policlínica del Hos-
pi ta l de Cruz Roja, sito en la 
plaza de José Antonio, 2, los d ías 
lunes, miércoles y viernes, a las 
cuatro de la tarde. 
H E R M A N D A D PROVINCIAL 
DE CABALLEROS 
LEGIONARIOS 
Mañana domingo de Ramos, el 
señor arzobispo de Zaragoza, doctor 
don Pedro Cantero Cuadrado, ben-
decirá solemnemente la Imagen 
del Cristo de la Buena Muerte, de 
esta Hermandad, en la iglesia de 
Santa Isabel (vulgo San Cayetano), 
á las trece horas, y los hábitos de 
la cofradía de la misma Herman-
dad. 
Se invita á todos los zaragozanos 
y en especial a todas las cofradías 
de Semana Santa. 
, El Jueves Santo, día 19, a las diea 
de la noche, realizará esta Her-
mandad el Vía Crucis Legionario 
cuyo itinerario es el siguiente-*' 
Plaza del Justicia, Mercado Viejo" 
Predicadores, Santa Inés, General 
Franco, Coso, plaza de España, A l . 
fonso I , Santa Isabel y plaza del 
Justicia. Este Vía Crucis, no ,es ex-
clusivo de los Legionarios sino de 
todos aquellos que mantienen un 
recuerdo por los muertos que a se-
mejanza de Cristo se inmolaron 
por una España mejor.—LA JUN-
TA DE GOBIERNO. 
GOBIERNO MILITAR 
CAMPO DE TIRO. Para gene-
ral conocimiento se hace público 
que en el campo de tiro y manio-: 
hras de San Gregorio, tendrán lu-
gar los días 16, 17 y 18, ejercicios 
de tiro con CETME y lanzagranadas 
de 8 a 20 horas. 
En el campo de tiro y maniobras 
de Valdespartera, tendrán l u g a r 
los días 17 y 18, ejercicios de tiro 
con armas portátiles, de 7?30 a -S'SO 
horas. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL 
DE G A N A D E R I A 
De interés para los carniceros-
salchichercs. — Se recuerda a los 
comerciantes carniceros, que conti-
núa en vigor el decreto de 15 de 
septiembre de 1972 ("Boletín Ofi-
cial del Estado" de 9 de octubre), 
en el que se señalan los márgenes 
comerciales de los carniceros deta-
llistas, y que a su vez están recogi-
dos en él convenio firmado entre la 
Comisaría G e n e r a l de Aabasteci-
mientos y la Agrupación Nacional 
de Carniceros de fecha 12 de enero 
del presente año. 
En caso de duda sobre dichos 
márgenes, pueden informarse en él 
Sindicato Provincial de Ganadería. 
A Y U N T A M I E N T O 
J O R N A D A S EXTRAESCO-í 
LARES. — Siguiendo el, progra-
ma de'las Jornadas Extraescolav 
res, que la Comis ión de Cultura 
del Excelent í s imo Ayuntamiento 
viene realizando en colaboración 
con la Delegación Provincial de la 
Juventud, hoy, sábado , día 14, en 
el Cine Fax, sé ce lebrará una se-
sión de cine a las once- de la ma-
ñana , en donde se p royec t a rá el 
film en cinemascope «La gran es-
capada», protagonizada por Guy 
Stockwel y Clev Bulager, cu5'o ar-
gumento es apropiado para los 
jóvenes escolares. 
La entrada es por invitación 
y, cpmo siempre, se ruega la pun- , 
tual asistencia. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de-
ayer, con mil doscientas cincusn 
pesetas, al 018.(cero dieciocho) 
con ciento veinticinco pesetas, to 
dos los terminados en 18 (dieci 
cho). 
FUERZAS ELECTRICAS 
DE N A V A R R A , S. A. 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 15 y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8'30 a 9,30 horas: En Ejea, C. T. Firestone, Matadero, Cara-
soles, Corona, Oliva, Mercado, Evelio Suero, Gránulos Diana, Des-
ionización™' Smdlcato Riegos, Telefónica, Harinera, Leciñena y Co-
De 10 a 12 horas: sEn Ejea, C. T. Eras Altas, Tejerías de Asen-
H»JL „ T U ~ ' H|,rin?Ira Arana, Tomás Castellanos, Salafranca, 
Hermanos Ibanez, FerUbrosa y Servando Suena. 
De 8 a 14 horas: En Novallas, C. T. carretera Tarazona. 
Pamplona, 14 de abril de 1973 
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A pocos Mómetros de! cen-
tro mismo de nuestra capital, 
La Cartuja Baja parece dor-
mir un sueño de siglos. Sólo la 
visión de algunos letreros de 
«Coéa-C^la' ', o similaïes, uni-
dos a la presencia de varios co 
ches aparcados en sus calles re 
coletas, silentes, nos hacen dar 
"nós" cuenta, dé pronto, que es-
tamos de verdad en una po-
blación actual,, vivai. Por las 
calles, a las cuatro de la tar-
de, se ve muy poca gente, ape-
nas a nadie. Esto unido a la 
ausencia de ruidos, al trino de 
s^ígunas pájaros, a la placidez 
del ambiente, a la zona ajar-
dinada de la plaza de España, 
como nota propia de un jardín 
monacal, confirma la primer» 
impresión que se recibe al lle-
gar a La Cartuja Baja a ho-
ras de poca actividad ciudada-
na o laboral. 
Aunque algunos edificios nue-
vos vengan como a disentir de 
ese tono ambiental que perdu-
ra allí en línea directa del ori-
gen de estas edificaciones. 
Hemos ido a visitar La Car-
tuja Baja por su actuaUtiaa 
municipal. Como ya conice el 
lector, dábamos ayer la noti-
cia de la moción presentada 
al Ayuntamiento Pleno por el 
concejal delegad o de Barrio», 
don Emilio Eiroa. Se recuer-
da en ella, cómo por encargo 
de la ilustrísima señora doña 
Jerónima Zaporta y Albiol, fue 
comenzada la construcción del 
Monasterio de la Orden de San 
Bruno, es decir, de los P.P. 
Cartujos, él año 1649 constru-
yéndose en un breve período de 
tiempo el claustro con 42 cel-
das, el muro de cierre del edi-
ficio monacal, el claustro pe-
queño, la iglesia, la torre y la 
hospedería. La historia del ce-
nobio concluye, como es lógi-
co, con la fanisa " desamorti-
zación" de Mendizábal. 
Hoy día, gran parte de d i -
chas construcciones se encuen-
tran en buen estado así como 
los murales que adornan la 
iglesia. " Sería conveniente por 
ello —explica la moción— tra-
tar el casco urbano de La Car-
tuja Baja, de forma que se man 
tenga la personalidad de los 
edificios actuales procediendo 
al mismo tiempo a su conser-
vación y restauración, reco-
brando este barrio la impor-
tancia monumental y artística 
que tuvo en tiempos pasados, 
como nos lo prueba la visita 
especial que los reyes de Espa-
ña Carlos IV y María Luis» 
efectuaron a este lugar en el 
toes de agosto del año 1802". 
_ Gomo lógico corolario de to-
no lo anteriormente expuesto, 
el señor Eiroa en su calidad 
ne concejal delegado de Ba-
rrios rogaba al Pleno Munici-
pal que, "por parte de los Ser-
vicios Técnicos se estudie la 
posibilidad de redactar un Plan 
especial tendente a la conser-
vación del casco viejo de La 
^artuja Baja, así como su res-
tauración". 
Ignoramos n a t u r alíñente 
--aparte de que el aicaJIde doc-
tor Horno Liria aceptara esta 
sujerencia haciendo lá indica-
r o n de que sería conveniente-
mente estudiada— si la moción 
nene un futuro optimista en 
cuanto a éxito se refiere. (Hay 
que señalar asimismo, el inte-
pfrfí?I . ú ñ e n t e de alcalde don 
rearo Hernández Montero al 
sugerir por su parte que el tex-
'o de esta moción fuera pre-
sentado al señor arquitecto mu-
nicipal, encargado del corres-
ción*)"511*6 PIan de Urbaniza-
mn er0' .SÍ nos Sustaría —haMa-
pn^ii? tltul0 Personal— que no 
cambiara demasiado el "sta-
us ' actual, si es que io tiene, 
1 menos implícito, de esta ori-
ginal y singular barriada, toda 
ella inmersa en la misma an-
tigua Cartuja que le dio ori-
gen. No andamos demasiado 
sobrados de lugares monumen-
tales en nuestro patrimonio ur-
banítico, y éste de que habla-
mos, incluso en un plano pu-
ramente turístico, podría te-
ner una importante base sus-
ceptible de ser tenida en cuen-
ta. 
Vamos a esperar pues, a ver 
en qué queda la moción del 
señor Eiroa, a.'l que por ser 
autor de ella, enviamso desde 
aquí nuestra felicitación. 
• . • A. . 
prenda idiomas 
en su propia casa 
Doña Celia Moreno Gracia nos habla 
de un sistema revolucionario 
Aunque eso de recibir visitas 
de vendedores de cualquier ar-
tículo a domicilio es algo que se 
mira —caya usted a saber por 
qué —con cierta prevención, 
confesamos què en esta ocasión 
la visita de la joven señora do-
ña Celia Moreno Gracia resultó 
sumamente grata y sugestiva. 
Claro que como ella misma pun-
tualizó... ^ 
—Mire, no se trata de vender 
nada, ¿eh? Esto es como una 
Embajada de Relaciones Públi-
cas.... " ' 
Momentos después nos expli-
caba doña Celia, a toda la Re-
dacción, pendiente de sus pala-
bras, las excelencias del méto-
do «Tèmatrón», para el apren-
dizaie de idiomas. 
—Se trata —explica— del «sis-
tema audiovisivo activo compa-
rativo y total que a través de 
las seis fases programadas ase-
gura las cuatro facultades lin-
güísticas (hablar, entender, leer 
y escribir)». 
—Será difícil el método si ga-
rantiza tanta perfección, ¿no es 
así? —le preguntamos. 
—En absoluto; ustedes van sa-
biendo inglés, pongamos por ca-
so, de una manera programada 
y lógica, como si estuvieran en 
Inglaterra y fueran aprendiendo 
de oído como lo hacen los ni-
ños; en diversos niveles cada 
vez más perfectos, el idioma del 
país en que viven, sin aburri-
dos y pesados libros de Gramá-
tica. 
Nos parece sugestivo este mé-
todo, pero nos gana, la seguri-
dad y aplomo de esta Joven se-
ñora, que domina a la perfec-
ción el difícil arte de las rela-
ciones públicas a nivel de cap-
tación de clientes para un mé-
todo audiovisivo de idiomas (con 
laboratorios propios de sonido 
a base de «casettes» estereofó-
nicas y dotados de intantáneos 
controles de resultado,..). 
—¿Cuánto tiempo h a c e que 
E 
N EN C A F 
ejerce usted esta bonita profe-
sión? —le preguntamos. 
—-Comencé., en mayo del pasa-
do año. 
—¿Cómo se le ocurrió acceder 
a ella? 
—Senillamente, a través de un 
anuncio publicado en la Prensa 
zaragozana. 
—¿Qué hizo después? 
—Me presenté a la dirección 
indicada, d o n d e me encontré 
con una concurrencia extraordi-
naria; se realizó una selección 
previa y posteriormente asistí a 
un curso de capacitación. Logré 
superar t o d a s las pruebas y 
aquí me tiene... 
—¿La reciben con amabilidad 
siempre? , 
—Me encanta decir que, en 
efecto, la gente suele mostrarse 
amable y, nos atiende muy bien, 
tanto a mí como a mis compa-
ñeras de trabajo. 
—¿Hay decidido interés por 
p a r t e de los zaragozanos en 
aprender idiomas a través de es-
tos métodos? -
—Sí, teniendo en cuenta, en 
principio, que no todo el mun-
do dispone del tiempo suficien-
te que le permita comprometer-
se a un horario diario o días al-
ternos de manera fija, mientras 
que así puede dedicarse un cuar-
to de hora, por ejemplo, cada 
día a la hora que a cada uñó 
le venga mejor. De todos modos 
—añade—, los zaragozanos, co-
mo en general los españoles, pe-
camos de inconstantes, y, por 
otra parte, creemos que sabien-
do algo de un idioma, es decir, 
teniendo conocimientos elemen-
tales para «salir del paso», no 
es necesario perfeccionarse en él. 
—¿Para estudiar este método 
es mejor partir de cero o saber 
algo previamente? 
—Mis niños partieron de cero 
y están aprendiendo inglés sin 
dificultad; en otros casos, hay 
personas qúe teniendo conoci-
mientos más o menos importan-
tes pueden seguir también pei-
fectamente los diversos niveles, 
sirviéndoles de repaso para lo 
que ya saben. 
—¿Solamente figuran mujeres 
en el equipo de Relaciones Pú-
blicas que oromociona este mé-
todo de idiomas? 
—Solamente mujeres. 
—¿Y por qué no caballeros? 
—Posiblemente porque, como 
es lógico, es nws difícil negarse 
a atender a una señora o seño-
rita que a un caballero, ¿no le 
parece? 
—Particularmente, ¿está satis-
fecha de los resultados obteni-
dos a través de su gestión per-
sonal? 7 
—Desde luego; comencé co-
mo una especie de desafío a mi 
misma, como un estímulo a mi 
capacidad de trabajo (aparte de 
la posible vertiente económica 
que este trabajo tiene), y pue-
do decirle que me siento muy 
satisfecha del éxito de mi labor 
—¿Usted posee algún idioma? 
—El inglés. 
—¿Y lo ha aprendido con el 
método que nos ofrece? 
—Sinceramente, sabía ya bas-
tante aíit«w de conocerlo, p«ro 
de eso hacía doce años; ahora, 
gracias al mismo, lo he pi*a««o 
al día y puedo hablarlo, enten-
derlo y e s c r i b i r l o correcta-
mente. 
—Esa es la mejor, doña Ce-
lia-,—AMIGUET. 
s t r a r i o de va l io sos d ibujos de 
e d é n G e n e r a l de B e l l a s A r t 
i i p m k i m del Estudio "Gofu" en e l Mercantil 
Ahora, como no hace mucho con 
la "luz", el "color" y la "composi-
ción", le ha tocado e turno al "d i -
bujo", dentro de esa amplia espe-
cialización de muestras itinerantes 
que realiza la Comisaria General de 
¡¡¡xposiciones de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, en colabora-
ción con la Confederación Españo-
la de. Cajas de Ahorros. 
En la. Sala "Barbasán" de nues-
tra ciudad han quedado expuestos 
desde el día 11 los dibujos más re-
presentativos presentados en la -Ex-
posición Nacional de Bellas Artes 
correspondiente a 197°. Más de una 
docena de artistas están presentes 
en la Sala "Barbasán; , considerán-
dose a estos artistas como la "se-
lección" de dibujantes de nuestro 
país en los momentos actuales. 
Entre los escogidos dibujos de la 
Nacional de 1970 presentados en 
Zaragoza, se encuentra "Kvolu-
ción-I", de Vicente Vela, obra que 
en cierto modo marca una pauta 
en el buen hacer del dibujo, la más 
simple forma expresiva del arte. 
Pero cualquiera de las obras expues-
tas en la Sala 'Barbasán" merecen 
un comentario aparU, aunque por 
falta de espacio nos limitemos a 
hacer una somera reseña de los 
mismos. Son muchas las obras re-
presentadas, 23 en total, de trece 
diferentes autores, a veces contra-
puestos en la temática y en el es-
tilo. 
Particular atención pueden me-
recer los dibulos de Estrada, sobre 
todo «La libido», que representa un 
desnudo maliciosamente observado 
por un espejo. En un folleto mara-
villosamente editado y que tengo en 
mi poder, están recogidas las obras 
más importantes de los represen-
tados, y por orden de aparición 
son los siguientes: "Evolución-Ï", 
de Vicente Veia, al que ya hemos 
hecho referencia y que figura en la 
portada de la publicación; "Evolu-
ción-II", del mismo autor que la 
anterior obra referida; "...haya fir-
mamento en medio de las ae;uas...", 
de José Alfonso Cuni; "La rebelión 
de los ándeles", de José María Gol 
Creus; "Gris", de José P^rnlñán 
Citoler; "Nocturno", de Roberto 
Reina; "Plaza de Cibeles", de Fer-
nando Delapuente; "La libido", de 
Alfonso Estrada, al que nos refejia-
mos con anterioridad; "Sombrídez 
seducida", de Mie-uel Pérez Aguile-
ra; "Ventana deshabitada", de Ar-
turo Martínez; "Puerta fuerte", de 
Francisco Peinado; "Remords oos-
thume", de Arturo Heras: "Tinta 
china", de Alejandro Mieres, y 
"Modulaciones estructurales", d e 
Francisco Baños. 
La exoosición se clausurará el día 
18 de este mes. 
MARIO RAMOS 
EXPOSICION DEL ESTUDIO 
«GOTA» EN "L MERCANTIL 
En la sala de exposiciones del 
Centro Mercantil, Industrial y Agrí-
cola de Zaragoza, se presenta des-
de el pasado día 11 la X X X V I Mues-
tra, presentada como siempre por 
los socios del Estudio «Goya», pa-
ra conmemorar el «Día del Artista», 
que ha de celebrarse el próximo 
domingo. Se exhiben 26 obras en-
tre pinturas y esculturas, que co-
rresponden a los hermanos Blasco, 
a Luis Esteban, a José Esparcía, a 
José Luis Moliner, a José Plou, a 
Luis Puntes y a Joaquín Zamora. 
No todas las obras expuestas me-
recen un comentario, y por eso no 
lo hacemos;, estimamo" que son es-
pecialmente meritorias }as escultu-
ras de forja, como «Romanceros 
castellanos» y «El tirador de ba-
rra», de Luis Puntes, artista que es 
autor también de, las obras pictó-
ricas más meritorias de la exposi-
ción: «La Luna y el mundo de los 
niños» y «El cráter del Gorono·o-
ro». De ¡o anteriormente . mencio-
nado no se deduce que el resto de 
las obras sean de escasa calidad, 
porque no podemos ignorar en este 
comentario la obra que flofura en 
cataloT) con e1 número 10 y que 
su autor, José T!«ba¡pciá', denomina 
simplemente <'Pai.=aiP». Nos gusta-
ron do igual forma todos los pal-
saíps de este autor. 
Insistiendo en los artistas má-s 
meritorios rodríamos ind'car ou? al 
observador de la sâ a !e ha do gus-
tar e1 toábalo casi e s c ú ^ - i c o . de 
Luis Puntes titulado «La Lu^a y el 
mundo de los n'ños», al princ'Dio 
ya mencionado, y aue en realidad., 
es una ob'·a nictórica mv* decora-
tiva rpa1iVa-da a punzón pobre pas. 
ta embadurnada sobro el sonorte, 
en donde se reDresentan escenas 
infantiles como esas quo aparecen 
en las portadas de los cuentos. «La 
ciudad v el camoo», del mismo au-
tor, también merece la atención del 
visitante. 
Y na^a más; much i voluntad ñor 
parte del resto de io pvno<:i+r«-oSi 
algunos, como los hermanos Blas-
co, tradi^ionalmente nresenfps en 
las exposiciones de" Estudio «Goya». 
El día 20 se clausurará la mues-
tra. 
MARIO RAMOS 
E X P O S I C T D K r j y v P I N T O R E S 
« G R U P O A7JJDA» 
En el palacio de la Lonja, el 
martes día 17 del actual se inau-
g u r a r á la exposición de pintores 
aragoneses del «Grupo Azuda». 
El Excelent í s imo Avuntamicn-
H O M E N A J E 
A P I C A S S O 
Se celebró en el Colegio 
de "Santo Tomás 
de Aquino 
En el salón de actos del Colegio 
femenino de Santo Tomás de Aqui-
no, se rindió un homenaje póstumo 
a nuestro inmortal pintor Pablo 
Ruiz Picasso, en el que el doctor 
don Gonzalo Borràs, profesor de 
Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras, disertó en una magnífica y 
bien documentada conferencia, ilus-
trada con doscientas diapositivas, 
sobre la obra de nuestro, genial 
pintor. Asistieron al acto profeso-
res y público interesado en al Arte 
así como unos trescientos alumnos. 
"GUIA" ORIENTA A 
LOS ESTUDIANTES 
E l Centro «Guía» del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento nos envía estas notas: 
MATRICULA E N ESCUELAS 
NACIONALES. — Recordamos a 
los padres interesados en ma-
tr icular a sus hijos en Colegios 
Nacionales, que la Delegación de 
Educac ión y Ciencia ha comuni-
cado los fechas, y que son: 
Para niños y n iñas que ya es-
tén matriculados este curso es-
colar de 1972-73, del 15 al 30 de 
abr i l . 
Para admisiones nuevas de ni-
ños y n iñas de nuevo ingreso o 
procedentes de traslados, del 1 al 
31 de mayo. 
Las solicitudes se fo rmu la r án 
a los señores directores de los 
colegios donde se solicite el in-
greso. 
I I I PLAN NACIONAL DE I N -
VESTIGACION EDUCATIVA.-En 
el curso de la reunión del sépti-
mo p l e n o del Patronato del 
C.EJSLLD.E. se a b o r d a r o n , las 
cuestiones que plantea la inves-
t igación sobre las ciencias de la 
educación y se a p r o b ó el I I I Plan 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Duplo. — 
2: Sea. — 3: Petra! — 4: Tú. - Se. — 
5: Vano. - Boas. — 6: Cepa. - La. 
Ita, — 7: Ala. - Mirador. — 8: Pi-
tos. — 9: Len. — 1-1: Craso. 
VERTICALES. — 1: Ca. — 2: Ve-
lo. — 3: Tapa. — 4: Puna. — 5: Use 
Mil . — 6: Peto. - Litera. — 7: Lar. 
Barón. — 8: Aso. - As. — 9: Caíd 
10: Stop. — 11: Ar. 
JEROGLIFICO 
De antemano concedido, 
AJEDRE2 
1. D3T+ 1MT 
2. DxD+ c r : 
3. DxC+ PxD ' 
4. A6A++ . 
O C H O ERRORES 
1, pelo del camarero; 2, boca de 
la nena; S, ceniza del cigarro; 4, 
taza; 5, boca del camarero; 6, pa-
til la del camarero; 7, vaso; 8, ca-
fetera. 
Nacional de Invest igación Educa-
tiva, así como las bases de la pro-
g ramac ión para 1974. 
BECAS.—Hasta el día 30 de 
abri l pueden solicitar becas los 
alumnos que realicen un traba-
j o profesional agrario y cursen 
enseñanzas de Fo rmac ión Profe-
sional de pr imer grado y asis-
tencia discontinua. 
Estas ayudas convocadas po-
d r á n solicitarse p o r aquellos 
alumnos que se menciona y su 
trabajo agrícola sea realizado 
bien en rég imen de explotación 
familiar o bien una explotación 
agrícola a t í tu lo de experimen-
tación. 
Las instancias se debe rán pre-
sentar en los Centros donde es-
tén matriculados. 
M I L I C I A S NAVALES.—El «Bo-
let ín Oficial del Es tado» de 27 
de marzo de 1973 publica lás nor-
mas de la convocatoria para in-
gresar en la Ins t rucc ión Mi l i t a r 
para la Formac ión de Oficiales y 
Suboficiales de Complemento de 
la Armada. 
Los universitarios de Zarago-
za lo deberán solicitar en la Je-
fatura Local de I.M.E.C.A.R. de 
Madrid, calle paseo de Calvo So-
telo, 17, antes del día 4 de ma-
yo (treinta días hábi les desde su 
publ icación en el «Boletín Ofi-
cial del Es tado» de 27 de marzo 
de 1973). Documentac ión : parti-
da de nacimiento, certif icación 
académica , cert if icación de ante-
cedentes y buena conducta civi l , 
fotocopia del D. N . L , cuatro fo-
tos t a m a ñ o carnet, con nombre 
y dos apellidos al dorso, autori-
zación del cabeza de familia o 
tutor para los menores de edad, 
instancia (modelo oficial) y de-
claración sobre compromiso vo-
luntario (modelo oficial). 
Para m á s información pueden 
dirigirse a Centro «Guía» del Pa-
tronato de Obras Docentes del 
Movimiento (Sanclemente, 4, pr i-
mero), en. horas de once a dos 
o llamando al teléfono 230149. 
to, por medio de su Sección de 
Cultura, ha organizado esta ex-
posición, para fomentar y alen-
tar a los pintores aragoneses que 
dentro del «Grupo Azuda» es tán 
realizando el fomento del arte 
pictór ico, en donde se inicia una 
escuela de gran in terés promo-
cional en sus diferentes facetas 
con temporáneas , que merecen el 
apoyo y divulgación de sus tra-
bajos, 
"DIA DEL ARTISTA" 
Mañana domingo, 15. el Estudio , 
"Goya", celebrará cerno en años 
anteriores, el "Día del. Artista" 
comenzando con una misa en el 
Hospital de Nuestra Señora dp 
Gracia, a las nueve de la maña-
na, ante el altar del Cristo de los 
Artistas, y un resoon^o por los 
fallecidos durante el año. 
P a n a d e r í a s 
de turno 
D a r á mañana 
. Mañana domingo, día 15, las pa-
naderías que estarán de guardia 
serán las siguientes; 
ARRABAL. — Lorente. Sobrarbe, 
núm. 7. 
LAS FUENTES. — Laborda. Doc-
tor García Burriel, 1 
MOLA-TORRERO. — Castillón. 
Madre Vedruna, 20; Harino P. del 
Ebro. Alicante, 16. 
MAGDALLNA-SAN GIL. — Gon. 
zálea. Heroísmo, 31; Castillón. Ma-
yor, 59. 
AVDA. MADRID-DELICIAS. — 
Vergara. Unceta, 8; Casanova. Da-
roca, 28. Serrano. Avenida Nava-
rra, 169. , . 
CENTRO. — Ortiz. Miguel de 
Ara, 13; Simón. Plaza del Carmen, 
3 - ürloí . San Blas, 14- Marco. Ma-
nifesta-^ón, 27. 
GRAN VIA. — Hernández, Fue-
ros d° Aragón, 16; Rodríguez. Es-
cosura, 7. 
MIGÜEL SERVET-SAN JOSE.-^ 
Berna. Lorenzo Pardo 23; Serrano., 
Avenida San José, 161 
OLIVER-VALDEFTERRO, — Se-
rrano. Plaza Lope de Vega. 4; Her-
nández. Pegaso, 20. 
vm cmiiML 
La mús ica religiosa 
• Magistral disertación del critico 
don Francisco Melguizo, en "Calibo 
El jueves, a las ocho de la tar-
de, dio en "Calibo", una magis-
tral lección el académico y críti-
co musical don Francisco Melgui 
zo Fernández, sobre el interesante 
tema: " Evolución de - la música 
religiosa", disertación que estuvo 
acompañada de interesantes gra-
baciones modernas de música sa-
cra inéditas. 
Hizo la presentación del orador 
la presidenta de "Calibo", la cual 
destacó la vinculación del señor 
Melguizo a esta entidad, y desta-
cada figura como jefe regional de 
Telecomunicación en Zaragoza y 
socio de honor de la Sinfónica de 
Madrid, Dijo que era oportuna 
esta intervención como pórtico de 
la Semana Santa, 
Tras agradecer estas palabras, el 
orador pasó a hacer una breve 
historia de la música sacra en to-
dos los siglos, donde tantas com-
posiciones están dedicadas a la 
Iglesia, y los autores se inspiraron 
en las figuras religiosas y litúrgi-
cas para sus más destacadas 
obras. 
Estudiando esta evolución desde 
el año 400, final de la civilización 
clásica en que se forma la "me 
lodia" y dio lygar al canto llano. 
Continúa luego el canto gregoria-
ni y la Merisma, que continúan 
entonándose aún en nuestros días. 
Se detiene en el período de los 
siglos X I V y XV, en los que se 
introduce la Polifonía, y luego la 
evolución en que se llega al pre-
dominio de la música sobre los 
textos. Cita en el Concilio de Tren 
to gran Palestrina, para llegar a 
considerar la música ornamental 
y de oratorios solemnes de los 
siglos siguientes con sus insignes 
autores. 
Por fin destaca el lirismo del 
siglo X I X y sus problemas cora-
les. El "Motu Proprio", de San 
Pío X y el "Divinum Cult i" , de 
Pío X I I . que dan nuevas normas 
a la música sacra. 
Posteriormente cita cuanto el 
Concilio "Vaticano I I " , ha publi-
cado en torno a las nuevas refor-
mas, en su Constitución "Sacra-
mentun Concilium", y por último, 
señaló la carencia de soluciones 
válidas actuales y recabó un cli-
9f 
ma de serenidad y cooperación, 
evitando extremismos y demago-
gias. 
Entre las obras inéditas que se 
escucharon destacan dos composi-
ciones suyas, una Salve a la Do-
lorosa y el "Pange lingua". ade-
más de otras composiciones. 
Fue muy aplaudido y felicitado. 
C L C C T R I C A 5 
REUNIDAS D E 
ZARAGOZA, 5.A. 
Por tener que efectuar repara-
ciori's o mejoras, se interrumpirá 
el suiainistro de energía eléctrica, 
mañana domingo, día 15, en las 
instalaciones siguientes: 
De 7'15 a 7'45 horas. — E. T. D. 
Polígono Cogullada, línea núm. 1. 
De 8 a 13 horas. — Transformador 
de Sector Vía Imperial. 
De 8 a 15 horas. — Tramo de l t 
néa Cadrete de 10 KV., entre carre-
tera Valencia, Km. 4 y Km. 9. (Sec-
cionamiento Santa Fe.) 
De S'SO a 12'30 horas. — Trans-
formador de Sector Baltasar Gra-
cián, número- 7. 
De 9 a 11 horas. — Transformador 
de Scíotor Plaza de España, núm, 2. 
En el caso de que se terminen los 
trabajos programados con antela-
ción a las horas señaladas, se resta-
blecerá el servicio sin previo aviso. 
Zaragoza, 14 de abril de 1973.—LA 
DIRECCION. 
L a : / : x a l i l l a ¿ . 
A M A N E C E R . " 
n u i : 2 2 - 9 3 - 4 0 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
J E F A T U R A R E G I O N A L D E 
C A R R E T E R A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se comunica al público en general, y especialmente a los usua-
rios habituales de !a CN-232, entre Casetas y Alagón, que en el 
día de hoy, a las diez horas, se pondrá en servicio el desdobla-
miento de calzada en esta vía. 
En evitación de posibles accidentes provocados fundamental-
mente por vicios de utilización, se advierte que se deberá tener 
especial atención en los siguientes puntos: 
r - Las calzadas separadas son de dirección única. 
—-Los cruces de mediana, giros a la izquierda y cambios de 
sentido se deberán efectuar en los puntos habilitados para 
ello, que están debidamente señalizados. 
—- El tramo sigue en obras, por lo cual se deberá circular con 
precaución, respetando las señales existentes, 
— Los usuarios de Alagón con destino dirección Zaragoza de-
berán utilizar para este fin el nuevo acceso a Remolinos, des-
de la CN-232, que también se pone en servicio. 
EL INGENIERO JEFE DE LA 
4.a JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
(ñrma ilegible) 
T E R M I N O D E U R D A N D E Z A R A G O Z A 
S a n J o f g e , 3 , 1.2 D 
Se convoca a la Junta general de herederos de este Termino 
de Urdán, en primera sesión ordinaria, para el domingo día 29 de 
abril, a las 11 horas de la mañana, en la sala de subastas del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con el siguiente orden del día: 
L—Lectura del acta de la segunda Junta general de 1972. 
2. —Lectura de la Memoria. 
3. —Presentación de cuentas del ejercicio 1972-73. 
4. —Nombramiento de la Comisión inspectora de cuentas. 
5. —Renovación de cargos del Sindicato. 
N 6.—Propuesta sobre revestimiento de la variante de la Mina. 
7.—Ruegos y preguntas 
Zaragoza, 2 de abril de 1973.—El Presidente (firmado), FRAN-
CISCO BERNAD OTAL. 
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V i d a c a t ó l i c a J 
PEREGRINACION DE CUATRO 
PARROOIÍIAS AL P I I A R 
Presidió la ceremonia el señor arzobispo 
Ayer, a tes ocho de la tarde, 
Í)eregrinaron a la basílica del Pi-ar los feligreses de las parroquias 
de la Seo, la Magdalena. San Mi-
guel y San Gil, con motivo del 
Año del Pilar. Miles de personas 
Ilejiaron las naves del aitar mayor, 
situándole las cruces parroquiales 
en el presbiterió. 
Bí! señor arzobispo, don Pedro 
Cantero Cuadrado, fue recibido y 
la entrada del templo por el vica-
rio general y deán don Luis Bo-
rraz, con una comisión capitular, 
pasando seguidamente a la sacris-
tía mayor, donde se revistió con 
los ornamentos pontificales. 
Presidió la concelebración el se-
ñor arzobispo, participando en ella 
. d'iezí sacerdotes representantes de 
las mencionadas parroquias. E l 
doctor Cantero Cuadrado pronun-
ció 'la homilía, en la que puso do 
relieve el testimonio de apostola-
do de estas cuatro parroquias y su 
acendrado amor a la Virgen. Ex-
plicó dlespués los motivos del Año 
del Pilar y que son primordialmen-
te el llevar a las conciencias la 
auténtica piedad cristiana, hoy 
que tanto se quiere orillar y po-
ner en olvido a la Madre de Dios. 
«Donde hay devoción a la Virgen 
•—agregó-1- no hay dudas en la fe». 
Terminó diciendo que recogía es-
te testimonio de devoción de las 
cuatro parroquias peregrinantes y 
que se lo ofrecía a la Virgen para 
que bendiga a todos sus feligreses. 
•En el ofeítorio, un matrimonio 
de cada una dfe las parroquias hizu 
la ofrenda del pan, el vino y la 
cera. La totalidad de los peregri-
nos - participaron en la Eucaristía, 
mientras se entonaban cánticos l i -
túrgicos. 
Terminada la misa, el señor aï-
lobispo y peregrinos se trasladaron 
a la Santa Capilla, donde el pá-
rroco de la Magdalena, don Emi-
lio Escobedo, hizo la ofrenda de 
las cuatro .parroquias. (Dijo quS 
este acto significaba un testimp-
nio de fe y una mayor ligazón de 
nuestros corazones a la Virgen. 
La ofrenda material consistió en 
]a entrega simbólica al señor arzo-
bispo dte la Escuela «Cuatro To-
rres», para forrn ación y promo-
ción de la mujer y cuyas obras han 
importado más de medio millón de 
pesetas. 
Contestó el doctor Cantero Cua-
drado diciendo que recogía las pa-
labras del oferente y las elevaba 
a la Virgen para que Ella las ha-
ga suyas y las llevara al trono de 
su Hijo. Agradeció la ofrenda ma-
terial y pidió a los peregrinos que 
sigan constituyendo uña gran fa-
milia en auténtica fraternidad. 
Tras el canto del himno a la Vir-
gen del Pilar los peregrinos regre-
saron a sus respectivas parroquias. 
\ S A N T O R A L DE H O Y 
Santos; Tibnrelo, Valerlano, Má-
ximo y Próculo, obispos; Domnina, 
virgen; Tomaides y Ardalión, már-
tires; Lamberto, obispo; Frontón, 
abad, y Abundio, confesores. 
Misa de Feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
' BASIUCA DEL PILAR. — A las 
ISis, misa de inf antes con salve a l 
ñnal. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una, i n -
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana , 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y vísperas de fiesta. 
A las seis y media, rosario de i n -
fantes. • 
A las nueve, rosario de devotos. 
El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
! MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quia dé Santa Engracia. 
A las cinco y media: En la pa-
rroquia de Loretó. 
A las seis: En él Pilar y parro-
quias, de San Miguel, Santa Engra-
cia, San Antonio y Santa Gema, 
iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia (Hospital Provincial) y Resi-
dencia Sanitaria. 
A las seis y media, en la Seo. 
A las siete: En el Pilar y parro 
quias de San Gil, San Miguel, San 
Vicente Mártir, Santa Engracia. 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudena. San Anto-
nio Jesús Maestro, Presentación, 
Santa Ana Santa Rita Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de Avila-
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo, 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasanz y Santa Cruz e igle-
sia de San José Pignatelli y Novi-
ciado dé Santa Ana. 
A las ocho menos cuarto: En San 
Felipe. 
A las ochó: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena Altabás, Pórtillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco de Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia;. 
San Lino, San Eugenio, San José 
Artesano, Corpus Christi, Corona-
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey Carmen, Corazón de Mana, 
Almudena Montserrat,. San Vicente 
de Paúl, San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadalupe, 
Dolores Santa Rita e iglesias de 
la Exaltación de la Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón, San José 
Pignatelli y Encarnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
CULTOS DE SEMANA SANTA EN 
LA PARROQUIA DE SANTA 
ENGRACIA 
Durante la Semana Santa, en la 
Parroquia de Santa Engracia se ce-
lebrarán, entre otros, los siguientes 
cultos: 
Domingo de Ramos. — Misas en 
la c r i p t a , a las 8. 9 y 10 de la 
mañana. En el templo, a las 12'30 y 
13'30. Bendición y procesión de ra-
mos, a las diez y media de la ma-
ñana. Los ñeles deberán Concentrar-
se en el patio del Colegio de Hijas 
de María Inmaculada para entrar 
en el templo. La procesión reco-
rrerá la calle de Don Hernando de 
Aragón y plaza de Santa Engracia. 
Inmediatamente se celebrará la mi-
sa parroquial con la proclamación 
solemne dé la Pasión. Por la tarde, 
misas a las 5, 6, 7 y 815. Exposi-
ción del Santísimo Sacramento des-
de las cinco de la tarde hasta las 
ocho. Rosario en la cripta, a las 
ocho menos cuarto, y a continua-
ción, Vía Crucis con bendición, con 
el Santísimo. 
Lunes Santo. — A las ocho de la 
noche, en el altar mayor. Vía Cru-
cis de la familia parroquial, presi-
dido por el Lignum Crucis. Dirigi-
rán las catorce estaciones diferen-
tes miembros de la comunidad pa-
rroquial, sacerdotes, religiosos, pa-
dres y madres de familia, jóvenes 
y niños. Intervendrá la coral parro-
quial. 
Martes Santo. — Misa en favor 
de los enfermos, a las ocho de la 
noche, en el altar mayor. ' 
Miércoles Santo. — La cripta que-
dará cerrada durante t o d o el día 
para, preparación del Monumento. 
A las ocho y cuarto de la tarde, mi-
sa, bendición e imposición de me-
dallas y hábitos a los cofrades de la 
Hermandad de Jesús dél Calvario. 
A continuación saldrá procesional-
mente la Cofradía hasta la plaza 
del Pilar para verificar ía tradicio-
nal ceremonia del Encuentro de Je-
sús con María, predicando el padre 
don Jesús Moreno, S. J. 
Jueves Santo. — A las doce del 
mediodía, recibimiento oficial de los 
Santos Oleos, desarrollándose una 
paral^urgia especial. A las cinco de 
la tarde, misa rezada. A las siete, 
misa concelebrada de la Cena del 
Señor, lavatorio, comunión y pro-
cesión del Monumento. A las 11 de 
la noche. Hora Santa. A las doce 
comenzarán los turnos de adoración. 
Viernes Santo. — A las siete y 
cuarto de la mañana, ante el Mo-
numento, meditación de la Pasión 
del Señor por el padre Jesús More-
no, S. J. A lás ocho. Vía Crucis. A 
las cinco y media de la tarde, 
acción litúrgica. 
Sábado Santo. — El templo estará 
abierto y expuesta la imagen de la 
Virgen de los Dolores. A las cinco 
de la tarde, rosario y meditación 
sobre «La Soledad de Nuestra Se-
ñora». A las once de la noche, vigi-
lia pascual. 
Domingo de Resurrección. — Mi-
sas a las 8, 9, 10, 11 (bautismal), 
]2'30 y 13'30. Por la tarde, a las 5, 
6, 7 y 8'15. 
"\ LA SEMANA SANTA EN 
SAN PABLO 
La parroquia de San Pablo, don-
de e s t á n establecidas las co-
fradías penitenciales del Silencio 
y de las Esclavas de Nuestra Se-
ñ o r a de los í)olores> ce lebra rá , 
con su tradicional solemnidad, la 
p r ó x i m a Semana Santa. 
Comenza rá el Domingo de Ra-
mos con la bendic ión y proces ión 
de palmas, a las once menos 
cuarto. Por la tarde, a las siete, 
se ce l eb ra r á el tradicional vía-
crucis de penitencia por las ca-
lles del barrio, con pred icac ión 
de las estaciones. 
Lunes, martes y miérco les , con-
ferencias cuaresmales, dentro de 
la misa, que comenza rá a las ocho 
de la tarde. 
Jueves Santo, a la una, comida 
a los ancianos de la Casa de Am-
paro, que han de representar a 
los após to les en el acto del Lava-
to r io ; . ' 
A las seis de la tarde, solemne 
misa concelebrada por los sacer-
dotes de la parroquia, con asis-
teúcia de l a Cofradía del Silenr 
ció y Lavatorio. E l S e r m ó n del 
Mandato lo p r o n u n c i a r á el cura 
p á r r o c o , reverendo don Francisco 
Mar t ínez-For tún . 
Después del traslado dél San-
t í s i m o al Monumento, se orga-
n iza rá la p roces ión del Silencio, 
con los «pasos» de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Agonía y de Nues-
t ra Señora del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos, llamada Vi r -
gen Blanca, d i r ig iéndose a la ba-
síl ica del Pilar, para hacer esta-
ción ante el Monumento. 
E l Viernes Santo, a las cua-
t ro de la tarde, comenza rá el pia-
doso acto de la Agonía de Cristo, 
con s e r m ó n y canto solemne del. 
Miserere. A las cinco, los Oñcios, 
con adorac ión de la Santa Cruz 
y comunión . 
Durante todo el s á b a d o se ha-
ce el ejercicio de la Soledad de 
Mar ía , y a las siete y media se 
ce leb ra rá la paraliturgia de la So-
ledad, con s e r m ó n y canto del 
«S taba t Mater» . 
La p red icac ión del vía-crucis, 
conferencias y sermones e s t á a 
cargo del muy ilustre señor don 
Antero H o m b r í a y reverendos 
don Pedro Antonio Tabuenca, 
don Luis Gracia y don Angel So-
ler. 
La coral parroquial de San Pa-
blo i n t e r p r e t a r á un selecto re-
pertorio de m ú s i c a religiosa, al-
ternando las composiciones poli-
fónicas con la mús i ca popular, 
con el ñ n dé que el pueblo tome 
parte en todos los actos; desta-
cando el gran «Miserere» de Goi-
coechea, a seis voces, que se in-
t e r p r e t a r á el viernes, a las cua-
t ro y media de la tarde, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
C R O N I C A S R E G I O N A L E S 
VALPALMAS 
l o c i ó n e n A l c u b i e r r e 
Entre los asistentes de esta localidad 
figuraba un superviviente de la gesta 
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El día 8, a las nueve de la ma-
ñana , un buen n ú m e r o de veci-
nos de Valpalmas p a r t í a n ilusio-
nados hacia la sierra de Alcu-
bierre. E l Consejo local en ple-
no, algunos con sus familiares; 
antiguos combatientes y afectos 
al Movimiento Nacional se unie-
ron en franca c a m a r a d e r í a para 
rendir un ca r iñoso homenaje a 
aquellos sesenta hé roes que die-
ron su vida por Dios y por Espa-
ña. Entre los combatientes se en-
contraba uno de los art í f ices de 
la posic ión «San Simón», y cuyo 
nombre de guerra, por el que 
era conocido, es «El Barbas» . 
Llegados a. la Sierra, adonde 
í b a m o s convencidos de tener lu-
gar para aparcar, nos encontra-
mos conque todo el terreno; co-
lindante con «San Simón» esta-
ba abarrotado de vehículos , por 
lo que nos vimos obligados a 
continuar avanzando hasta el res-
paldo de «La Imposib le» , bas-
tante alejados de la posic ión cla-
ve. Sin embargo, este largo re-
corrido de vuelta s irvió para 
que «El Barbas» fuera contestan-
do ampliamente a la gran can-
tidad de preguntas que todos le 
h a c í a m o s : C ó m o se hallaban las 
posiciones; d ó n d e estaba el eñe-
migo; c ó m o estaban emplazados 
los puestos de mando; q u é canti-
dad de fuerzas hab ía , e t cé te ra , 
e tcé te ra . A todo lo cual contesta-
ba con la prec i s ión que el largo 
tiempo transcurrido hac ía posi-
. Iba recordando al mismo tiem-
ble. Iba recordando al mismo 
tiempo los nombres de guerra 
de algunos camaradas en t raña-
bles: «El Caco», «El Carioco», «El 
Chato», «Pirraeas». . . , contando 
alguna anécdo ta del tiempo de 
c a m p a ñ a . 
Llegamos a la posic ión de «San 
S imón» cuando daba comienzo la 
santa misa. E l celebrante empe-
zó su homi l í a y de pronto vimos 
a «El Barbas» que se es t r emec ía : 
•—¿Qué le sucede?—le pregun-
tamos. 
—¿No h a b é i s o ído? Ha nom-
brado al padfe Borrero, nuestro 
capel lán. Todo un gran sacerdo-
te y camarada. Siempre dispues-
to a prestar su ayuda al necesi-
tado. Aconsejaba al impetuoso; 
daba ánimos , al pus i l án ime; re-
ñ í a con ca r iño al revoltoso; de-
volvía la t ranquil idad de espíri-
t u al que a ñ o r a b a a los suyos; 
alegraba los corazones en los 
momentos de angustia... En f in , 
un sacerdote y u n camarada de 
c « e r p o entero. 
Final izó la misa y una voz re-
da , v i r i l y ardorosa sé elevó en 
los aires: 
—¡Es el gobernador de Zara-
goza!—dijeron los que nos rodea-
ban. 
-—¡No, no es el gobernador 
—dijo «El Barbas»—. Quien ha-
bla es el camarada Trillo-Figue-
roa; es el alférez provisional, que 
sabe de actos de valor y de h o 
r o í s m o ; de sacr iñcios y renun-
cias, de disciplina y obediencia. 
Pocos como él, comprende al te-
niente S a n t a m a r í a , porque en es-
tos momentos, mientras habla. 
recuerda aquellas palabras que 
oyó por primera vez en el curso 
de Alféreces Provisionales: «El 
oficial que recibiera la orden de 
conservar una posición, a toda 
costa lo hará .» Por eso habla 
con ese convencimiento; porque 
sabe aquilatar en todo su valor 
y extens ión el acto heroico de 
S a n t a m a r í a . 
A todo esto la voz continuaba, 
enronqueciendo por el ardor que 
pon ía en sus palabras. 
De pronto m u r m u r ó «El Bar-
bas»: «No hace falta que reme-
morando las palabras de Méndez 
Núñez , pongas como ejemplo a 
una m^dre navarra, a quien no 
deja de admirar y respetar, pues 
pref ir ió «honra sin hijos, que hi -
jos sin honra» . Seguro estoy que 
desconoces el caso de la madre 
aragonesa que hizo lo mismo. 
Tus pies, en estos momentos, es-
t á n pisando la t ierra regada con 
la sangre del menor de sus tres 
hijos ofrecidos a Dios y a la Pa-
t r ia . Es la sangre de José Mar ía 
Andrés Escudero. Tres hermanos 
eran: dos cayeron gloriosamente 
en nuestra Cruzada de Libera-
ción, y n i a ú n terminada ésta , las 
balas comunistas perdonaron al 
tercero, que vio t eñ idas sus es-
trellas de oficial provisional en 
las tierras de Rusia, en su propia 
sangre.» 
Y en aquel momento, sus ojos , 
como si buscaran en lo alto el 
rostro de uri camarada en t raña -
ble, se posaron en una pancarta 
que dos jóvenes firmes, hierát i -
cos, con la misma camisa y las 
mismas insignias que llevaba Jo-
sé Mar ía , sos ten ían tendida al ai-
re con firmeza: «Luchamos con-
t ra la injusticia social; luchamos 
c o n t r a el capitalismo; lucha-
mos. . .» ¡Bien, muchachos! — si-
guió murmurando «El Barbas» . 
¡Ojalá que vuestra meta sea pron-
to una realidad! ¡Ojalá que se-
páis luchar alegremente, con no-
bleza, sin esperar gabelas, pre-
mios n i recompensas! ¡Ojalá lle-
guéis al f inal con la ún ica re-
compensa de la sat isfacción que 
proporciona el deber cumplido, 
el servicio realizado sin otras mi -
ras que Dios y E s p a ñ a ! 
Galló "y no volvió a hablar. Si-
gu ió erguido escuchando a los 
otros oradores, hasta que, fina-
lizado el acto, y con una mirada 
clara, a u n q u e nostá lgica , que 
aba rcó todas las posiciones, se 
alejó por otra vez, en nuestra 




E l excelent ís imo s e ñ o r 
gobernador c iv i l de la pro-
vincia nos comunica que, 
según le informa el exce-
len t í s imo señor presidente 
del Banco de Crédi to Agrí-
cola, se ha concedido un 
p r é s t a m o de tres millones 
ciento cincuenta m i l pese-
tas a la Sección de Crédi to 
de Agón. 
w i o n 
fehfónka 
de Jaca 
La Jefatura Regional de la 
C o m p a ñ í a Telefónica Nacional de 
E s p a ñ a nos envía esta nota: 
«Desde el p róx imo día 14, los ' 
abonados al servicio telefónico 
de Jaca quedan integrados en la 
r e d a u t o m á t i c a provincial de 
Huesca. Como consecuencia de 
elloi los abonados de Jaca pue-
den c o m u n i c a r s e con los de 
Huescá , Barbastro y recíproca-
mente, marcando el n ú m e r o del 
abonado deseado. 
Los abonados de Zaragoza y 
Calatayud pueden comunicar con 
los de Jaca marcando el indica-
tivo de la provincia, 974, y segui-
damente el n ú m e r o del abonado 
deseado. 
Asimismo, los abonados de Ja-
ca, p a r à marcar a cualquier abo-
nado de la red a u t o m á t i c a nacio-
nal con la que exista servicio, 
m a r c a r á n previamente e l indica-
t ivo te r r i to r ia l de la provincia 
distante. Huesca, Barbastro y Ja-
ca tienen actualmente servicio 
a u t o m á t i c o abonado-abonado con 
los centros de las provincias si-
guientes: 
Madr id . 91 
Barcelona .......... 93 
Zaragoza 976 
Zaragoza, 13 de abr i l de 1973.» 
A L F R E D 
ACADEMIA DE PELimERIA "PAS" 
GRAN PORVENIR CURSOS COMPLETOS 
Informes, en: 
MENDEZ NUÑEZ, núm. 10 
(Recientemente inaugurada) 
TENOR FLETA, núm. 71 
Central: FERNANDO EL CATOLICO, 30 — ZARAGOZA 
\ m m m m 
W///A m , m , -m 'mí' , m . M. M /̂,. M % m 
mwMmmmMmw i m é m é . m . 
BOIS/l DE MADRID: Bajan las "Telefónicas* 
MADRID, 13. — Ha reaccionado el mercado de valores, a pesar A 
que en su comienzo dio la impresión de ser una fiel replica de su «¿Z 
cedente, dada la poca animación del corro inicial. Comenzó el forcpi0„ 
al presentarse la demanda en eléctricas. Las alzas, aunque no mov n, 
merosas, dan fe de un negocio aceptable y un cierto equilibrio entra i 
demanda y las realizaciones de beneficios que demoraban durante esta 
semana. . • r: í. s 
En el sector bancario persiste la mayoría de bajas, pero las trp 
o cuatro repeticiones y poco más de media docena de alzas, que oscila» 
loio parcialme t 
del Occidental 
entre 1 y 6 enteros, mejoran su situación, equilibrándolo parcial ente 
Entre las pérdidas más acusadas estan los 17 enteros del Occlri»„*-.' 
y los 15 del Exterior. • 
En el sector eléctrico destacan los 4 enteros de H . Cataluña v ]„, 
6 de Iberduero. Entre las bajas escasas destacan los 3'50 enteros Qu! 
deja en esta sesión Sevillana. H 8 
El resto del mercado presenta alzas más numerosas que en la do-
nada precedente, con un aspecto más equilibrado. Entre las alzas de«ü 
tacan los 20 enteros de P. Valderrivas, los 10'50 de Petróleos, los 6 de 
Hornos y Zinc y los 6 de Citroen. 
Entre los derechos de suscripción pueden señalarse las 6'50 peseta» 
que gana el cupón de Hórnos, mientras el resto se mantiene en sus 
precedentes, sin grandes cambios. 
AI cierre, más equilibrio que en la jomada precedente y quedan pen. 
dientes algunas órdenes compradoras.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.175 
(papel); Atlántico, 9&0 (—4); Ex-
terior, 735 (—15); B i l b a o , 1.155 
(—5); Bankunión, 840 (+6); Cen-
tral, 1.325 (—5); Banesto, 1.062 
(—6); Eurobanco, 765 (—10); In-
dubán, 895 (+5); Fomento, 1.147 
(—10); Granada, 725 (—10); His-
pano, 1.015 ( + 3); Ibérico 1.265; 
Cataluña, 915 ( + 5); Industrial de 
León, 893; López Quesada, 1.186 
(—4); Mercantil, 1.105 (+5); Nor-
oeste, 965; Occidental, 1.312 (—17); 
P o p u l a r , 988 ( + 3); Santander, 
1.259 ( + 1); Urquijo, 1.125; Vizca-
ya,, 1.070 (—5). 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
V i e s g o , 302 ( + 1); Langreo, 295 
(—5); Eléctrica^ Reunidas, 157 
(+1); Fecsa pequeñas, 272 (+2); 
Fecsa grandes, 263 ( + 1); Hidro-
eléctrica del Cantábrico, 297 (—3); 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , SSl'SO 
(0'50); Iberduero, 379 ( + 6); Nan-
sa, 209 (+2); U n i ó n Eléctrica, 
286'75 ( + '25). 
ALIMENTACION. — Aguila, 255 
(—4); Azucarera, 155'60; Ebro, 670. 
COMERCIO — Cic, 512 (+4) ; 
Pinanzauto 735; Galerías Precia-
dos, 550 (—5). 
CONSTRUCCION. — Alba, 414 
(+3); Asland, 585 (+20); Crista-
lería, 930,; Dragados, 945 (—5); 
Est. Urbanos, 120 (+1); Ceisa, 293 
(—11); Metropolitana, 400 (—4); 
Simane, 309 (—3); Urbis, 392 (—3). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa, 1.210; Cartisa, 621; Ceiva-
sa, 850; Fiponsa, 499 ( + 1); Insa, 
340 (+2); Invatisa, 347- Vamasa, 
292'50 í+2'50). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
178 (+2'50); Ponferrada, 188 (+3). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 490 
(-1-7)- Tabacalera, 580. 
NAVEGACION Y P E S C A . — 
Transmediterránea, 205 (—2). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 148 (—2); Pa-
peleras Reunidas, 141 (+6) ; Sa-
m ó , 137 (—2'75). 
QUIMICAS. — Cros 295 (—9); 
Energías, 227 (—1) ; Explosivos, 455 
(+22); Peterólos, 474*50 ( + 10'50). 
SEGUROS. — Fénix, 708- (+8) . 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — A l -
tos Hornos, 275 (+6); Santa Bár-
bara, 171 (—4); Material, 153 (—4); 
Nueva MOntafla, 199 (+2); Tuba-
cex, 298 (—4); Española del Zinc, 
242- (+6) ; Citroèn, 234 ( + 6); Fem-
Sa, 302 ( + 12); Fasa 320; Santa 
Ana 113 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 445'50 (—9'50). 
TEXTILES. — S n i a c e , 192'50 
(+4'50), 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 251 (+2). 
FONDOS D E INVERSION. — 
Eurovalor I , 1.182'15; Eurovalor I I , 
602'63; Ahorrofondo, 1.778'26- Me-
diterráneo, 736'93; Suma, 1.631'74; 
Inrenta, 1.880'74; Gesta, 1.195'34; 
Pondiberia, 1.476'07; Fondonorte, 
140'01; Pontisa, l^OO'ei; Gesteval, 
117'9l; Planinvèr, 138'70; Crecin-
f C E N T R O M E D I C O Q U I R U R G I C O 
M A T E R N O - I N F A N T I L S . A . 
A S I S T E N C f A S A N I T A R I A D E S E R V I C I O S C O M P L E T O S 
• La m á x i m a d e d i c a c i ó n 
a la M E D I C I N A P R E V E N T I V A D I R I G I D A 
• M E D I C I N A I N T E R N A 
(controlada por revisiones pe r iód icas ) 
• SERVICIOS P E R M A N E N T E S 
• Todas las E S P E C I A L I D A D E S ; 
• SUPER - E S P E C I A L I D A D E S 
• A L T A C I R U G Í A 
• C I R U G I A G E N E R A L 
• C I R U G I A I N F A N T I L 
• O N C O L O G I A (Cáncer ) ^ 
• PARTOS (siempre dirigidos) 
• Controles DE A D U L T O S E I N F A N T I L E S 
' M E D I C I N A DOMICILÍAR1A D E D I A , N O C H E Y F E S T I V O S 
S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S Y D E U R G E N C I A 
E D C L I ^ Í I C A P A R T 1 C U L A R , c o n h a b i t a c i ó n i n d i v i d u a l y c a m a p a r a e l a c o m p a ñ a n t e . 
Horas de Oficina e I n f o r m a c i ó n en la Di recc ión General; de 9 a 22 h . in in ter rumpidamente . 
A v d a . de Madr id , 89 , 8 f C (Frente a Avda . de Navarra) - Te lé fs . 337411 - 340401 - 332116 
Nota: Entidad creada de acuerdo con la Legislación que rige estos servicios a partir de 1 de Enero dé 1.970; Aprobada 
por O.M. del R/linisíerio de Hacienda de 9 de Junio de 1.972 (B.O. del E. n? 145), Inscrito eij el Céijso - Registro 
de la Dirección Genera! de Sanidad con el tj? 910. 
co, 258'46; Inespa, 753'80: Inwm 
fondo, lOO^O. •veT' 
CUPONES. — Dragados, '2.m-< 
Banco de Bilbao, 860 (—5); BanÍA 
d« Granada. 1.031 (—21)- Cic 31« 
(+5); Vallehermoso, 126; Banro 
del Noroeste, 1.425; Altos Hornof 
79'50 (+6'50); Tubacex, l i s ( - n . i 
Banco Mercantil, 1.770 (+3) t] 
INDICE DE COTIZACION DP 
ACCIONES. — Bancos comerciales 
127'65; bancos industrialés, isces' 
eléctricas, 111'68; inversión, ise'ss.'i 
alimentación, 110'82; construcción1 
129*87; monopolios, 121'37; m i n ¿ 
rositíerúrgicas, 138'22; químicas 
textiles 133'05; varias 115'75 
neral 122'74 PYRESA. ge. 
(Texto aprobado por la Dirección Genprr' dé Sanidad con fecha 23 de Febrero de 1.973), 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 13. — La Botes 
A», Barcelona ha presentado una 
contratación irregular. Tanto la 
oferta como la demanda actuaban 
indecis:? la mayoría de los ca-
sos. Con tal situación, es lógico que 
el resultado de la jomada haya si-
do muy equilibrado, moviéndose las 
cotizaciones dentro de los distintos 
grupos en zigzag. E l cierre queda-
ba indefinido cara al futuro, y más 
tratándose la próxima semana de 
un espacio recortado por las fes-
tividades religiosas, pero quizá pue-
da ser algo optimista al no contar 
ya al final de la sesión de hoy 
con papel pendiente como en días 
anteriores, 
Se han cotizado 90 clases de ac-
ciones, haciéndolo 30 en alza, 36 
en baja y 24 sin variar. El inflice 
recupera tímidamente 7 centési-
mas, situándose a ISO'fiS, lo que re-
presenta una pérdida semanal d« 
3'86 puntos—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central)] 
Banco Central, 1.324 (—5); Ta-
bacos Filipinas, 192 (+2); Agua» 
de Barcelona, 300 (+1); Hullera 
Española, 218 ( = ) ; Motor Ibèrica, 
275 (+5); Cementos y Pòrtland, 
555 (—5); Cros, 293 (—5); Tele-
fónica, 440 (—10); Elspañiola de 
Petróleos, 470 (+2); Explosivos, 
458 (+20); General Azucarera, 150 
(—2): Maquinista Terrestre, 265 
(—15); Sansón, 330 ( = ) ; Indu»-
trias Agrícolas, 303 (—5); Trans-
mediterránea, 207 (—1); Carburos 
Metálicos, 575 (—20); Ferrocarri* 
les de Cataluña, 135 (+5); Cata-
lana de Gas, 210 (+8); Sevillana, 
295 (+4); Sniace, 193 (+2); Dra« 
gados y Construcciones, 940 (—5) ;¡ 
La Seda de Barcelona, 453 (+13);i 
Fecsa de 5.000 pesetas, 265 (—3);l 
Fecsa de 1.000 pesetas, 272 (—3̂ 1 
Seat, 480 ( = ) . 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 13. — Tal corto hacía 
presagiar el cierre de ayer, la Bol-
sa, aunque todavía ha presenta-
do un buen número de repliegues, 
ha tenido hoy ©tro tono. La fir-
meza se acrecentaba a medida que 
transcurría la sesión, hasta c! poti-
to que algunos valores, como Al-
tos Hornos, se pagaba a 6 enteros 
por encima del cambio de cierre; 
asimismo, Iberduerò era «tojeto d« 
solicitud con demanda por encin» 
de la cotización última. 
Algunos sectores se mostraron 
muy briosos, como el siderometa-
lúrgico, con alzas interesantes. En 
los industriales hay plus valías mu? 
fuertes en tres o cuatro valores / 
un fuerte decaimiento en Telefó-
nica. Los b a n c o s , simplement* 
bien, aunque parece qué el jiap*1 
nc presionaba con la insistencia d« 
días anteriores. 
Terminada la sésión. Aceros Ola* 
rra daba cuenta que el Consejo 
de Administración ha acordaoo 
un dividen 1© correspondiente a* 
primer trimestre de 1973 por J » ' 
porte de 25 pesetas brutas. Asinu8' 
rao, ha presentado ui> informe .se-
gún el cual las ventas^en relació» 
al último trimestre, se han incre-
mentado. Finalmente, la emprc8» 
ha anunciado que la amplia*10" 
de capital será una por cinco, » 
H par, a partir del 1 de junio pro-
ximo. 
Al cierre, la Bolsa ha queda*"» 
bien dispuesta CIFRA. 
CUADRO DE VALORES , 
(Facilitado por el Banco CcntrsiJ 
Naviera Aznar, 133 (+2); Alt"* 
Hornos, 270 (—3); Hidroelèctric» 
Española, 285 (+2)- Iberduero or 
dinarias, 379 (+3)- Eléctricas ^ 
unidas, 156 (—1); felectra de vies-
èo, 300 (—1); E x p l o s i v o s , f " 
(+27); Banco Central, 1.322 ( r f ¿ 
Banco de Bilbao, 1.155 ( ^ ) ; , ^ " 
co de Vizcaya, 1.070 (=*:>: 
ras ordinarias, 210 ( + 10) ; .U111^ 
Química del Narte de España. *o 
(+20); snia.ee. 195 (+1); N i t r a ^ 
de Castilla;, 168 (+8); Santa 
bara, 160 i + ^ ) ; Babcock y V c 
cox, 235 (+20); Española del 1̂1 
240 (+58); Scfanitro, 150 i — " -
BOLSIN D E ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zarago2^ 
ño, 1.165 por ciento. -de l 
Cambios después d e l «ie.,f, 455 
día 12 Compañía Telefónica» ^ 
y 450 por ciento; GieSa, viejas, 
por ciento; Hidrola. 281 P?r 
te; Ebro, Compañía de Azui*,^ 
y Alcoholes, 670 por ciento; * 
de 1.000 pesetas, 270 por «ew . 
Banco Central, 1.330 por vizc^ 
derechos Altos Hornos de Vi-
ya, 73 pesetas. _ , . p e -OBLIGACIONES—Bléc t r i^ ^ 
unidas de Zaragoza, em. i»01" 
y 8à por ciento. . d*1 
Cambios después d e l cierre ^ 
día 12 — Iberduero, era. 190D' 




p t e 
Motor Ibérica sa 
^ l a -
La tierra es fecunda y generosa cuando se trabaja 
eficazmente. Con ia maquinaria agrícola EBRO. 
Por eso continuamos aquí después de 18 años de ha-
ber puesto en servicio el primer tractor EBRO. 
EBRO ofrece la más amplia gama de maquinaría 
agrícola: tractores de distintas potencias, maqui-
naria de recolección, maquinaria forrajera, remol-
ques, aperos, todo lo que el campo necesita y exije. 
Máquinas potentes, robustas, llenas de fuerza, incan-
sables, seguras y de fácil manejo. Con la maquinaria 
agrícola EBRO los problemas del campo quedan re-
sueltos, ino existen! * 
Ponga su confianza en EBRO. 
Más de 500 puntos de asistencia técnica en toda 
España. 
Z&ramm sábado 14 de abrí! de í®7$ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA. ADMINISTRACION; PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la uocfte del día anterior a su publiiación se reciben anumhs, 
para esta seuiohg en la Adminisfratión de este diario* Por teléfono al 22~93~40 
¡ÜUfO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA de conducto i e s 
, «Aragón», San Miguel, 48. 
\ Independencia, 14, 
ARMERIAS 
1C A Z ADORES! ¡Pescadores! 
, Escopetas y cartuchos de 
V las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
. los de pesca. «Globel». Ma-
W , 14 y 16 Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
ALQUILO local estupendo, 95 
metros, con teléfono, ofici-
na, dos aseos, suelo de te-
rrazo, muy alto, frente mer-
cado Lóbez Pueyo (Torre-
- ro), p u e r t a ' hierro muy 
/ grande, mucha luz, sin tras-
paso. Llamar 257084. 
^BARATISIMO! Restaurado, 
p e q u eño, amueblado, sol. 
Casta Alvarez. 258«93. 
ARRIENDO local, 80 metros 
cuadrados. S i x t o Celorrio 
* (junto puente de Piedra). 
Teléfono 215657. 
PARTICULAR, piso amuebla-, 
do en Baltasár Gracián. Te-
léfono 354295. De 11 a 13. 
SE NECESITA piso amue-
blado1, máximo 4 habitacio-
nes, a ser posible estrenar. 
Llamar al teléfono 339573. 
ARRIENDO piso amueblado, 
calefaotíón y teléfono. Lla-
mar 332785. 
PARTICULAR arrienda piso 
calefacción central. Llamar 
! 294456. . 
VENDO Seat 6D0-D ocasión, 
recién reparado, toda prue-
ba. Calle Cadena. Bar. 
PARTICULAR v e n d o 600-D, 
buen estado. Calle San Ra-
món, número 80 (Barrio 
Oliver). 
RANCHERA Seat 124, impe-
cable, a particular, admito 
cambio. Aljafería, 12, ba 
.- jos.' -/ • ' . • , 
SEAT 850 especial y .normal 
impecables. Teléfono 239816. 
PARTICULAR vendo 1.500 mo-
tor buen estado. Tel. 273886. 
PARTICULAR v e n d o 600-D, 
extras, barato, azul. Telé 
fono 228962. 
OCASION: Vendo 600-D, co-
mo a estrenar, daria facili-
dades, Cantin y Gamboa, 16 
duplicado, local. 
C A M I O N ETA 3 Tm. muy 
buen estado. Particular. Fa-
cilidades. Teléf. 235414. 
IMPECABLE coche importa-
ción F-12, como a estrenar, 
ver en Molsan. Madre Sa* 
cramento, 38. , 
«PEINADOS LUCÍ» p r e c i s a 
oficiala, auxiliar y aprendi-
za de peluquera de seño-
sps. Francisco Vitoria, 11. 
Teléfono 235908. Ofic. Co-
locación. Ref. 17.970. 
SE PRECISA chica fija, tres 
de familia. Buen sueldo. 
Francisco Vitoria. 11. p r i -
mero. Teléfono 235908. 
INSTALACIONES para lava-
do de arenas y minerales 
Se necesita representante 
para Zaragoza, Huesca, Te-
ruel. Solicitudes indicando 
historial p r ò f e s i onal al 
Apartado 407. Bilbao. Refe-
rencia L - l . 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido. 
Dirigirse a Hotel Mugaira 
en Oyerefui (Navarra). Te-
léfono 592050. Oficina Colo-
cación Zaragoza. Ref. 17.883. 
HAGASE relojero. Profesión 
«hobby» apasionante. ¡Fo-
lleto gratis. Apartado Í.Í2B, 
Bilbao. 
COCHES últimos modelos. 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
C A S A C A I A N I 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-7644 
làMUEBLADO. Calle Luis Sa" 
, Henave, número 11, escale-
ra B, segundo derecha, pa-
( seo Cuéllar. Verlo de cua-
• tro a ocho. 
OFICINA 70 m2, 3 despachos. 
San Miguel, 12. Portería. 
LOCAL Sector Torrero, 90 
m e t r o s , 3.800 mes. Razón: 
Teléf. 215330. Tardes. 
LOCAL arriendo, semdesqui-
na Avda. Valencia - Goya, 
i 150 metros. Tel. 255597. 
PISO económico. Barriover-
de, 5. Parcela amueblada, 
150 metros, 100, jardín. Te-
léfono 272019. 
ARRIENDO piso. Calle Sevi-
lla, núermo 11. Razón por-
tería. 
ARRIENDO oficina. C o r o n a 
Aragón, 21. Tel. 215709. 
ARRIENDO piso siete habi-
taciones. Madre Sacramen-
to, 33. Portería. 
SE ARRIENDA p e l u q u e r í a 
señoras, b u e n alquder, «WJ 
mucha clientela, por no po-
1 der atender. Bolivià, 111. 
SE ALQUILA local 380 me-
tros, sector Química, dos 
; p u e í tas entrada camiones. 
Razón: Borao, 5. Panade-
PISO siete habitaciones, Fer-
nando Católico, calefacción 
; central, ascensor, gas oiu-
/ dad. 232641. 
COLOCACIONES 
GANM i i a s t a 25,000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
p r o p i o domicilio durante 
sus lloras libres, sin títulos 
ni conocimimientos especia 
les, con las últimas activi-
dades modernas, las más 
sencillas, originales y lu-
crativas del momento. Exi-
to garantizado. Solicite in 
formación, incluyendo 4 pe-
setas en sellos de correo 
a Labor Alba, Referencia 
15. Calle Enamorados, 23 
Barcelona-13. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes lotería. -Pago mu-
chb. Latassá, 25,] cuarto F. 
Teléfono 356212. 
FABRICAMOS latas y bande-
jas. Panaderías-reposterías. 
412809. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos antiguos. 
" Paquita Echeverría. Tienda 
Contamina, 2. Tel. 227136. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR E. G. B. da cla-
ses matemáticas, física, quí-
mica. Sorderas, 3 y 5, pri-
mero derecha. 6-8 tarde. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. Tel. 356254. 
UNIVERSITARIA daría la-
tín, francés, h a s t a preu. 
Económico. Llamar de 3 a 
6. 255132. 
INGLES, nativo, grupos. Te-
léfono 353414. 
PROFESOR - profesora de 
taquimecanografía, titulado 
necesita academia. Trabajo 
de 18 a 22 horas. SueMo a 
convenir. Teléf. 340534. 
SE DAN clases bachiller, gra-
duado escolar E. G. B., la-
tín, griego, francés. Maña-
nas y tardes. Llamar telé-
fono 252091. 
• • i 'PEINADOS LUCI 
Precisa OFICIALA, AUXILIAR Y APRENDIZA 
Peluquera señoras. Francisco Vitoria, 11. Teléf. 235908. 
Oficina Colocación. Referencia 17.970.. 
Op tica Jarque 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




ALQUILO p i s o amueblado. 
Avda. Valencia. Teléfonos 
, 255121 v 255686. 
«COECO - Fuller» da también 
a usted la oportunidad de 
ganar dinero como muchas 
otras señoras y señoritas 
lo han hecho. Llame al te-
léfono 293843 y pida que la 
visite nuestro representan-
te, que le explicará cómo 
hacerlo. H a g a dinero en 
sus ratos libres a la vez 
que Se divierte. 
VENDEDORES da ambos se-
, xos que sean dinámicos y 
aptos para la venta se ne-
cesitan de capital y provin-
cia. Dirigirse a Carmen, 16, 
sexto izquierda, o teléfono 
219273. 
SEÑORAS o señoritas c o n 
deseos de ganar 400 6 500 
pesetas diarias. (Indispen 
s a b l e verdadero afán de 
trabajo. A comisión. Acti 
vidad muy femenina^ Diri-
girse personalmente a:, ca 
lie Maestro Estremiana,-15, 
local, bajo izquierda. Horas 
oficinas. 
FIRMA catalana precisa re-
presentante (Zaragoza). Ar 
tículos diversos decoración^ 
exclusivos y de gran cali 
dad. Interesa persona mo-
ralidad. y solvencia,., in t ro-
ducida en el ramo. Escri-
bir con referencias: Poliart-
S. A. C. Calafell, Km. 10. 
San Baudilio de Llobregat 
(Barcelona). 
FINCAS 
VENDO camión Ebro Z-85537 
de 1.500 Kg., seminuevo. 
Interesados llamar teléfono 
881423 de Calatayud. 
SEAT 850 Spíder motor Fiat, 
e s t a d o perfecto, motivo 
viaje, vende e x t r a n j era, 
115.000 pesetas. Tel. 256363. 
VENDO S e a t 850 especiaL 
Ebro, 5. Zapatería. 
PARTICULAR v e n d e 600-D. 
Teléfono 231844. 
VENDO 850 Coupé, de parti-
cular a particular. Teléfo-
no 221256. 
PARTICULAR vende Seat 600-
E, seminuevo, pocos kiló-
i metros. Teléf. 210659. 
HOMAR, S I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
SE PRECISA ayudante de co 
cina. Preferible con expe-
riencia para restaurante en 
Tor redembar ra (Tarrago 
na). Llamar teléfono 201 de 
Torredembarra de 19 a 21 
hjras. Oficina Coloc. Zara-
goza, Referencia 17.991. 
VENDO piso, 4 hafaitaejooes, 
sector Gran Vïa. Llamar te-
léfono 298820. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios saetores. Espue. 
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
PARTICULAR} Pico cinco ha. 
bitadones. aeopido. Millán 
Astray, 13, principal dere-
cha (junto Mola), de 10 a h 
PISO v e n d o final avenida 
Goya, totalmente exterior, 
sol, calefacción central, 4 
habitaciones, 92 m e t r o s 
cuadrado, facilidades. Telé, 
fono 255455. • 
OCASION: G á s a dos pisos 
subvencionada, hueco para 
ga ra j e . Barata. Sangenis, 
67. Tienda. 
PARTICULAR vende piso es-
trenar, 3 habitaciones, ex-
terior. Compromiso Caspe. 
. . Entrada 1Q0.O0O pesetas, res-
to facilidades. Razón: telé-
fono 237887. 
PISO estrenar, 5 habitacio-
nes, 112 metros, más 27 te-
rraza, calefacción y a g u a 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información: 
Portería. 
VENDO piso estrenar, llaves 
mano, calefacción central, 
portero automático. Razón: 
Utrillas, 3, tercero B. 
ADMITO su piso usado com-
prándome piso 5 habitacio-
nes. Razón en Camino Las 
Torres, 107 (portería). 
VENDO piso 6 habitaciones 
más servicios. Calle Mayor. 
Informarán: Teléf. 255745 
Llamar de 3 a 8. 
DE OCASION vendo piso en 
Princesa y terreno 10 m2, 
con parcela, en Valdefiefto. 
Razón en teléfono 354384, 
de 1 a 4, 
VENDO p i s o entrada San 
José, 80 m2, cuatro amplias 
h a b i t aciones y servicios. 
Teléfono 414935. 
TENGO piso cinco habitacio-
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más pequeño no i r i i -
portaría fuese usado.. Igual 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
PISO cuatro habitaciones, ex-
terior, acogido. Luis Brai-
Ue, veinte tercero A (San 
José). Tardes. 
VENDO piso sector Mola, 4 
habitaciones, calefacción y 
agua ca'ienle centrales. Te-
léfono 216329. 
VENDO p i s o acogido, cale-
facción central. Ave n i d a 
San José, 11. Informes: Ma-
dre Sacramento, 15, prime-
ro C. 
PADRE Manjón, número 29, 
vendo piso cuatro habita-
ciones, calefacción central, 
exterior, por 480.000 pese-
tas total. Razón en porte-
ría. 
OCASION: Vendo piso muy 
barato, completamente re 
fqrmado, cómo huevo, ca-
lefacción, gran terraza, mu-
cho sol, seis habitaciones, 
facilidades, sector Puerta 
del Carmen. Capitán Espo-
nera, 6, cuarto derecha 
Verlo de doce a una. 
VENDO pis® seis habitacio-
nes exteriores. G e n e r a l 
Franco, 39, segundo dere-
cha. Portero automático. 
Verlo mañanas. 214481. 
m r o , s . L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad. 16-18 
Teléfono 23-63-75 
VENDO parcela pequeña, in-
terior. Calle Borja, número 
28, interior. Teléf. 338428. 
Señor Fernández. 
PARTICULAR vende piso 5 
habitaciones, exterior, mu-
chas mejoras, sin portería 
ni ascensor. Verlo de 4 a 
7 todas las tardes en Sanz 
Ibáñez, número 11, b a j o 
izquierda. Señores Horta. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», í o d a 
clase de tramitaciones. Te. 
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
DOS CABALLEROS, sólo pa-
ra dormir en casa partíeu» 
lar. Palomar, 39 prineipaL 
COMPLETA o dormir, econó-
mico. Duquesa VÜIahermo-
sa, 4, primero B, derecha. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izquierda, 
228886. • 
HABITACION dos c a m a s , 
dormir señoritas. Carretera 
de Valead», 14, sexto C 
Teléfono 239211. 
PARTICULAR, msapteta, con-
fort. General Franco, 90. 
tercero D. 
INDIVIDUAL, doble, doraair, 
convenga. San tase, 7, ter-
cero. Céntrico. 
COMPARTIR habitación omn· 
pleta, dormir. Tel. 294548. 
COMPLETA, obrero. J u a n 
' Pablo, Bonet, 21, sexto de-
recha. 
PARTICULAR, u n a señorita 
fija, dormir, cocina. Mola, 
6, tercero izquierda. 
HABITACION independieat» , 
' dormir. María Lostal,. 25, 
segundo segunda, 
COMPLETA, t r a b a jadores. 
Avenida Goya, 61, tercero 
izquierda. 
PENSION completa. Teléfo-
no 333667 (Ciudad Jardín). 
HUESPEDES, pensión com-
pleta. Femando Católico, 




a la h o r a del 
a p e r i tivo. «La 
Maravilla» III 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 v 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2151 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA . .. ... , 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 2508-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior *: 22-67-21 
Comisaria Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21 78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación PórtHlo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67.77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VÏAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S .. 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
TELEX (Cabina pública 58077) , 22-69-52 
DE Z a r a g o z a a Barcelona: 




bles con buena clientela por 
no poder atender, no se exi-
girá traspaso. Lasierra Pu-
rroy, 119. Teléfono 376187. 
URGE traspasar carnecería 
charcutería por enferme-
dad. 333144. 7 
TRASPASO extraord i n a r i o 
negocio de droguería, perfu-
meria y artículos de limpie-
za. 300 metros de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
ESTRATEGICA tienda nueva, 
Delicias, económica. 334858. 
De 7 a 10. 
TRASPASO o vendo tienda 
comestibles, venta garanti-
zada, facilidades pago. Te-
léfono 290300. 
TRASPASO futbolines por no 
poder atender. Tel. 291260. 
SE TRASPASA peluquería de 
señoras. Razón: San Anto-
nio María Claret, 53 y 55. 
CEDO puesto por no poder 
llevarlo, b u e n a clientela, 
60.000 pesetas, con el géne-
ro. Teléfono 376382. 
URGE traspasar por enfer-
medad, tienda, buen sector, 
facilidades. Teléf. 414482. 
SE TRASPASA bar 100 m2, 
por no poder atender. Bàr 
el Gallo. Calle San Lorenzo. 
TRASPASO puesto frutas y 
verduras. Mercadillo Ciu-
dad Jardín. Tel. 339793, 
TRASPASO bar por no poder 
atender, buen precio y fa-
cilidades. Llamar teléfono 
372086 de 10 a U noche, 
POR enfermedad, tienda ee®-
trísima, valer instalaciones. 
216848, 
TRASPASO, vendo t i e n A a 
moderna, 70 m2, alimenta-
ción, fruta, limnieza, eco-
nómiea. Teléf. 373338. 
B c o p m s 
Compra, c a m b i o y 
vendo con faettidades 
Afmer&fc 
'HsCOBEBO 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
AMANBCER Zaragoza, sábado 14 de abril de 1973 Póg. 12 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7, 
PERRERAS Sankeli, L u ; © , 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173, 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBAÑILERIA: Con respon-
sabilidad, t o d o s trabajos 
dentro y fuera de capital. 
Cosal, S. A. Teléf. 228997. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta i n v i e r n o . Comprando 
nuestros papeles los coloca-
mos gratis.. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
CONSTRUCTORES: Compré-
sores alquier. Avenida Va-





vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
erabero. 236824. 
ALBAÑIL. Reformas en ge-
neral, tejados, filtraciones 
fachadas, presupuestos. Te-
léfono-21309°, , ,_. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
377925. 
FURGÓN Àvia 2.500 kilogra-
mos. Se ofrece para portes 
en plaza. Puede desplazarse 
toda España. .Llamar telé-
fono 373154. Horas oficina. 
GRATIS empapelamos com-
prando nuestros papeles; 
Avisos. 354510. 
EN TORRm 




des de pago. Razón: 
C/. Torre, 2«, 2.'; te-
léfono 298819. 
ALBA&IL, presupuestos^ re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos a pueblos. Teléfo-
no 335143. 
CEDO licencia apertura des-
pacho pan, a quien lo de-
see. Razón: Bòrao, 5. Pana-
dería. 
COLCHONERO, arregla va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clasè dé trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
tas, económicos, ranidez. 
Cotano. 339992 y 375834. 
SÀBORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, a p t o 
para siete personas a dos-
c i e n t o s m e t r o s playa 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04,89. 
VENDO odho- chices y rnádío 
huerta cOh casa y anejos, a 
siete kilómetros de plaza 
España. Informes teléfono 
250476, de tres a cuatro tar-
de, y teléfono 272853, de 
nueve a dfes noche. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l , 
venta de toda dase de ma-
teriales. Cali* de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 216456. 
VIENDO 1.000 Meas de p i j * 
ritallo. Alfredo Remón. Te-
léfono 10. Badules (Zara' 
goza). 
VENDO cerdos desbezo. Ven» 
ta del Olivar. 213. Zaragoza, 
VENDO 36 ovejas. Jesús No-
gueras. Puebla de Albortón. 
PARTICULAR vende compre-
sor 1 HP. Teléfono 222726. 
VENDO temeros «Charoláis» 
para reproducción. Llamar 
teléfono 17, A1 m « d é v a r 
-(.Huesca). • .: 
VENDO cinco terneras desbe-




do de Begoña, Gigante es-
pañol pardo. Plateado cla-
ro alemán. Califomiano. 
• Neozelandés. Mariposa bel-
ga. Gris chinchilla. Gigante 
negro. Habana. Holandés. 
Machos: 3,4,5 meses. Hem-
bras gestación. Granja Cu-
nícula Chintez. Norte, 7 (ba-
rr io Santa Isabel). J. Asen-
sio (veterinario). 295213. 
VENDO dormitorio matrimo-
nio, seminuevo. Plaza Die-
go Volázquez, 3, sexto, p r i -
mera, escalera izquierda. 
TERNASCOS; Pura leche ven-
do 60. Finca «El Vivar». A l -
faro (Logroño). 
OCASION: Magnetofón 1.8Ó0. 
Razón: Calle San Rafael, 
número 2-4, cuarto C 
VENDO curso completo de 
radio Maymó. Calle Fray 
Uiis Urbano, 46, quinto B, 
derecha. 
LAVADERO eléctrico aclara-
dor, fregadero mármol, mil 
quinientos. General Franco, 
49. Pastelería. 
VENDO cachorros pastor ale-
mán, auténticos, cinco me-
ses y perra dos años. Telé-
fono 24. Alagón. 
VENDO 1.000 kilos lana nue-
va Roberto Ibarra. Mará 
VENDO diez cerdos desbezo. 
Valentín López. Camino Es-
tación. Monzàlbaïbat _ 
i t i t iún Tet%el r a Palomar 
d o c t o r B í R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4« - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. T 
Trastomos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. RAMON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera planta 2.% 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B . 
Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43 entre-
suelo. Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23-65-59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS.— Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
VENEREO - PIEL, ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES^ 
Férulas, corsés y collaretes ceryjtcales, en plástico ~. 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
FARMACIAS DE GÜARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA ¥ NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 38; Batalla de Clavijo, 18: 
Coso, 106; General Franco, 58 y 60; General Mola, 10; Grupo Alférez 
Rojas, 29; Juan Pablo Bonet, 17; paseo de Teruel, 29; Violante de 
Hungría, 2 y 4. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA A ONCE 
DE LA NOCHE 
Avenida del Compromiso dé Caspe, 38 (Las Fuentes).— Martín. 
Teléfono 233956. 
Avenida de Madrid, 50. —• Gil. — Teléfono 333578. 
Batalla de Clavijo, 18 (esquina Capitán Pina). — Allué. — Telé 
fono 341456 
Coso, 106. — Lobera. — Teléfono 224365. 
Fray Julián Garcés, 29 (Torrera). — Casas. — Teléfono 272285. 
Fuero del Trabajo, 16. — Grau. — Teléfono 415451. 
General Franco, 58 y 60. — Blas. — Teléfono 223154. 
General Millán Astray, 74. — Otón. — Teléfono 372796. 
Gntpo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. 
Juán Pablo Bonet, 17. — Adán. — Teléfono 274078. 
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023. 
Monasterio Santa Cruz de la Serós, 49. — Ruiz-apiador. — Telé-
fono 2*26« 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de Goya). —• Buesa. 
Teléfono 225563. 
Paseo del General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203. 
Paseo de Teruel, 29. — Sáeaz. — Teléfono 222441. 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 5. — Gaudó. — Teléfono 
número 221393. 
Violante de Hungría, % y 4 (edificio Hípica). — Alquézar. — Te-
Mfeno S54815. 
NOTA. —. Los «wvldM de eodgenoterapia pueden solicitarse en 
todas las fanaaetas o avisando directamente al teléfono 297253. 
BOESA OnSITARIA DE TRABAJO 
' ^ " O E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, primer curso, Ref. 720155. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720156. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720157,, « 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, primer curso. Ref. 720480. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720481. 
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 720482. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref 721630. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref.' 721631 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721632. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
P c í ü i w f ^e ^iloso«a, Primer curso. Ref. 721479. 
Estudiante de C. O. U. Ref. 721480. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721481. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
P ^ n & ! ¿e S loso«a . primer curso. Ref. 721309. 
Estudiante Hr» r;»nC-as' curso. Ref. 721310. 
ustuaiante de Ciencias, primer curso. Ref. 721311. 
t i a í h ï r t ^ ^ ! POrieien conocimiento de todas las familias y 
¡bTerto ¿ T el p e l a d o de niños en el período estival que se 
aoierto ei plazo de solicitud e inscripción respectivamente. 
v J d S f í l a ^ d ^ T Guí i^de , Patronato de Obras Docentes del ^ 
enio. &aEciemente, 4, 1«. Teléfono 230148. 
DEPORTE S 
BOS M/mnS iï REOliETl ARÀGOm, Í2 
REAPARECEN COSTA Y ROYO 
i l Celta, CÚÜ equipo decidido y... 
' Carriego, ya tiene decidido, desde la sesión 
de ayer, el equipo que o p o n d r á m a ñ a n a al 
Celta à e Vigo. Las novedades en el «once» con 
relación a l a jornada pasada se centran en 
las reapariciones de Royo, en la defensa, y 
Costa, en el ataque, pero con mis ión de cen-
trocampista. 
Así las cosas, el Zaragoza f o r m a r á ante los 
vigueses con Nieves; Rico, González, Royo; 
Molinos, Violeta; Rubial, Lacruz, Ocampos, 
Costa y Leirós. Además de estos jugadores, 
el entrenador zaragocista c o n c e n t r a r à esta 
noche, en el hotel «Ruiseñores», a Vilanova, 
Ruiz Igartua, Duñabei t ia , Gómez Vi l a >• M i -
guel Pérez- " 
En la jornada ante los gallegos el cuadro 
blanquillo se dispone a sumar los dos pun-
tos de la tranquilidad, ya que la victoria su-
p o n d r í a dejar asegurada la permanencia en, 
Prinieru. Y conseguido esto, alcanzar metas 
m á s altas s i se ponen a tira, pues las espe-
ranzas que pudieron albergarse, del quinto 
puesto, con opción a la Copa de la TJ.E.F.A. 
quedaron esfumadas al no puntuar en Má-
laga, el m á s , firmé aspirante a esa plaza, jun-
to con el Castel lón. 
£ Por lo d e m á s , la visi ta del Celta no pare-
ce presentar serias dificultades, aun a sabien-
das de que el cambio de técnico en un equi-
po siempre opera el llamado «milagro fut-
bolístico». N o obstante, bueno se rá que los 
blanquillos zaragocistas adopten sus precau-
eioñes para que . en «La R o m a r e d a » no se 
tomen tos gallegos la revancha de los dos 
puntos que se les arrebataron en «Balaidos». 
E L CELTA, CON ASPIRACIONES 
A l rnargen de esto, tas noticias que nos 
llegan desde Vigo es que ta expedición cél-
tica —emprend ió ayer viaje por ferrocarri l , 
Via Madrid— hace el desplazamiento con la 
ddea puesta érí lograr algo positivo qué re-
medie, èn parte, la peligrosa s i tuac ión que 
el equipo ocupa ahora en ta tabla. 
: Àretio, que hace s ü s primera's armas con 
:el Ç'èlta en «La R omaredá» , tras el cese de 
Dellücha, tiene previsto el siguiente equipo, 
en formación de 4-3-3: Alarcia; Domínguez , 
RiV&s, Rivera, Navarro; F e r n á n d e z Amado, 
Mañolo, Castro; Juan, San R o m á n , Giménez. 
Completan el grupo Sánchez , portero; Pe-
dri to , defensa; Vil lar , para cualquier even-
tualidad del centro del campo, 'y Rodilla, 
para el ataque. Esta tarde tendremos infor-
mac ión m á s directa. 
' • • ANGEL G I M E N E Z 
a Vuelta del País 
asco, para Ocaña 
Perurena ganó la última etapa 
El 2 de mayo, en Amsterdam 
OlETA, EN LA 
ENTE A H( 
EIBAR (Guipúzcoa), 13.— Luis 
Ocaña se ha adjudicado por se-
gunda vez la Vuelta Ciclista al 
País Vasco, que ha finalizado esta 
tarde en Eibar. Su primer triunfo 
fue en 1971. 
De esta manera, el conquense 
iguala las marcas de Jesús Loro-
ño, en 1956 y 1938, y Carlos Eche-
varría, en 1964 y 1967. Son estos 
tres los únicos corredores que han 
triunfado en dos ediciones. 
La última etapa, disputada hoy, 
entre Tolosa y Eibar. con 181 k i -
lómetros de recorrido, ha sido ga-
nada por Domingo Perurena, del 
"Kas", en un tiempo de 5-6-30.— 
ALFIL. 
, VUELTA, A BELGICA 
NIVELLES (Bélgica), 13.— Los 
corredores españoles, participantes 
en la Vuelta Ciclista a Bélgica, se 
han clasificado éñ la etapa de hòy 
en los siguientes puestos: 
43, Lazcano, 3-40-18. 
44, López Carril, mismo tiempo, 
45, Galdós, mismo tiempo. 
47. Martos, mismo tiempo. 
, Menéndez, se retiró ppco des-
pués de iniciarse la etapa.— A L -
FIL. 
"GIRO" DE PÜGLIA 
MARTINA FRANCA (Taranto-
Italia), 13.— El italiano Felice G i -
mondi, se ha adj udicado hoy la 
segunda edición del " G i r o " Ciclis-
ta de Puglia. 
En la cüarta y última etapa de 
la competición, disputada hoy en-
237 kilómetros; Gimondi ocupó el 
tre Fogíjia y Martina Franca, con 
quinto lugar, a 2 minutos, 28 se-
gundos del vencedor, su compa-
triota Pietro Campagnari, que re-
gistró un tiempo dé 5-44-55 (con 
bonificación, 5-44-35). 
MADRID, 13. — Ladislao Kubala, 
seleccionador nacional de fútbol, ha 
convocado a veintidós jugadores pa-
ra e,'ectuar "n en-1 "diento .c\ 
miércoles próximo en Madrid, conin 
preparación p„ra el ^ - u j n t r o I U -
terriacional que la selección espa-
ñola de fútbol jugará, en Amster-
dam, contra la de Holanda, el día 
2 de mayo próximo. 
Los convocados, que deberán es-
•ar en Madrid en la noche del día 
17, son los siguientes: 
Real Madrid: García Remón, por-
tero, y Benito, defensa. 
Valencia: Barrachina y Sol, de-
fe. .s, y Claramunt I y Valdez, de-
lanteros. 
Zaragoza: Violeta, defensa y me-
dio. 
Málága: Macias, defensa. 
Granada: Castellanos, medio. 
Athlétic de Bilbao: Iríbar, porte-
ro; Guisasolá, defensa y medio, y 
Rojo I y Rojo I I , delanteros, 
Gijén: Quiñi, delantero. 
Óviado: Úría v Galán, delanteros. 
Castellón: Planelles y Del Bos-
que, delanteros. 
M a g n í f i c a a o t u a o i ó n d e l o s r e p r e s e n t a n t e s l a r a g o i a n o s 
J o s é M a r í a M a t e o , s u k a m p e ó n 
de E s p a f l a de í e n i s u m v e r s M ^ 
Lavernia y Geli medélm de bmme en dables 
M O S A I C O ZARAGOZANO 
ESQUI 
«DIA DEL CLUB STADIUM 
^ CASABLANCA'' 
Mañana domingo, en las pistas 
le Panticosa, se celebrará el "Día 
del Club Stadium Casablanca", 'con 
gratuito para los remontes a 
tSdos los socios del club. 
Todo aqueL socio que haga el via-
je eñ coche particular, se ruega lo 
comunique en la Secretaría Depor-
tiva (Don laiïne I , número 60), pa-
ía facilitarles el oportuno pase. 
, PESGA. 
ACrtVnUDES DE LA AGRUPA-
CION "EBRO" 
I n la salida que efectuó el pasa-
oo domint© a Caspe la Agrupación 
Bemrtiva " í b r o " , de la O. S. "Edu-
cación y Descanso", se clasificaron: 
por pieza raayòr, Andrés Almor Ra-
Wpó con una perca de 2'70(ydiogra-
irçes, y por número de piezas, Sal-
vador Lapmga Gascón, seguido de 
.Angel Cases García y Alfredo Ga-
oOo 
^ Mañána domingo habrá desplaza-
S?-t l3 a! "^ar dé Caspe", en su 
;*|nnino de Váldépülas-. Las itíStruc-
HA- ' así COEtt0 cuanta informa-
ni?™* precisa, i n el club (Costa. 
^ ¿ & e y media 8 ^ 
A r b i t r o s p a r a m a ñ a n a 
CAMPEONATO 
M ESPAÑA 
J U V E N I L 
^ W 1 0 ' 13- - Los à r b i t r e s 
JornadT ^ t l d o s de fútbol de la 
d i S L d e l P r é x ™ o domingo, 
PeonSn H 0S- DE FINAL DEL C A M -
guientes: JUVeniles' son l ^ si-
d í I i ^ V A * I é t i c Club, Bouzo, 
Saz; V g S ™ J Siero, Barros 
y Zarazo2 ^arrasco; Mi randés 
tauz l At n 0na' Coso A b n l ; Za-
f A s í a n o s ?SRSaU'a' N}eYa Cabo' 
I z a g u i r r ? ^ a c i n g .de Herrera, 
Íín y Leon?c NavaiTo; Chamar-
L é v a n t l T ^ ' ! ? 0 1 1 1 6 2 del Pulgar; 
^ r c i a ^ ? c H P a s e n t Consol 
i5hez. día U on' Pérez Sán-
t ^ a ^ d é l f ™ ? V.^se y Real 
# e ImPer^ AI ^ i e r a ; Sevi-
^ ¿v V°iAlñrSórí' Bueno, día 
Sia 8; Las P J Betis' jugado el 
1 ? ? ^ de L |a lmas y Tenerife, 
* I L . Qe la Parra, día 14. — AL-
• . NATACION, 
CAMPEONATOS 
NACIONALES ESCOLARES. 
Clasificaciones por equipos del 
Campeonato Provine - '- Nata-
ción. 
ALEVIN. —- Primero, Çprazonis-
tas; segundo, Escuelas Pías; terce-
ro, Marianistas^ ": 
INFANTIL. (Primero, Monte-, 
aragón; segundo. El Salvador; ter-
cero, Marianistas. 
JUVENIL. — Primero, Instituto 
Coya; segundo, Escuelas Pías; ter-
cero, Santo Tomás. 
Femeninos 
ALEVIN. — Primero," María Au-
xiliadora;, sègundo, Teresianas; ter-
cero. Franciscanas Montpellier. 
.-. INFANTIL. — Primero, .•Fraftcis-
cànas; segundo, Ulüversidad Labo-
ral Femènina; tercèro, Santo To-
más. 
JUVENIL. —- Primero, Universi-
dad Laboral Femenina; sejrundo, 
Teresianas; terceïo, Compafiía dé 
María. 
Extraordinaria marca • d « l ' Infan-
t i l Manuel Rubio, d!el Montearagón, 
en 100 metros libres, 1-03-5, y Ser-
gio Navarro, en 2-52-9. en 200 braza. 
BALONCESTO 
CURSO INFANTIL DE : 
PERFECCIONAMIENTO 
El Comité de Baloncesto Infantil 
y Minibasket, dependiente de la 
Delegación Provincial de la Juven-
tud, ha convocado un curso de per-
feccionamiento técnico infantil que 
!se celebrará en. las instalaciones 
del «Salduba» Centro Deportivo 
durante los días 21 al 28 del mes 
actual, en las horas que oportuna-
mente se indicarán. 
Aquellos Centros de Enseñanza 
que cuenten con jugadores en edad 
infantil y que deseen inscribirlos 
cara el curso, detallando nombre 
v dos apellidos, fecha de nacimien-
to y domicilio, en la Sección de 
Actividades Deportivas de la Dele-
gación Provincial de la J ^ ' 6 ™ 
(Calvo Sotelo. 7). antes de las tre-
ce horas d'el martes día 17, 
TENIS 
V TROFEO "ZAYPER", EN EL 
STADIUM VENÈCIA 
Partidos para hoy sábado: 
PISTA PRIMERA. — A las 16 
horas, Muniesa-J. Mart ín ; 17 ño-
ras vencedor Muniesa-J. Martin, 
Sabate; 18 horas, vencedor J. t.an 
tarero-Motilva. Artajona. 
PISTA SEGUNDA. — A las 16 
horas, Boyo y Sanz contra Baba-
dán-V. Ainsa; 17 horas, J. Can 
tarero-Motilva; 18 * horas, Navío-
J. J. Airtóa. 
PISTA TERCERA. — A las 16 
horas, Redrado-Pérez contra Alde-
coa-Oracia; 17 horas, C. Gracia-
Marquina; 18 horas, vencedor Be-
drado y Pérez contra Aldecoa y 
Gracia, vencedor Boyo y Sanz 
contra Babadán y V. Ainsa. 
Partidos para t i domingo: 
PISTA PRIMERA.— A las 9 
horas, Arrabal-golchaga; 10 horas. 
M. A. Cantarero-Chinestra: 11 **' 
ras, F. Olivan, vencedor Arrabal-
Solchaga; 12 horas, vencedor Pus-
ter-Arola Blanquet, V. Ainsa; 13 
horas, Canp'·BaiTiSs contra Teje-
.da-Solchaga. 
PISTA SEGUNDA. •— A las 9 
horas, A, Esteban-Viñuáles; 10 ho 
ras, Peralés-Royo; 11 horas, Puer-
tas-Calvo; 12 horas, Bedrado-J. 
Sár to ; 13 horas, Mazo-José Serra^ 
no. 
' :PISTA- TERCERA. — A las 9 
ihoras, Mazó-Fernández contra F. 
Oliván-J. Ainsa; 10 horas, Puster-
Arola-Blanquet; 11 horas, L . Ba-
rriosrM. Tapia; 12 horas, E. Ca-
no-E. Cantarero; 13 horas, Sar-
to-Sarto .contra J. Mart ín-Puer-
tas. 
El sábado último tuvo lugar la 
clausura de los Campeonatos de 
España Universitarios de Tenis, ce-
lebrados en Valencia. Los repre-
sentantes del Distrito Universita-
rio zaragozano han t e n i d o una 
magnífica actuación, al, conseguir 
cuatro medallas. -Una, de plata, en 
individuales masculinos, y dos d@ 
bronce, en, dobles caballeros.' La 
cuarta medalla le /fue : designada 
a Fernando Saltíaña, como delega-
do y suplente del equipo. , 
A esta fase final acudieron los 
campeones, en las distintas moda» 
lidades, de los 14 Distritos Univer-
sitarios de. España. En masculinos 
se registró la participación, de cin-
co Jugadores de "segunda" nació*-
nal: José Carlos Oléese, de Ma-
drid; José María Mateo, de Zara» 
goza; Emilio Comes, de Barcelona; 
Pedro Figar. de Oviedo, y Pedro 
Salivé, de Madrid. Los tres, prime-
los, en individuales, y los otros 
dos, en dobles. Junto a éstos par-
ticiparon también destacados j u -
gadores con 10 puntos, de "terce-
rct- categoría", como Femando Bey, 
de Santiago; Juan Urizar, de Bi l -
bao; Orejas, de Oviedo; G ó m e z 
Angulo. Femando de la Puente y 
Miguel' Angel Mancheño, de Gra-
nada,, y el .representante Indivi-
dual sevillano. : , 
Los partidos rèsultaron t o d o s 
muy competidos y al torneo resul-
tó muy duro en cuanto que los 
campeonatos se celebraron en tres 
días y las semifinales y finales de 
6-0 y 6-3. M. A. Mancheño y P. de 
la Puente a J. M. Iturriaga y M . 
Tellada por 6-0-y 6-4. P. Lavernia 
y J. M . Geli a J. Malgarejo y J. 
Morey por 7-5 y 6-3. P. Ballvé e I . 
Fernández-Cid a M . Zapata y Rojo 
por 6-1 y 6-1. 
Cuatro aspirantes y un rival común: el Burgos 
T í t u i o d e l i g a 
C O M P U C A D O 
MADRID. (Servicio d* PYREftA.) — E l titulo de la Liga futbo-
lística de Primera Divisió» está más complicado en cada Jornada. 
Este es el camino que a cada aspirante (Barcelona, Real Madrid, 
Español y Atlético de Madrid) le queda por recorrer: 
Al Club de Fútbol Barcelona le quedan-ioe siguientes encuentros 
por jugar: 
Barcelona - Gijón. 
Las Palmas - Barcelona. 
Barcelona - Atlético de Madr id -' 
Barcelona - Burgos. 5 
Granada - Barcelona. ' 
Barcelona - Zaragoza. 
Por su parte, el Real Madrid, actual cuarto cla»»icado, le res-
tan los siguientes compromisos ligueros: 
Burgos - Real Madrid. 
Español - Real Madrid. 
Real Madrid - Atlético de Bilbao. 
Real Sociedad - Real Madrid. 
Real Madrid - Málaga. 
Celta - Real Madrid. 
El club españolista tiene pendientes nguientet encuentros? 
Betis - Español. 
Español - Real Madrid. 
Burgos - Español. 
Atlético de Bilbao - Español. 
Español - Real Sociedad. 
Málaga - Español. 
Finalmente, el Atlético de Madrid ha de enfrentarse en los seis 
partidos que quedan así: 
Atlético de Madrid - Las Palmas, 
Atlético de Madrid • Burgos. 
Barcelona - Atlético de Madrid, 
Atlético de Madrid - Granada. 
Zaragoza - Atlético de Madrid. 
Atlético de Madrid - Coruña. ^ 
RIVALES COMUNES -
Aparte de los encuentros Barcelona - Atlético de Madrid y Es-
pañol - Real Madrid, que han de ser considerados como esencia-
les en la carrera por el título liguero, cabe centrar la atención 
sobre los otros rivales comunes; no tiene buen panorama el Burgos, 
que ha de jugar contra los cuatro aspirantes y convertirse, por 
ello, en posible árbitro: 
Equipo, Gijon; rivales, Barcelona (1). 
Equipo, Las Palmas; rivales, Barcelona (2) y Atlético de Ma-
driEqulpo, Burgos; rivales, Barcelona (1), Real Madrid (2), Espa-
ñol (2) y Atlético de Madrid (1). 
Eauipo, Granada; rivales, Barcelona (2) y AtlétiCo de Madrid (1). 
Equipo, Zaragoza; rivales, Barcelona (1) y Atlético de Madnd (2). 
Equipo, Betis; rival, Español (2). _ _ _ , . . . 
Equipo Atlético de Bilbao; rivales. Real Madnd (I) y Español (2). 
Equipo Real Sociedad; rivales, Real Madrid (2) y Español (1). 
Equino, Málaga- rivales, Real Madrid (1) y Esnanol (2). 
— Los signos (I) y (2) significan que el equino que los lleva 
juega en su propio terreno o en adverso, respectivamente. 
J o s é M a r í a Mateo, s u b e a m p e ó n de E s p a ñ a universitario 
las pruebas de individual y dobles 
caballeros se "disputaron al mejor 
de cinco "sets". 
Los resultados registrados fue-
ron los siguietítes: 
En cuartos de final: J. M . Ma-
teo' vence a J. Urizar por 6-2-^,-6-2. 
F. Bey a R. Orejas por' 6-2 y 6-1. 
E. Comes a J. M . Gómez Angulo 
por 3-6, 6-1 y 6-3. J. O. Oloese & 
J. Sema por 6-0 y 6-2, 
E n semifinales: J. M . Mateo a 
P. Bey por 2-6, 715, 6-4 y 7-6 
(abandono). E. Comes a J. G. Ol-
oesa por 6-3, 7-6 y 6-1. 
Ea el partido final, Etnllio Oo» 
mm de Barcelona, se adjudicó la 
medalla de oro al batir a José Ma» 
ría Mateo, de Zaragoza, en m du-
ro partido por 3-6, 6-3, 6-2. 1-6 
y 6-1. 
José Carlos Oléese, de Madrid, 
obtuvo la medalla de bronce. 
En individual damas, nuestra 
representante por Ciencias, Mar-
garita Colomer, llegó hasta las se-
mifinales, p e r d i e n d o con Ana 
Bruix, de Barcelona. 
Resultados; 
Cuartos de final: M . Sánchez 
Leoz vence a M a r í a Asunción 
Olaeta por 2-0 (abandono). Pilar 
Navarete a María Carmen Sancha 
por 6-1 y 6-0. Margarita Colomer 
a Graciela Freirá por 6-3 y 6-2. 
Ana. Bruix a Marita Ferrer por 
6-2 y 6-0. 
Semifinales: M . Sánchez. Leoz a 
Pilar Navarrete por 6-2 y 6-1. Ana 
Bruix a Margarita Colomer p o r 
6-2 y 6-0. 
En el partido final, María Sán-
chez Leoz, del Distrito madrileño, 
se alzó con la medalla de oro, tras 
derrotar a Ana Bruix, de Barcelo-
na, en un reñido partido, por 2-6, 
6-3 y 6-3. 
La medalla de bronce la obtuvo 
la representante de Navarra, ga-
nando a nuestra representante y 
tomándose la revancha del año an-
terior, que fue al revés. 
La prueba de dobles fue quizá 
la más emocionante, por lo incier-
to del resultado, ya que todos los 
partidos resultaron disputadísimos. 
Nuestros representantes Frank La-
vernia y José Miguel Geli, de Me-
dicina, hicieron un excelente pa-
pel, alcanzando las medallas de 
bronce y perdiendo por verdadera 
mala suerte, en semifinales, con 
los que luego resultarían campeo-
nes. 
Los resultados fueron; 
J. Capistoil y P. Portabella ven-
cen a C. Prigola y J. M . Agea por 
Semifinales: Ballvé y Fernández-
Cid, dé Madrid, a Lavernia y Geli, 
de Zaragoza, por 6-4, 5-7, 4-6, 6-2 
y 6-4, habiendo remontado Zara-
goza un 0̂ -5 adverso en el segundo 
"set". Mancheño y De la Puente, 
de Granada, a Capistoil y: Porta-
bella, ' Üé ' Barcelona, por 6-1. 6«0 
y 6-1. ,, 
En el "match" final, los madri-
leños obtuvieron la medalla de oro 
ai derrotar a los granadinos en un 
dramático partidOi en el que los 
dos contendientes tuvieron abun-
dantes "match-baU", por el apre-
tado tanteo de 7-9, 6-4, 8-6, 6-1 
y 9-7. 
La medalla de bronce la obtu-
vieron Lavernia y Geli, de Zara-
goza, al derrotar a los catalanes 
Capistoil y Portabella por 6-3 y 6-4 
G i S T O M 
M I K A H A 
Invita a 150 emigrantes 
al Madrid-Ajax 
M A D R I D , 13. — Mikaela, la ar-
tista e spaño la que es madr ina de 
los emigrantes españoles , r e t i r ó 
hoy del Real M a d r i d 150 entra-
das para el par t ido que sosten-
d r á n el p r ó x i m o día 25 el Real 
M a d r i d y el c a m p e ó n ho landés , 
el Ajax. 
Mikaela no sabe si a s i s t i r á al 
encuentro, aunque quiere poster-
gar sus contratos para estar con 
los 150 emigrantes españo les que, 
desde Par í s , v e n d r á n a presen-
ciar el part ido, para gr i tar con 
ellos el «hala Madr id» . — A L F I L . 
A t i ^ / i o de Madrid: Salcedo y Gá« 
rate, delanteros. 
R al Sociedad: Araquistáin, de-
lantero. 
Es-añol : Martínez, delantero. 
Estos jugadores efectuarán una 
•y " n de entrenamiento, a las ór-
denes de Kubala,, el miércoles, día 
18, en el estadio «Vicente Calderón». 
ALFIL. 
d e O - t e w M ü ' 
1. Se ha confirmado oficial-
mente ío què adelantamos ayer 
sobre las posibles reapariciones 
dé Royo y Luis Costa. 
¡A que al final resulta que Ca-
rrlega es el «pajarito»...! 
2. Novedad en la lista dé con-
centrados: la presencia de nue-
vo de Miguel Pérez. 
¿Es posible que ya esté cura-
do del todo? 
3. En un colega local, leímos 
el otro día algo como de que el 
señor Zalba, acompañado del 
«Cacique»... 
Pero, ¿hay «caciques» en el Za-
ragoza? 
4. Nosotros teníamos , el con-
vencimiento de que la -Directiva 
zaragocista, naturalmente con un 
presidente, era un grupo de per-
sonas muy bien avenidas. 
Por eso nos extraña que fce 
hable. de «caciques». 
5. Existe una «psicosis» de 
empate en tomo al partido dé 
mañana, que en verdad nos pre-
ocupa. 
¿Es que no se confía en qué 
el Zaragoza p u e d a ganar a! 
Celta.',.?- . 
6. En una encuesta que publi-
ca «Dicen» sobre la autorización 
para fichar iugadores extranje-
ros, el Zaragoza sé ha pronun-
ciado por el «sí». 
¡Por algo será...! 
"ti Vifendo jugar a Canario y 
Moreno en la final del Trofeo de 
Hostelería, uno se acordaba de 
los tiempos pasados. 
Que, por desgracia, no volve-
rán . 
• 
8. ÇastsUano, jugador del Las 
Palmas, ha dicho que es más di-
fícil bajen ellos que el Málaga 
sea campeón de Liga. 
Nos parece, con todos los res-
petos, una frase toíitá. 
f. Frase de Salcedo: «A mí el 
árbi t ro me debió expulsar.» 
Lo que debería hacer la Di-
rectiva del Atlético de Madrid 
es sancignarlo. Para que sepa 
ío que dice. 
10. Ha dicho Zoco que la pri-
ma por eliminar al Ajax está 
ñjada desde 1971. 
¿No se ha tenido en cuenta la 
subida de precios desde enton-
ces...? * 
11. Dice Bàrriós: «Tal- como 
están las cosas, no tenemos otra 
alternativa que vencer al Spor-, 
íing.» 
Unica manera de que los ju-
gadores barcelonistas pue d a n 
salir a la calle tranquilos el día 
siguiente. 
• 
12. Escándalo en, el «Vicente 
Calderón» por el arbitraje de 
Navarrete en él Atlético de Ma-
drid - Español. 
¡Y Pardo Hidalgo, empeñado 
en decir que no hay problema 
arbitral! 
13. Problema que no creemos 
exista mañana en «La Romare-
da», por cuanto conocemos a 
Saiz Elizondo y sabemos es un 
arbitro con autoridad. 
A l que, lo dijimos en su día, 
se le protestó más de la cuenta 
cuando la Real Sociedad. 
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S e c c i ó n F e m e n i n a 
Records en los campeonatos escolares de atletismo 
n a Se celebró en los Picos da Europa 
Resultados de la segunda jorna-
da de los V Campeonatos Escola-
res de Atletismo Femenino: 
j Infantiles 
) Records: 
60 METROS VALLAS. — María 
Carmen Peña Ardid (Franciscanas), 
12" 1, anterior Mercedes Arbués 
Brun (Instituto «Miguel Servet»), 
12"3. 
ALTURA. — „ Mercedes Asensio 
Gil (Universidad Laboral), 1,36 m.; 
anterior, Pilar Martínez Fraile 
(Instituto «Miguel Servet»), 1,35 m. 
Actuaciones destacables. — En 60 
metros lisos, muy buenas marcas 
d'e las dos primeras, Gimeno, 8"4 
y Ana Calvoecheaga, 8"6. Las 11 
primeras hicieron 9"5 o menos, que 
lo es francamente prometedor. 
—En 60 metros vallas, buen re-
cord de 12 '1 , y lo que es más im-
portante, nivel muy elevado de 
marcas— la sexta hizo 12"9—. La 
anterior detentora del record que-
dó en segundo lugar, con 12"4. lo 
que hace prever un gran duelo en-
tre las dos. Seguro que no dura 
mucho. 
—Los 300, sin ser una prueba 
de poco nivel, no reveló a ninguna 
figura, a pesar de las 39 atletas 
inscritas,—todo un record, de par-
ticipación—. Ninguna atleta bajó 
de 50'V 
SALTO DE ALTURA: Una de las 
pruebas mejores de la mañana, 
además de batirse el record por 
un metro, la segunda se aproximó 
a él también (1,33) detrás 1,25 y 
7 atletas con 1,20. 
TRIATHELON: Destaca una atle-
ta sobre todas, Rosa Mana Ramí-
rez, de Santo Domingo de Silos, 
que venció con 8 metros en peso y 
1,25 en altura, en las dos pruebas 
de la jornada. 
Juveniles 
Ningún record. Actuaciones desta-
eabies. 
En 8,0 metros, tan sólo Sagrario 
Martínez (Instituto «Miguel Ser-
vet») con una marca de 11,3 merece 
destacar. , 
Én 1 000 metros, Cruz Cerrá Mi-
randá (Enseñanza) se erigió como 
sustituta de Pérez Oñate, Maitev 
Abelló y Soledad1 Trigo, aunque su 
marca fue inferior a las que ha-
cían, aquéllas, no es mala para em-
pezar: 3'38"3. . ; • 
En 80 metros vallas, Pilar de Or-
te (Santo Domingo) mejoró su 
marca de 14"7, haciendo 14"1 fran-
camente extraordinarios, no en bal-
de acudirá a Lisboa en los Juegos 
de la F.LS-EC. para juntó a la al-
tura realizar los 80 metros vallas. 
Detrás de ellas, nadie, ya que los 
tiempos fueron de 16"4 para la se-
gunda y 16"9 para la tercera. > 
Otras pruebas como la longitud 
demostraron lo mismo, una atleta 
de gran categoría aislada, Pilar Ca- -
talán,, 4'38, mientras las dos si-
guientes sobrepasaban los 4 me-
tros.- Las infantiles, si desconta-
mos a Pilar, hicieron mejores mar-
cas. 
JABALINA: Siempre una prueba 
pobre parece que va a alcanzar un 
nivel medio granjas a Mercedes 
González (Instituto «Miguel Ser-
vet») y Asunción T-alindo (Univer-
sidad Laboral), que con 19'54 y 
i 19"38 van reduciendo la distancia 
que los separa de los 20 metros, 
marca que no es gran cosa por ahí 
fuera. 
Las particinan+es en tetrathlon 
brillaron en altura al franquear Ani-
ta Ossa y V'-'on;» García los 1,30, 
altura respetable na-a estas atletas 
que no son s^pecialistas. 
LIGA NACIONAL (SEGUNDA 
CATEGORIA) DE BALONCESTO 
1 FEMENINO 
VALLADOLID: García (2), Fer-
nández (10), Chicote (11), Gonzá-
lez (9), Barbarchano (2) y Madte-
ruelo (2). 
Se le pitaron 18 personales. Ex-
pulsada por cmcó personales, Ma-
derüelo, en el minuto. 29. ; . 
ZARAGOZA: Requeño (4), Ara-
gonés (4), García (5), Fleta (5), 
Blasco (3), Anes. (5) y Fraile (4). 
Sé le pitaron 35 personales. Ex-
pulsadas Requeno (minuto 34), Fle-
ta (minuto 36). Blasco (minuto 38), 
Aragonés y Gavín (minuto 20). 
MEDINA D E VALLADOLID- 40; 
MEDINA DE ZARAGOZA, 30. 
ARBITROS: Señores Parra y Ve-
ga. Bien en líneas genérale*;, pero 
algo predispuestos a lavor de las 
atacantes, p;tando en ocasiones a 
iás defensoras faltas de ataque. 
i Magnífica actuación de todo el 
equipo aragonés en defensa donde 
tan, sólo se les puede ach^ar una 
excesiva rigidez, que añadida a la 
de los árbitros produjo una tem-
prana sobrecarga de personales 
que trastocó bastante los sistemas 
de juego habituales, por lo que en 
ataque bajó algo el rendimiento. 
Las jugadores del Medina de Va-
lladolid se mostraron bien en de-
fensa, pero muy nerviosas en ata-
que, donde sus canastas fueron 
conseguidas 'en acciones individua-
les. 
Las visitantes fueron con venta-
ja en el marcador hasta el minu-
to 8 de la segunda parte, y a par-
t i r . de entonces hasta e1 16 se su-
cedieron empates o -ventajas mU 
nimás para las valliscletanas,_ las 
cuales aprovecharon ios últimos 
momentos! en que sus oponentes 
fueron abandonando la pista por 
las cinco personales, has+i quedar 
con tres jugadoras en la pista, para 
obtener una tranquilizadora ven-a-
ja que al final reflejaba el mar-. 
cador y que verdaderamente no re-
fleia la igualdad habida ê" la pista. 
Por Valladolid destacó Fernández, 
sobre tocio en la sc.^u^da mitad. 
Por el Medina de Taragoza vol·ió 
a lucir su homoTen idfd con gran 
dedicación al conjunt- de todas sus 
jugadoras, si bien Se puede lesta-
"car á Requeno, por su cor.stante 
batallar en rebotes, en los que 
siempre llevó la mejor parte. 
I I I CAMPEONATO NACIONAL 
ESCOLAR FEMENINO 
DE NATACION 
En colaboración con la Delega-
ción Provincial de la Juventud se 
han celebrado los días 6 y 7 de 
abril, en el Club Natación Helios 
el I I I Campeonato Nacional Esco-
lar Femenino, con la participación 
de los siguientes Colegios: «Jesús 
María», «María Auxiliadora». Uni-
versidad Laboral, Instituto «Ramón 
de Pignatelli», Franciscanas de 
Montpeílier, «El Carmelo», «Santa 
Ana», «Santo Tomás», Teresianss, 
Compañía de María, participando 
131 nadadoras en las categorías de 
alevín, infantil y juvenil. 
Quedaron clasificadas en el si-
guiente orden: 
Otegoríai alevín. — Primero, 
María Auxiliadora; segundo, Tere-
sianas «A»; tercero. Compañía de 
María-
Categoría infantil. — Primero, 
Francáscanais «A>-; segundo, Uni* 
versid'ad Laboral; tercero, Santo 
Tonjás-
Categoría Juvenil. — Primero, 
Universidad Laboral; segundo, Te-
res ianas; tercero, Compañía de Ma-
ría. 
En la nache del jueves, teniendo como mareo los salones del hotel «Corona de Aragón»., se celebró la 
•fiesta de clausura y entrega de trajeos del V i l Torneo de Fú tbo l de Hoste ler ía , cuyo ú l t imo acto depor-
tivo fue la final de copa, que se adjudicó el Ati la ante el Saracosta. En el grabado, :la bella señor i t a As-, 
censión Aguirre Larrayad, Reina de Hoste ler ía , hace entrega de un trofeo a Juan Ortí , jefe de Deportes 
de, «Educación y Descanso». En nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a dedicaremos un amplio espacio a esta ma-
nifestación deportiva del gremio de Hostelería.—{V to MONGE.) 
D E L O S M O D E S 
DESTMA EN SEGUMBA MEML MORES DE PRIMERA DIVISION 
L R O D R 
—¿Qué opinas de los árbitros? 
—Son Jas víctimas, por desarro-
llar la labor más ingrata dentro 
del rú::ii. 
—¿Deseas d r las gracias a al-
guien? 
—A la Directiva del Club, y es-
pecialmente al entrenador por su 
aportación dentro del ámbito fut-
bolístico en La Cartuja. 
—Suerte y muchos éxitos. 
NATACIOIV 
L 
La BERLIN ORIENTAL. 13. 
alemana oriental Kornelia Ender ha 
establecido esta noche un nuevo re-
cord mundial femenino de los 200 
metros estilos, con un tiempo de 
2 minutos, 23 segundos. 1 décima. 
El anterior record pertenecía a la 
australiana Shane Gould, con 2-23-7. 
ALFIL. 
—¿Filiación? 
—Mi nombre es Luis Serrano Sie-
rra. Tengo diecisiete años, y nací 
en Zaragoza e5 21 de julio de 1S55. 
Estudio delineación. 
—¿Jugada preferida? 
'—Arrancar desde el centro del 
campo y servir el balón al compa-
ñero mejor situado. 
—¿Qué jugador te marcó mejor? 
—Larraga, del Berdala. 
—¿Satisfecho con la clasificación 
actual? 
—No, pues tenemos equipo para 
ir mejor clasificados. 
—¿Una virtud como futbolista? 
—Que no desprecio nunca al con-
trariou 
—¿Y un defecto? 
—Abusar demasiado con el balón, 
—¿Un deseo? 
—Seguir como hasta ahora que, 
en dos temporadas de juvenil, no 
he sido amonestado ni una sola vez. 
—¿Aspiraciones? 
—Llegar a jugar un día en un 
equipo de categoría, y a poder ser 
en el Real Zaragoza. 
—¿Tu mejor recuerdo? 
—^Proclamamos, la pasada tempo-
rada, campeones de Segunda. 
—¿Y el peor? 
—La derrota de hace dos domin-
gos con La Salle, después de ir ga-
nando 3-0. 
—¿A gusto en tu club?1 
—Sí. Existe gran compañerismo y 
la Directiva se porta muy bien con 
todos nosotros. 
—¿Equipos destacados? 




—Me llamo Félix Rodrigo Gó-
mez. Tengo dieciséis años y nací 
en La Cartuja Baja el 37 de mayo 
de 1956. Trabajo en Talleres Die-
sel, dé verificador. 
—¿Jugada preferida? 
—Sortear contrarios desde la me-
dia para lanzar a puerta. 
—¿Jugador más difícil de mar-
car? ' 
— E l interior derecho del A»#rés 
Vicente, por la gran rapidez que 
este muchacho posee. 
—¿Satisfecho por la clasificación 
c©n5<»»uida? 
—No. 
—¿Qué tal el partido con el Are-
nas? 
—En Entrerríos extrañamos tí 
césperl. Aquí se jugó bien. 
—¿Un deseo? 
—Ganar la Copa Presidente. 
—¿Aspiraciones? 
—Jugar en categoría nacional. 
—¿T<i mejor recuerdo? 
—Ganar al Stadium Casablanca 
en el "Trof eo San Boque". 
—¿Y el peor? 
—Haber perdido los dos partidos 
contra el Minas. 
—¿A qué jugador de categoria 
nacioar.l admiras? 
—A Velázquez. 
—¿E q u i p e s destacados en tti 
grupo? 
—Andrés Vicente, Arenas, Focar 
y La Salle. 
Trofeo "Balón de Oro" 
EMILIO SUARBZ LOGRO24GOLES 
E n pocas temporadas hemos vis-, 
to tanta lucha para lograr el pri-
mer puesto de la elasiñeación que 
otorga el título de campeón, y lo 
mismo en los puestos bajos, que 
condena al último clasificado con. el 
descenso a Primera División. 
E n cuanto a los goleadores, tam-
bién ha existido competencia has-
ta'bien metida la segunda vuelta, 
donde Emilio Suárez,. ariete del C a -
lasanz, dio el estirón decisivo para 
terminar con ventaja como máximo 
goleador con 24 goles, lo cual le 
otorga el magnífico tercer trofeo de 
«Balón Club». 
Enhorabuena a Emilio Suárez por 
el galardón obtenido, el cual ha ga-
nado con teda brillantez. Jugador 
con unas características propias de 
goleador nato, ha venido eviden-
ciando progresos a lo largo de la 
temporada y, hoy por hoy, es uno 
de los juveniles con mayores posi-
bilidades de éxito para empresas 
mayores. Son muchos los clubs que 
pretenden a este muchacho que 
quedará con la libertad en junio 
próximo, pero, una vez más, reinci-
dimos que debe ser el Real Zara-
goza su destino. L a fuerte consti, 
tución física, envidiable técnica, ve-
locidad, valentía y facilidad de re-
mate son cualidades que adornan 
a Emilio y que muy bien puede 
aprovechar el primer equipo de 
nuestra reglón. 
—Aragonés, Giménez Usón, Bem-
ba y Larraga. 
—¿Tu opinión de los árbitros? 
—Que se les echa más culpa que 
la que tienen, porque como huma-
nos pueden equivocarse. 
—Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—En general, a nadie, y en par-
ticular, recoger los consejos que 
me da mi padre para comportarme 
dentro y fuera del terreno de juego. 
Un chaval disciplinado y correcto, 
con ilusión y muchas aspiraciones. 
Suerte y muchos éxitos es lo que 
deseamos a este jugador que desta-
ca en el Atlético Bozada. 
Dos equipos aragoneses, medalla de plata 
Durante los días 7 y 8 del ac-
tual mes se celebró en los Picos de 
Eurona la IV edición de la Copa 
«Andrés de Regil», en la que to-
maron parte 35 equipos represen-
tando a, las provincias de Madrid, 
Barcelona, Santander, Oviedo, Bil-
bao, Zaragoza, Burgos, Navarra y 
Guipúzcoa. 
. A las diez de la mañana del sá-
bado se dio la salida a todos los 
equipos para realizar la primera 
eta-na, desde , la estación superior 
de Teleférico de Fuente de, La 
Vueltona, Collado de la Canalona, 
Peña Vieja, Pico de Santa Ana. Ho-
Vo del Infanzón, Valle de las Mo-
ñetas. Vegas de Sotres y llegando 
a pernoctar en la localidad de So-
tres. 
A la bajada del collado de San-
ta Ana se efectuó la prueba de des-
censo encordado que fue ganada 
por eL equipo del Peñalara, forma-
do por José María Torre y Juan 
J. Dueñas 
Al día siguiente, con lluvia y nie-
bla, se dio la salida a las 5,15, 
para atravesar la Horcada de en-
trecuetos, minas de Andará, Colla-
do de San Carlos, Pico del Sagra-
do Corazón, Majada de Tumlla-
des. finalizando en la localidad de 
Argüebanes, habiendo. soportado 
uúa temperatura de ocho grados 
bajo cero, que, unida a la niebla, 
hizo,más dura la etapa. • , 
En un hotel de la localidad de 
Potes se celebró la comida de clau-
sura y reparto de trofeos presidi-
da por don José Antonio Odriozo-
la, presidente de la F- E , M-, don, 
Francisco Iriondo, presidente de la 
Federación 'Vasco-Navarra;' .direc-
tivos de otras Federaciones y miem-
bros de la organización. Se conce-
dieron 7 medallas de oro. 8 de pla-
ta y 11 de bronce- Entre los' ga-
lardonados con medalla de plata 
se encontraban dos equipos que re-
presentaban a Aragón, formados 
por Antonio Alfonso y jesús Pérez, 
del C. A- U. y Manuel Labarta y 
Andrés García, del C. N. Helios, y 
medalla de bronce al equipo del 
. C. A- U-, Fernando Palacios y Do-
mingo' Alvarez. 
La Copa Andrés de Regil se con-
cedió al equino Alfonso Buzunáriz 
y José A. Vidaurreta. Como se sa-
be, Alfonso es hermano de Miguel 
A-,' qvie encontró la muerte en la 
pasada edición de la Travesía, el 
año pasado. El trofeo al mejor 
conjunto de equipos fue otorgado 
' al grupo de montaña «Cumbres, de 
Madrid». Asimismo se concedió 
otro trofeo al equipo- Carlos Mu-
ñoz - Repiso y Paloma Blanco, qUe 
se encontraban disfrutando ¿e su 
viaje de novios. 
La organización ha sido un éxito, 
y por tanto reciban nuestra más 
cordial felicitación. 
Semifinales provinciales 
En las semifinales provinciales d9; 
fútbol infantil se dieron estos reí 
sultados: ' - 1 
Zaragoza, 10; Tarazona, 0 Bos-
cos. 1; Calasanz, L • 
El domingo se celebraron los en-
cuentros de ida de las semifinales 
del Campeonato provincial de fút-
bol infantil . La escandalosa golea-
da obtenida por el Real Zaragoza 
le da un billete seguro , para la fi-
nal, mientras que la pelota sigue en 
el aire en la eliminatoria- entre, 
el bosquistas y calasancios, que ten,.; 
drá su desenlace final en los cam-
pos de Escolapios. Cualquiera que , 
sea el resultado final entre estos 
dos equipos, lo que s4 es seguro es 
que a la final llegarán dos equipos 
de la ciudad. A los afortunados, 
¡enhorabuena! , «V 
ZARAGOZA, 10; TARAONA, 0 
DESARROLLO. — El resultado, 
que pudo ser más abultado, refle-
ja lo ocurrido en el partido. Los 
chávales iuriasonenses bastante,, 
mérito tuvieron de tenerse en pie 
en la laguna de Torrero, no tener 
ni un mal geste y aguantar el_ cha-
parrón atmosférico y el futboMstico 
de un Zaragoza incoptenible y go-
leador. 
El colegiado señor Pérez Mur ar-
bitró los dos partidos vespertinos de 
Torrero, y a pesar de1, tremendo ba-
ño acuífero natural, cumplió su co-
metido perfectamente. 
L o s X X V J u e g ú s 
A c o l a r e s N a c i o n a l e s 
Salesianos, campeón absoluto do la categoiia Escolar Intaalil 
' Con las , seis finales celebradas 
el pasado sábado ha dado el Co-
ínité Técnico Provincial de los 
J. E. N . por concluida la fase pro-
vincial de la 1 categoría infantil es-
colar. La clasificación general abso-
luta ha quedado establecida del si-
guiente modo: 7 
Campeón absoluto, Salesianos de 
Zaragoza, con 251,5 puntos. " 
Subcampeón, Agustinos, con 246,5 
puntos. I 
Tercero, Sagrada Familia de Ta-
razona, con 217,5. 
Cuarto, Maristas dte Zaragoza con 
211. 
Quinto, Sección Delegada núme-
ro 2, con 201. Y así hasta 37 Cen-
tros .clasificados en esta categoría. 
Lo que bien pudiera llamarse 
«cuadro de Lpnof» de la "competi-
ción ha quedado integrado de la 
siguiente forma: 
Ajedrez. — Campeón, Colegio Ca-
iasancio. 
Atletismo. — Campeón, Colegio 
Salesianos. 
Baloncesto. — Campeón, la Sa-
lle G; V. 
Balonmano. — Campeón, Filial 
número 6 (Patronato «Moncayo»). 
Campo a través. — Campeón, 
Santo Domingó de Silos. 
Esquí. — Campeón, Montearagón. 
Fútbol. — Campeón, Colegio de 
Agustinos. 
Hockey sobre patines. — Cam-
peón, Colegio Marianistas. 
Hockey sala. ' — Campeón, Sale-
sianos de Zaragoza. • ' •, 
Judo. — Campeón, Escuelas Pías. 
, Natación. — ; Campeón, Colegio 
Montearagón. 
Pelota a mano. — Campeón, Co-
legio Calasancio. 
Pelota paleta. — Campeón, Col©, 
gio San Gabriel de Zuera. 
Rugby. — Campeón, Seminario 
Menor de Tarazona. 
Tenis. ~ Campeón individual, 
Luis Rasal (Escuelas Pías). Por 
Centros, Colegio Corazonistas, con 
la pareja F Alvif y E. M. , Labarta. 
Valeiboil. Campeón, Salesia-
nos de Zaragoza. 
Beisbol. — Campeón, Salesianos 
dle Zaragoza. 
Tiro neumático. — Campeón, Do-
minicos. 
Cotnó resumen estadístico de es-
ta categoría acaso sea conveniente 
indicar que han ' participado en 
ella 37 Centros de la; capital y .pro-
vincia; que se han disputado 18 mo-
dalidades deportivas; que. han_ ifl ' 
tervenido un total de 136 equipo* 
y 3.471 deportistas. 
Nuestra enhorabuena para 
los vencedores. 
todos 
I Fútbol entre peñas zaragocistas 
Los Aupas, 3; Ciudad Jardín, 2 
iimim JUVENIL 
• Una vez m á s insis+imos: no t i f íquennos los clubs cualesquier 
noticia que crean de in te rés y publicable. Llamen a los teléfonos 
330255 y 273586. „ „ „ . _ _ . 
• En part ido amistoso. La Salle «B» venció al Rayo Delicias 
por^2-L ^ ^ puede acondicionar, colocando unas perchas, unos 
bancos y pasando una escoba, el «vestuar io» donde fue albergado 
el domingo el Danubio? . . • . , 
• Un «no» rc 'undo al rumor de incluir a los equipos preferen-
tes junto a los de Segunda División, Este es el referendum de los 
consultados. , 1 , , , 
• Los equipos de Segunda no estan dispuestos a servir de «co-
bayas de labora tor io» . Desean participar en un torneo, si; pero 
donde todos, c al menos la gran mayor í a , tengan aspiraciones a cla-
sificarse. 
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E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco VDA. DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
El pasado domingo, en el Com-
plejo Deportivo «Miraflores», j u -
garon un emocionante y entrete-
nido partido de fútbol, las cono-
cidas y entusiastas peñas zarago-
cistas «Los Aúpas» y «Ciudad Jar-
dín», ganando los primeros por el 
tanteo arriba señalado. 
Desde el primer momento se hi-
zo notar la veteranía de «Los 
Aúpas»; a los dos minutos del par-
tido, por mfediación de Platanero, 
lograron perforar la meta defen-
dida por Pascual, terminando con 
este resultado el primer tiempo. 
En el segundo período del par-
tido, los de la Ciudad Jardín sa-
lieron con auténtica furia futbolís-
tica, logrando empatar por media-
ción de un penalty lanzado magis-
tralmente'por Salvador. 
Se animan los «aupistas» y en 
pocos minutos, en perfectas juga-
das de López «el sastre» y Arias, 
lograron perforar dos veces más 
la puerta contraria. 
Contraatacan los «jardinistas» y 
su mejor jugador, Angel, consigue 
el segundo y último go] para su 
equipo, logrado éste cuando pa-
saban 8 minutos del tiempo regla-
mentario. 
El arbitraje del ex torero señor 
Montesa (salvo el lapsus del reloj) 
sm complicaciones, dada lá buena 
armonía reinante entre los dos 
bandos. 
PEÑA «LOS AUPAS»: Sánchez; 
Andreu (Valero); Fau, Platanero 
Castarlenas L López «el sastre» y 
Pérez (Anas) J 
PEÑA «CIÚDAD JARDIN»: Pas-
cual; Adrián (Serafín), Angel, Ote-
ro (Navea); Gómez (Antonáo), 
Emilio; Paco Pepe, Salvador Juan 
y Prada «el leñador». 
Capítulo de destacados. — Por 
los vencedores. Platanero el me-
jor de los veintidós; Asiaín Cas-
tarlenas I y el «oportunista» López 
«el sastre». ^ t"~& 
Por los venados, Angel, Salva-
dor. Pepe y la «leña» de Prada 
Beas señoritas de ambas «peñas» 
esí^1"*™ C+0n- ^ gracia y b é l i c a 
acontecimiento futbolístico. 
Fueron obsequiadas con magnífi-
cos ramos de flores. ^ B " 1 " 
NUEVO DOMICILIO 
Q,L™^€ña,/<L°s. AúPas» comumcü. 
&u nuevo doirucilio social que ha 
sido trasladado a la call¿ de Du^ 
qnesa, Villahermosa. 2 (Bar Cb-
FASE INTERPROVINCIAI/ 
ELIMINATORIA EN SORIA 
El próximo domingo, día 15, .nnf 
„ vez concluidas las fases _ Provirlc1^s 
les infantiles, van a iniciarse 
elimánatorias interprovinciale^ 
terminadas por el Comité le.cn,-"c 
Nacional,, enfrentándose Proyl^Sn-
de cercanía geográfica en Pr" a, 
'cia neijtral Los vencedores P , ^ 
rán a la subsiguiente Fase de 
A nuestros campeones provinci ^ 
. les les ha : correspondido a c w 1 ^ 
Soria, para enfrentarse con los ^ 
pectivos campeones provinciaie- ^ 
Logroño, en las m 0 ^ ^ 3 , „^3710, 
guientes: baloncesto, balonn 
fútbol, pelota: a mano y paleta f 
parejas, voleibol y tenis. 
FUTBOL EN SALES! 
Mañana, domingo, a las on ej 
media de la mañana, se jug¿ Es. 
interesante encuentro •entlieRoScoS.' 
colapios de Barbastro y el "nggjo-
correspondiente a la Primera ^ e e\ 
nal, adelantándose media noi de ' 
comienzo debido a la mlsaT.pCint<J 
ra-
mos que se celebrará en su ^ uen-
A la terminación de este eno 
tro jugarán los equipos i<ey 
Bozada, de Primera Juvenii- ja 
A las tres y media, ¿ ^ " - i n \os 
misma categoría, se enfrene . ^ e h 
equipos de La Salle y San • F(s$, 
partido que ofrece un gran eíi. 
debido a la igualdad de tue™* $ 
tre ambos cora Ke-r» tos e igu 
puntos en U tabvi. 
DEPORTES 
Regional, aficionado, juvenil e infantil 
programa de fútbol para hoy y m a ñ a n a 
• Wmerama de fútbol para mañana 
/ aftfflingo correspondiente a las com-
i í S n e s regionales, juvenües e m-
?anüleS. Algunos partidos se adelan-
tan a hoy sábado y la fecha va en-
tre paréntesis: 
PRIMERA CATEGORIA REGIONAL 
FK1M P R E F E R E N T E 
{ |tragj|.NtíHiancia, a las 16'30, en 
P ra«a -Utebo ia Almuniá, a las 16'30, 
<^ft Utebo; Escatrón-Tauste a las 
1?3(} èn Escatrón; Lamusa-Aragon, 
' í las 16'30 en Alcoraz; Barbastro-
Atl Monzón, a las 16'30. en Bar-
ihastro: Binéfar-Juv. Tamante, a las 
11-45 en Binéfar; Oliver-Sariñena, a 
fias Ír30 en La Camisera; Calata-
mtd-Sabiñánigo, a las 16'30, èn Cala-
!tavud; Almazán-Mequinenza, a las 
«¿'30 én Almazán; Calatorao-Case-
¿aS- a las 16'30, en Calatorao. 
PRIMERA CATEGORIA REGIONAL 
' Bóscos-lscolapios, a las 11*30, en 
Salesianos; J^cetano-Gáspe, a las 
16'30, en Jaca; Almudévar-Torres, a 
.'las lé'30, en Alraudévar; Zaidín-Zue-
(ra a las 16'30, en Zaidín; Alcañiz-
Jíòfma, a las 16'30. en Alcañiz; Val-
défiérro-Tardíenta, a las 17, en Pi-
/carrál; Arettas-Atl. Huesca, a las 
lir30,! «á Çntrerríos; Eureka-Galluf, 
» las ló^O, en Tarazona de Aragón, 
fLeciñena-Santa Isabel, a las 16'30, 
en Leciñená; Juv. Barbastro-Teruél, 
> en Barbástró. 
SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
' Alfajarín-Rompeolas, a las 16'30, 
en Alfajarín; Lackey-Perdiguera, a 
las 11, en Lackey; Utrillas-Robres, 
fe las 16'30, en Utrillas; Alcorisa-Bor-
ja a las 16'30, en Alcorisa; Illueca-
ÍEÍ Gancho, a las ló'Si en Illueca; 
ÍSan Mateò-Villamayor, a las 16'30, 
en San Mateo de Gallego; Calamo-
i cha-Belchite, a las 16, en Calamocha; 
' Grañén-Fuehtes, a las 16'30, en Gra-
ñén; Màélla-Lucèni, a las 16'30. én 
Haella; Sándérs-Lalúeza, a las 16'45, 
en Soria. 
SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL 
Ateca-Pédrola. a las 16'30. en Ate-
ca; Mallén-Remolinos, a las 16'30, en 
Mallén; Luna-Pinseque, a las 16'30, 
en Luna; Malón-Brea, a las 16'30, en 
Malón; Herrera-Daroca, a las 16'3ü, 
en Herrera de los Navarros; Pina-
Quinto, a las 16'30. en Pina de Ebro; 
Zuera «B»-La Muela, a las 16'3, en 
Zuera; Peñaflor-Atl. Alfindén, a las 
16'30, en Peñaflor; Sástago-Botorri-
ta, a las 16'15, en Sástago; El Bur-
go-Cariñena, a las 16*30, en El Bur-
go de Ebro; Giner-RayoCascajo. a 
las 16'30, en Pinares; Ranillas-La Sa-
llé, a las 15*45, en Maristas; Gran 
Vía-Boscos «B», a las 11, en Semina-
rio; Zodiac-San Gregorio, a las 15'45, 
en Maristas; Universitario-El Batu-
rro, a las 12, en la Ciudad Univer-
sitaria; Montañana-Salvador. a las 
11*30. en Montañana. 
(Grupo Huesca) 
Diablos R p j o s - Ballobar, a las 
10*30, en Barbastre; Alcolea-AIcam-








Bióta-Puyal, a las 16*30, én Bio-
ta; Erla-Ejea «B», a las 16*30, en 
Erlà; Santa Anastasia-Castiliscar, a 
las 16, en Santa Anastasia; Pinsoro-
Sadabense^ a las 15*30, en Pinsoro; 
La Llana-Rivas, a las, 16, en Ejea de 
los Caballeros. 
(Grupo Moncayo) 
Boquiñeni «B» - Novallas «B», a 
las 16'30, en Boquiñéni. 
COPA DE PRIMAVERA 
Oliete-Santa Isabel «B», a las 9, 
en Nuestra Señora de Guadalupe; 
Arrabal-FOCAR, a las 16, en San An-
tonio; IBK-La Campana, a las 10, en 
Picarral; Sporting Portillo-Plata, a 
las 10, en Miralbueno; Atlético San 
José-San Agustín, a las 10, en San 
Gregorio; Lino - Z-Bel. a las 11*45, 
en San Gregorio; Inter de Aragón -
Alava, a las 11*45, en Miralbueno; 
Españo] de Montañana . Albatros, a 
las 11*30, en Sán Roque; Rayo Pica-
rral - La Jota, a las 11'45, en Pica-
' rral. 
La centralilla de 
AMANECER 
número 22-93-40 
F U T B O L 
C a m p o m u n i c i p a l 
« L a R o m a r e d a » 
í 
MAÑANA) A LAS 4'45 DE LA TARDE 
ZARAGOZA-CELTA DE VI60 
DESPACHO DE LOCALIDADES: E n las taquülas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a 1, por la mañana, y de 
5 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1, por lá mañana, 
y a partir de las 3'30, en las taquillas dèl campo. 
(Grupo Huesca) 
Fonz-Belver de Ciftca, a las 16*30, 
en Fonz; Peña Zoiti - Peña Lauren-
tina. a las ICSO. en Seminario; San-
tiago - Juvenil Dosa, a las 10'15, 
en San Jorge; Peña «Los 30» - Resi-
denc'i, a las 10'15, en Padre Quer-
bes; Telefónica - CC. Agrarias (día 
14), a las 16*30, en San Jorge. 
CAMPEONATO DE ESPA5ÏA DE 
JUVENILES 
Calasanz-Barcelona, a las 11*45, 
en Escolapios. 
PRIMERA CATEGORIA JUVENIL 
P R E F E R E N T E 
Montecarlo-Salvador. a las 12, èn 
Pinares; San Antonio-Valdefierro, a 
las 12, en San Artonio. 
PRIMERA CATEGORIA JUVENIL 
Danubio - Montecarlo «B». a las 
10*30, en Pinares; Cflasanz «B» - Za-
ragoza «B», a las 13*15, èn Escola-
pios; La Sallé - San Miguel, a las 
15*30, en Salesianos: Abínko - Ebro, 
a las 9*15. en Carmen; Atl . La Paz-
Stadium Vènecia, a las 15, en'Pina-
res; Rey - Atl . Bozada, a las 13*15, 
en Salesianos; Raigón y Caj d - Bár-
dala, a las 9*15, en Agustinos. 
SEGUNDA CATEGORIA JUVENIL 
San Antonio -P» - Utebo, a las 
IG'SO. en San Aütonio. 
INFANTILES 
(Fase piTvincial) 
Calasanz - Bos:;cs, a las 10 en Es-
colapios; Sagrada Familia Taro-zona-
Zarágoza,-a las 12, en Tarazona de 
Aragón. 
(Copa Presidente) 
Deportivo 21 - Delegada 1 (día 
14), a las 16 horas, en San Grego-
rio; Claret - Ebro (día 14), a las 16*45, 
én Santa Isabel; Sagrada Familia -




C a m p a ñ a d e A s i s t e n c i a e n C a r r e t e r a l o s d í a s 18 -19 y 2 2 - 2 3 d e a b r i l . 
Cualquiera que sea su ruta, cualquiera 
que sea su coche, Seat viaja con usted. 
Más de doscientos coches-taller de 
Seat le ofrecen., los días 18-19 y 22-23 de 
abril, asistencia y mano de obra gratuitas 
en las carreteras españolas. 
Donde quiera que se encuentre, Seat 
estará cerca de usted. 
l o s c o c h e s - t a i l e r e s t a r á n s i t u a d o s n o r m a l m e n t e , s a l v o q u e s e e n c u e n t r e n p r e s t a n d o a l g u n a a s i s t e n c i a , e n 
l o s p u n t o s de e s t a c i o n a m t e n t o q u e a c o n t i n u a c i ó n s e r e l a c i o n a n : 
Este símbolo íe ofrece 
asistencia y seguridad w f m 
Seat en su ruta » % — 
de vacaciones B k _ ^ 
TRAMO 




v i c h - P u i g c e f d á 
Barceiona-Sitges 




Santa C o í o m a - k ^ Roca 
Gerona-Figueras 
Pigueras-La Junquera 
^ o n z ó n - B e n a b a r r e 
L é r i d a - H u e s c a 
J-éi-ida-Tárrega 
Lér ida-Borjas Blancas 
oalagger-Tremp 
S i t g e s - V e n d r e l í 
T a r r a g o n a - Á m p o s t a ' 
^adrid-Zaragoza 
Zai-agoza-Lérida ( d í a s 1 8 y 2 3 ) 
taragoza-Huesca ( d í a s 19 y 22 
CASRETEBA 
A u t o p i s t a 
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E . Se rv i c io « S a n C r i s t ó b a N 
E. S e r v i c i ó « J o s é Anguera* 
Rest , « C a s a R o s e r » 
Bes t . «Els X o p s » 
E. Serv ic io «El T ú n e l » , 
Bar « C a s a J a i m e » 
Bar «La V i o l e t a » 
E. Serv ic io «Vi l l a l t a» 
E. Se rv ic io « R e p r o s » 
E. Serv ic io «La Rabasadfa» 
E . S e r v i c i o « J o s é A s m a r a i s » 
Rest . « C a n S a u s a » 
E . Se rv ic io « M o n t R e i g » 
Bar «La G r u t a » 
Res t . « C a s a Bul í» 1 
E. Serv ic io «Bel l -Lfoch» 
E. Serv ic io « B u l l e c h » 
£ . Se rv ic io « D o n J u a n » 
Bar «El F a r o » 
E. Serv ic io « B a l m a r * 
Rest. « M a r i v e l l a » 
E. Servic io « R a u s a » 
E. Servic io « G r a n Z u f a r i a » 
POBLACIOM 
M o f í n s de R e / 
El Bruch 
S t a . M . " de Moneada 
L l u s á de Valí 
San Q u í m e o de Besora 
Cas te l ldefe ls 
Cas t e l l t e r so l 
S u r i a 
Barce lona 
Pont d e M o í í n s 
A í m u n í a de San Juan 
C a s í e j ó n de l Puente 
Bel l -Líoch 
Juneda 
Fon tdepou 
C a l a f e í í 
Hosp i t a l e t de l Infante 
Al fa ja r ín 
Zuera 
.5íc3Ŝ **Tl S l l E l Á 
A s i s t e n c i a t é c n i c a 
CAMPEONATO 
ESCOLAR POR FOUPOS 
Trofeos 
A J A d e A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAO DE 
ZARAGOZA ARAGON Y RlOJft 
F I R M E Z A E N L O S P U E S T O S D E C A B E Z A D E L O S G R U P O S P R I M E -
R O , S E G U N D O Y C U A R T O . # M U C H A I G U A L D A D E N L O S G R U -
P O S T E R C E R O Y Q U I N T O . # F R A N C I S C O J A V I E R P U R I G I L , D E L 
G R U P O « J U A N X X I I I » , I M B A T I D O E N L A S D I E Z J O R N A D A S 
Firmeza en los primeros lugares, 
en los grupos primero, segundo y 
cuarto, y mucha igualdad en los 
grupos tercero y quinto. 
FrancisoD Javier Puri Gil, del 
Grupo "Juan X X I I I " , imbatido 
en las diez jornadas. 
Pasamos a reseñar los resultados 
de las jornadas novena y décima, 
de estos, Campeonatos, que están 
resultando muy competidos! y que 
al estar celebrándose al mismo 
tiempo , los Campeonatos Escolares . 
Individuales no se ha dispuesto del 
espacio necesario para haberlo he-
cho en su día. 
Xas clasificaciones en los -gru-
pos primero, segundo y cuarto, son 
favorables con amplio margen a 
favor de los equipos que ostentan 
los primeros lugares, mientras que 
én los grupos tercero y quinto, la 
lucha se presenta muy reñida, en 
estas rondas finales, toda vés ¿que 
la distancia qué separa a los equi-
pos es muy escasa y puede ser su-
perada en un encuentro favorable, 
por lo que aquí deberán luchar 
fuerte los equipos si quieren lo-
grar una buena puntuación. 
La nota más destacada de las 
diez jomadas que se llevan juga-
das hasta la fecha la constituye 
el escolar perteneciente al Colegio 
Nacional "Juan X X I I I " , Francis-
co Javier Puti Gil, quien ha ven-
cido en todos los encuentros que 
ha disputado, sin que haya Influi-
do en nada para él la baijia cla-
sificación de su equipo. Enhora-
buena, chaval. 
Las clasificaciones son las que 
siguen: 
GRUPO PRIMERO 
Novena ronda.— Valentín Za-
bala, 2; I . Goya, Sección Filial 4 
" A " , 6; Salesianos Boscos, 5; Agus-
tinos " A " , 3} j . s. Virgen del Pi-
lar, 6; - Juan X X I I I " A " , 2; Jo-
sé María Mir, 0'5; Instituto Go-
ya " A " , TS; Gascón y Marín " B " , 
6'5; La Salle Mintemolín " F " , l'S: 
Patronato Social Calasancio " C " . 
3; Ana Mayayo " B " , 5; Mariano 
Castillo, 6; López Ornat " B " , 2; 
Descansó: La Salle Monternolin 
" B " , 
Décima ronda. — Ana Mayaye» 
"B"*, 0; Mariano Castillo, 8; La 
Salle Monternolin " F " . 2*5; Patro-
nato Social Calasancio "C" , 5'5; 
Instituto Goya " A " - Gascón y 
Marín " B " (aplazado); Juan 
X X I I I " A " , 3; José María Mir, 5: 
Agustinos " A " - I . S. Virgen del 
Pilar " B " (aplazado); I . Goya, 
Sección Filial 4 " A " , 4; Salesianos 
Boscos, 4; La Salle Monternolin 
" B " . 3; Valentín Zabala " B " , 5. 
Descansó: López Ornat " B " . 
CLASIFICACION: Salesianos, 66 
puntos; Agustinos " A " , 50; I . Go-
ya, Sección Filial 4 " A " . 48*5; Ma-
riano Castillo, de Villamayor, 47'5; 
Instituto Sindical, Virgen del Pi-
lar " B " , 47; Valentín Zabala "B'* , 
46; Instituto Goya " A " . 43; José 
María Mir , 35; La Salle Monterno-
lin " B " , 29'5; Gascón y Marín 
" B " , 28; Patronato Social Cala-
sancio "C" , 27; López Ornat " B " , 
24; Ana Mayayo " B " , 19; Juan 
X X I I I " A " , 16'5; La Salle Mon-
ternolin "P". IS'S. 
GRUPO SEGUNDO 
Novena ronfla. — Palafox " A " , 
7; Cervantes, 1; I . Goya, Sección 
Filial 2, 6'5; San Rafael " A " , 1'5; 
Agustinos " B " , 4'5; Valentín Za-
bala " A " , S'S; Juan X X I I I " B " , 
1; Calasancio " A " , 7; Cristo Rey 
" A " , 7; Ana Mayayo " C " , 1; Psi 
tronato Social Calasancio " D " , 2; 
I . Goya, Sección Filial 7, 6; Ló-
pez Ornat " A " , 8; La Salle Mon-
ternolin " E " , 0. 
Décima ronda.— I . Goya, Sec-
ción Filial 7, 2; López Ornat "A", 
6; Ana Mayayo "C" , 2; Patronato 
Social Calasancio " D " , 6; Cala-
sancio " A " , 6; Cristo Rey " A " , 2; 
Valentín Zabala " A " , 7; Juan 
X X I I I " B " , 1; San Rafael " A " , 
1; Agustinos " B " , 7; Cervantes, 
2; I . Goya, Sección Fil ial 2, 6; 
Maristas, 4'5; Pálafox " A " , 3'5. 
Descansó: La Salle Monterno-
lin " E " . 
CLASIFICACION : C a l asando 
" A " , 62'5 puntos; Pálafox " A " , 
56; Cristo Rey " A " , 55'5; Agus 
t inos -"B" , 53; I . Goya, Sección 
Filial, número 2, 52'5; Maristas. 
49; López Ornat " A " , 44'5; Va-
lentín Zabala " A " ' 40; I . GOya, 
Sección Filial número 7, 32'5; Cer-
vantes, 29; San Rafael " A " , 24'5; 
Patronato Social Calasancio " D " , 
23; Juan X X I I I " B " , 20'5; Ana 
Mayayo "C" , 10; La Salle Monte-
rnolin " E " , T5. 
GRUPO T E R C E R O 
Novéna ronda.— Luis Vives, 4; 
Actividades para mañana 
Salduba, C. D. 
Programa de actividades para 
mañana domingo, en el Salduba 
Céfttro Deportivo: 
BALONMANO.— A las 9 horas. 
Tusa-Caja Inmaculada; 10 horas, 
Telefónica - Altamar; 11 horas, 
Dyanmus-Tresillo Boon (Lérida). 
Joaquín Costa " A " , 4; Patronato 
Social Calasancio " A " . 2; Montea-
ragón, 6; La Salle Montemolin 
"C" , 2; San Valero, 6; I . Goya, 
Sección Filial 4 " B " , 2; Instituto 
Goya "C", 6; Escolapios "C" , 1; 
Escolapios " B " , 7; Valentín Za-
bala "C" , 4; Patronato Social Ca-
lasancio "P", 4; Calasancio " B " , 
6; La Salle Monternolin " D " , 2.-
Descansó: La Salle Torrero. 
Décima ronda. — Patronato Sô  
cial Calasancio " F " , 4; Calasancio 
" B " , 4; Escolapios " B " , 8; Vá-
lentín Zabala " C " , 0; Instituto 
Goya "C" , 2; Escolapios "C" , 6; 
San Valero, 8; I . Goya, Sección 
Filial 4 " B " , 0; Montearagón, 8; 
La Salle Montemolin "C" , 0; Joa-
quín Costa " A " , 2; Patronato So-
cial Calasancio " A " , 6; La Salle 
Torrero, 7; Luis Vives, 1. 
Descansó: La Salle Montemo-
lin " D " . 
CLASIFICACION: Escolapios 
" B " , es'S puntos; Montearagón» 
57*5; Instituto Goya "C" , 55; Ca-
lasancio " B " , 51; Escolapios " C " , 
46'5; Patronato Social Galasancjo 
"P", 42; La Salle Torrero, 3J3; Pa-
tronato Social Calasancio " A " , 34; 
Escuelas San Valero. 28 9; Valen-
tín Zabala "C" , 27*5; La Salle 
Montemolin " D " , 26'5; Joaquín 
Costa " A " , 25; Luis Vives, 22; La 
Salle Montemolin "C" . 17; I . Go-
ya, Sección Filial 4 " B " , 17. 
GRUPO CUARTO 
Novena ronda. — San Rafael 
" B " , 0; Escolapios " A " , 8; Ana 
Mayayo " A " , 0; Cardenal Xavie-
rre, 8; Patronato Social Calasan-
cio " B " , 3; La Salle Montemo-
lin " A " , 5; I . Goya, Sección F i -
lial 4 "C" , 5; Gascón y Marín, 3; 
San Valero Profesional, 3; Cala-
sancio "C" , 5; Ciudad Escolar Pig 
natelli. " B " , 7; La Salle Monte-
molin " G " , 1; Agustinso " C " 3; 
I , Goya, Sección Delegada, núme-
ro 1, 5. 
Descansó: Instituto Sindical Vir 
gen del Pilar " A " . 
Décima ronda.— La Salle Mon-
temolin " G " , 1; Agustinos "C" , 
7; Calasancio " C " , 6'5; Ciudad 
Escolar Pignatelli " B " , 1'5; Gas-
cón y Marín, 0; San Valero Pro-
fesional, 8; La Salle Montemolin 
" A " , 5; I . Goya, Sección Filial 
4 "C" , 3; Cardenal Xavierre, 3; 
Patronato Social Calasancio " B " , 
3; Escolapios " A " , 7; Ana Maya-
yo, 1; Instituto Sindical Virgen del 
Pilar " B " , 8; San Rafael " B " . 0. 
Descansó: I . Goya. Sección De-
legada número I . 
CLASIFICACION: Cardenal X a -
vierre, 63 puntos; I . Goya, Sec-
ción Delegada número 1, 58; Ins-
tituto Sindical Virgen del PíJar, 
55'5; Escolapios " A " , 51'5", Agus-
tinos " G " , 50; San Valero Profe-
sional, iS'S; Calasancio "C ", 34'5; „ 
Ana Mayayo "A**, 28'5; La. Salle 
Montemolin " A " . 28'5; La Salle 
Montemolin " G " , 22'5; I . Goya, 
Sección Filial 4 "C" , 21: Patro-
nato Social Calasancio " B " , 1^5; 
Gascón y Marín " A " , 1&; S*n 
fael " B " , 17'5; Ciudad Escolar 
Pignateíli " B " , 11'5. ' •> 
GRUPO QUINTO 
Novena ronda.— Saleslanoe, ^ 
Santa Ana, 1; Cándido Dcaata^i 
7; Palafox " B " , 1; Joaquín Cos-
ta " B " , 13; Cristo Resf "S^, 5; 
Santo Tomás, 7;,' dfonc^sción M ^ -
nal, 1; Ciudad Esoalar Pigaat^l i , 
0'5; Teresianas, 7'5; Insfctíwto «So-
ya " B " . 8; Patronato Socja,! Ca-
lasancio " E " , 0; San Braulio, t-l 
Juan X X I I I "C" , I -
Descansó: La Sall«í Gran Ví%. 
Décima ronda.—- Pateromaito 
cial Calasancio " B " . S'S; San Brau 
lio, 4'5: Teresianas, 0; Instituto 
Goya " B " , 8; Conefepcióh ArenaÚ 
4; Ciudad Escolar Pignatelli " A ' V 
4; Cristo Rey " B " . 1;, Sánto 1*» 
más, 7; Palafox "B". 8; Jò*qúl59 
Costa " B " , 0; Santa Ana, • Íf5;-.. 
Cándido Dominio, 5'5; La Sallé 
Gran Vía-Salesianos (aplazado). " 
Descansó: Juan X X I I I " C " . 
CLASIFICACION: Instituto • è a . ' 
ya " B " , 64'5 puntos; Salesianos, 
62'5; La Sallé Gran Vía, 81; Santo 
Tomás, 54'5; Cándido Domiága, 
54,5; Cristo Bey " 6 " , 41; TeiWr 
sianas, 34; Palafox " B " , 28'5; S^n 
Braulio, 27,5; Santa Anf,,. SI'S; Jóa 
quín Costa " B " , 24; Patronato So 
cial Calasancio " E " , 21*5; Giuda4 
Escolar Pignatelli " A " , .21; Ooá-
cépciór. Arenal, M 'ò ; Juan X X I H 
"C" , 5'5. 
/¡cuerdos del Comité de Competición 
Catorce partidos a 
Frontiñán Sacacia 
Agredió a un contrarío y al árbitro 
Acuerdos del Comité de Comp& 
tición en su reunión última: 
TERUEL - ESCOLAPIOS: San-
eión de tres partidos a Ramón Ma-
tar ín Flores, del Escolapios, por 
insultar al árbitro 
SANTA ISABEL - EUREKA: San-
ción de tres partidos al jugador 
del Santa Isabel, Angel Rubio Mé-
lús, por la misma causa que el an-
terior. Se impone multa al Club 
Santa Isabel por agredir un espec-
tador al árbitro. 
EL GANCHO - ALCORISA: Sus-
pensión de cuatro partidos a Juan 
Cazorla Miras, y de siete partidos 
a Angel Estévez Azuara, ambos del 
Alcorisa. por agredir a contrarios, 
siendo el segundo reiterante. 
VILLAMAYOR - ILLUECA: Se in-
habilita durante catorce partidbs 
a Jesús Frontiñán Sacacia, del V i -
llamayor, por agredir a un contra-
rio. Sanción de cuatro partidos a 
Julio Esteban Fernando, del mis-
mo equipo, por agredir a un con-
trarió. Se impone multa al dub Vi-
llamayor por arrojar un espectador 
una piedra que alcanzó aL árbitro. 
BELCHITE - SAN MATEO: Sus-
pensión durante tres partidos a Jo-
sé Angel ¡Pérez Lobera, del Bal-
chite, por blasfemar. Se hace obje-
to de amonestación federativa e 
impone multa al árbitro que dirigió 
este encuentro, por no sancionar 
debidamente la falta cometida por 
el indicado jugador. 
EBRO - ALMUDENA: Sanción de 
un partido a Manuel Fuentes Mi-
guel, del Almudena, por haber acu-
mulado cuatro amonestaciones. 
CICLON - AT. CODORNIZ: San-
ción de dos partidos a los jugado-
res Fernando Hernández Martínez, 
del Ciclón, y Luis Pérez Casaus, 
dèl At- Codorniz, por mutua tenta-
tiva de agresión. 
UNIVERSITARIO - MONTECAR-
LO: Se abre información sobre las 
causas de suspensión de este en-
cuentro. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES. — Por diferentes causas se 
hace objeto de amonestación fede-
rativa a los siguientes: Alberto Tor-
nos Simón (Casetas, Jesús Calvo 
González (La Almúnia), José Caja 
Brualla (Binéfar), Miguel López-
Huertas Ureña (Barbastro), Luis 
Aznar Gascón (Lalueza), Francis-
co Aparioio Teruel (Rompeolas), 
Javier Gallego Fernández y Miguel 
Guicén Clavero (Alcorisa), Vicente 
Alba Subías (Villamavor), Alfredo 
Val d'el Prim (San Mateo). Victo-
riano Ortega López (La Salle) Pe-
dro J- Serra Bolsa y Joaquín Adie-
go Aznar (Santo Domingo). 
Segunda • amonestación a José 
María Látasa López (Escatrón), 
Rafael Urroz Larrea (Torres), Jé-
sús Paradera Sánchez (Santa I^à-
bèi), José María López Romero (El 
Gancho), Luis Ejea Moreno (Alco-
risa), Juan Ventura Izala (Da roja), 
Félix Pina Martínez (Cuber), Fran-
cisco Javier Lahuerta Férrer (Es-
trellas Vèrdés), Tomás García, Mar-
quina (Casablanca), Juan Hernán-
dez Morán. y FránciScó Holgum 
Olmos (Stadium Venècia). 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspénsión a: ' Se-
gundo Navàs de Pinto (At. Hues-
ca). José Enciso Gallego (El;,Gan-
cho), Rafàèl Bergès 84z*H (i^iá-
gón). Luís M . Longás Longái (Tàus-' 
te B), Carlos Moaota Veía. (Sanio 
Domingo) y Miguel A. Clavel Guf-
llar (Stadium Venècia). 
ACUERDOS DEL COMITE DF 
FUTBOL JUVENIL Y AFICIONADO 
BOSCOS - STADIUM CASABLAN-
CA: Al no cómparecer el Stádium 
Casablanca a disputar éste parti-
do se le computa cómo perdido, 
restándole tres puntos de la cla-
sificación general. 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES: Por diférentes motivos s® 
hace objeto de amoñestación fedt-
rativa a los siguientes jugadores: 
Manuel Val Pérez (Danubio), Fran-
cisco Lozano Segòvia y Jesús Mò-
raz Vela (Ahinko), Javièr Monreal 
Lledó (Stadium Venècia), David 
Chopo Simón (Atléticó Bozada) y 
Miguel Angel Cubel Gascón (Quí-
mica). 
SEGUNDA AMONESTACION a: 
Jesús Rojo Capaipé (San Antañio), 
Agustín Cruz Fruto (Valdefierro) 
"y Angel Martínéz Mora (Química)-
E n T B m m L 
puede adqvdrtr 
A M A N E C E t 
én: 
Papelería F E L I X ROYO 
Amantes 23 
Librería JESUS SANCHEZ 
Sao Salvador 4 
Papelería 
MÁNIIFJ STCn 1A 
Joaquín Costa !0 
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SUCEDIÓ EN EL m m 
\ SUNNYVALE (California). — Equipos de socorro van retirando los cadáveres de los restos de un 
% avión investigador de la N.A.S.A. y de otro de la Marina , que chocaron al aterrizar. En el accidente mu-
rieron dieciséis tripulantes de los dos aparatos.—(Telefoto CIFRA GRAF1CA-UPI.) 
• -En Sunnyvale (EE. UTJ.), die-
ciséis personas han muerto al cho-
car un avión cuatrimotor antisub-
marino norteamericano con un «la-
boratorio volante», de la N.A.S.A. 
Ambos aparatos se han incendiado 
y estrellado contra un campo de 
golf y de las 17 personas que via-
jaban a bordo de uno y otro de los 
aviones ha logrado salir con vida 
una sola, Bruce Malibert, • de 22 
años, técnico en guerra antisubma-
rina áe: la Armada. Fue lanzado so-
NO MATO A 
SU ESPOSA 
C a y ó o s e t i r ó p o r 
u n a v e n t a n a , e n l a 
' s e g u n d a l u n a 
d e m i e l ' 
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LONDRES, 13. — Michael 
Hickling, cuya esposa cayó 
desde la ventana de un ho-
tel en Mallorca, el pasado 
mes de octubre, tras una 
disputa conyugal en el trans-
curso de la «segunda luna 
• de miel» de la pareja, ha si-
do considerado inocente. En 
principio, inspec t o r e s de 
" Scútland Yard pensaron que 
el señor Hickling, de 28 años 
:de edad, podría' haber sido 
I el causante de la muerte de 
I su esposa. — PYRESA. 
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NICÒSIA, 13. — Seis policías han 
librado, hoy una verdadera batalla, 
de cuarenta y cinco minutos contra 
un grupo de terroristas que sitia-
ron una Comisaría local con bom-
bas, pistolas y cartuchos de dina-
mita, en las primeras horas de es-
ta madrugada. 
El ataque, llevado a cabo por ele-
mentos de la organización ilegal y 
clandestina "Eoka", que dirige el 
general Grivas, fue lanzado contra 
la Comisaría de Kalavassos, loca-
lidad situada, en el Sudoeste de 
Chipre. 
Un portavoz oficial ha declarado 
que- la Policía ha detenido a un in-
dividuo que llevaba uniforme mi-
litar cuando se dirigía a su domi-
cilio en la localidad de Khirokitia, 
próxima a Kalavassos. 
Al mismo tiempo que era ataca-
da la Comisaría citada, resultó 
muerto a consecuencia de una ex-
plosión un greco-chipriota de cin-
cuenta y cinco años de edad en su 
casa, sita en Kaimakli, suburbio de 
Nicòsia. — EFE. 
bre el campo de golf antes de que 
estallasen los aviones y sufre he-
ridas gravísimas. 
• Dos niños, Graham McDonald 
y su hermana Patricia, dé cinco y 
cuatro años de edad, respectiva-
mente, murieron asfixiados por el 
humo procedente de un incendio, 
iniciado en la casa donde ambos 
niños dormían, en Aberdeen (In-
glaterra) . 
• Diez pistoleros han asesinado 
a un policía y a un ñiño, de nueve 
años, disparando sobre ellos con 
metralletas, cuando huían en un 
automóvil después de haber Tobado 
1.700.000 pesos en una Central Eléc-
trica de Ciudada de Méjico. 
• Tres desconocidos asaltaron 
la sucursal del Banco «Los Andes», 
del distrito de Fray Luis (Argen-
tina), y se apoderaron de catorce 
millones de pesos. 
• Siete hombres enmascarados 
han robado en un depósito comer-
cial del muelle de Deptford (Lon-
dres) whisky por valor de 60.000 l i -
bras esterlinas. 
• Tres personas muertas y va-
rios miles que han perdido sUs ho-
gares es el balance de las fuertes 
lluvias caídas en las últimas cua-
renta y ocho horas en las ciudades 
brasileñas de Scuza y Cajazeiras. 
El río Feixe, que atraviesa Souza, 
se desbordó y sus aguas arrastra-
ron casas rurales, aislando a la 
mayoría de los distritos. 
ie Un delincuente, oculto en el 
sótano de una farmacia en la zona 
céntrica de Wilde (Argentina), dio 
muerte hoy a tiros de pistola a un 
policía que le descubrió. 
i© Daños importantes se han 
producido la pasada noche, a causa 
de un incendio que se declaró en 
la sala principal del Palacio del 
Festival del Cine de Cannes. Ha 
quedado completamente destruida 
la zona de la pantalla de proyec-
ción. 
• Setenta personas han muerto, 
y varios centenares han resultado 
heridas, a causa dé un huracán con 
vientos de más de 140 kilómetros 
por hora que asoló anoche el dis-
tri to de. Faridpur,: en Dacca. 
• El número ^ de niños, brasile-
ños con edades comprendidas' en-
tre los ocho^meses.y loS'dos. años, 
.llevados al.exterior del país, se cree 
;es de 38; y Elza Wilhelmina Karl-
son y Kar in : Nordman Bork, dane-
sa, serían- las responsables de la 
mitad de la siniestra «exportación», 
según informaciones oficiales pu-
blicadas hoy en Río de Janeiro. Ka-
rin Bork fue Interrogada ayer por 
la Policía y reconoció ser «interme-. 
diaria» en el proceso del envío de 
niños al extraniero. L súbdita sue-
ca Karlson, consigió huir de Brasil 
y, al parecer, se encuentra en su 
país. 
• Diamantes por valor de más 
de medio millón de . libras, esterli-
nas han sido robados esta ta.rde en 
el aeronuerto londinense de Heath-
row. en un audaz atraco. Una fur-
goneta de seguridad que transpor-
taba lo* diamantes.- desde un avión 
a los denósítos de seoruridad del 
aeroDijerto.,.fue. atracada en plena 
pista' de 'a térr izaie por varios indi-
viduos eme golpearon al conductor 
y huveron con el vehículo, el cual 
fue abandonado en las inmediacio-
nes del aeropuerto. La Policía esti-
ma aue pl botín excede en bastante 
del citado anteriormente ya que con 
los diamantes iban lingotes de oro 
y ouizá dinero en metálico. La io-
yería '•"•ometaria de 1^ robpdo ofre-
ce ?e.nno libras a emien aynde a 
d°«"ubrlr el paradero del botín. — 
EFE. 
* Seis personas r e s u l t a ron 
muertas, y otras cincuenta y dos 
heridas, en un gigantesco choque 
en cadena de más de cien vehículos 
que circulaban por la autopista del 
Sol italiana. Tuvo su origen en la 
inesperada colisión entre dos ca-
miones, que determinó la obstruc-
ción de la calzada. 
• Cuatro individuos asaltaron 
la Caja de pagos a empleados de 
la Secretaría de Educación Pública, 
situada a cuatro calles escasas del 
Palacio Nacional, en el centro de 
Méjico. Los cuatro asaltantes roba-
ron más de dos millones de pesos 
(cerca de diez millones de pesetas). 
Se dice que fue detenido uno de 
ellos, mientras que otros dos hu-
yeron heridos. 
SUCEDÍO EN Z m G O Z A 
DE LA 
MOTOCICLETA 
R e s u l t ó h e r i d o g r a v e 
A la una y media de ayer,, cuando 
circulaba por la avenida de Nava-
rra conduciendo la motocicleta 
matrícula de Zaragoza 37984, Julián 
Omedes Pedrós, de veinticinco 
años de edad, con domicilio en ia 
calle de José Oto. número 26, cayó 
casualmente del vehículo, produ-
ciéndose diversas heridas, de las 
que fue .asistido en la Cssa de 
Socorro número 3- Le fueron apre-
ciadas lesiones en el cráneo, con-
moc:ón cerebral y otras heridas en 
las piernas calificadas de pronós-
tico grave. Fue trasladado, tras la 
primera cura, al Centro de Trauma-
tología dé la Ciudad Sanitaria «Jo-
sé Antonio», dé la Seguridad So-
cial. , 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos estos vehículos: 
"Renault 4F", Z-9611-A, o c r e ; 
"Seat 850", Z-58146, blanco, y "Ves-
pa", Z-74348, azul. 
Por otro lado nos informa que ha 
sido recuperado el coche "Seat 850 
coupé". MU-96991. 
¥ ̂  ¥ 
Un muchacho 
tranquilo 
E v i t ó u n a c a t á s t r o f e 
y s i g u i ó h a c i a l a c l a s e 
BILBAO, 13. — Un joven de die-
cinueve años., José Angel Atela, 
evitó una catástrofe al ' conseguir 
frenar un camión de varias tone-
ladas que se deslizaba, sin conduc-
tor, en dirección a un importante 
establecimiento. 
El joven saltó a la cabina y lo-
gró frenar el vehícunlo a ocho me-
tros escasos del citado estableci-
miento. , 
1 José Angel Atela no sabe condu-
cir. .Posteriormente, y sin darle 
gran importancia a lo realizado, se 
fue a clase, ya que, según mani-
festó, «llegaba ya un poco tarde...». 
PYRESA. 





Utraco a un Banco de Barcelona 
Z a r a g 
• A los tres días del suceso, la 
Policía ha detenido a los presun-
tos autores del robo de unas gale-
rías comerciales del barrio de Mo-
ratalaz y del homicidio del vigi-
lante de las mismas, Santiago 
Martínez Cortijo. Los autores del 
hecho han sido identificados como 
José María Ortega López y Gre-
gorio García Madrid " E l Yoyo". 
' Ortega en cuyo domicilio fueron 
encontradas ropa manchada de 
•sangre, unos guantes y un puñal 
de lanzadera, fue sometido a I n -
terrogatorio y se ha determinado 
que fue el autor de la muerte del 
guarda. Localizado y detenido Gre 
gorio García Madrid, t ra tó de elu-
dir su responsabilidad fingiendo 
ataques epilépticos y presentando 
coartadas que una a una resulta-
ron falsas, terminando por reco-
nocer su participación en el robo 
seguido de homicidio. Confesó que 
acompañado de un individuo del 
que sólo sabía que se llamaba Jo-
sé María Ortega y quç había cum-
plido varios años de cárcel por 
atraco, en un coche se dirigieron 
a las galerías citadas, en las que 
penetraron y al ser sorprendidos 
por el vigilante, lo atacaron y le 
causaron la muerte. Previa inten-
sa labor de consulta de ficheros, 
los agentes obtuvieron la identi-
dad completa del otro autor del 
hecho, José María Ortega López, 
de antecedentes peligrosos y resi-
dente en el barrio de Moratalaz. 
Rodeado el domicilio, los inspecto-
res de la B.I.C. penetraron en él 
y escondido en el interior encon-
traron al delincuente, así como 
28.000 pesetas, parte del dinero ro-
bado en las galerías y las ropas 
manchadas de sangre y el puñal 
señalado anteriormente. 
• Más de medio millón de pe-
setas fue el botín que un joven atra 
cador, al parecer en acción indi-
vidual, consiguió llevarse de una 
entidad bancària sita en la parte 
alta de Barcelona, tras amenazar 
al cajero con una pistola. Alre-
dedor de la una de esta tarde, un 
desconocido, de unos veinte años 
de edad, penetró en la sucursal 
del Banco de Vizcaya, sita en la 
calle de Muntaner, 537, y tras d i -
rigirse j-ápidamente al cajero, le 
apuntó con una pistola al pecho, 
le ordenó que levantara los bra-
zos y no gritase y se llevó todo el 
dinero que tenía aquél encima del 
mostrador. El desconocido se dio 
rápidamente a ¡a fuga, sin aue 
pudiera darse la alarma hausta que 
hubo desaparecido. 
• A 720.000 pesetas asciende la 
cantidad robada por unos desco-
nocidos que se llevaron la caja 
fuerte de la sucursal que la Caga 
de Ahorros de Navarra tiene en 
Pitillas. Para transportar la caja, 
de unos 40 kilogramos de peso, los 
ladrones usaron el coche del ve-
terinario de Pitillas, aparcado cer 
ca de la Caja de Ahorros. Por la 
mañana fue encontrada la caja en 
unas tierras de labranza y muy 
cerca, el ooche robado. 
• En Las Palmas de Gran 
Canaria han sido detenidos cuatro 
individuos que intentaron cometer 
un atraco en unos apartamentos, 
en Maspalomas. Dichos individuos, 
enmascarados y portando uno de 
ellos una pistola, amordazaron al 
guarda de los apartamentos y al 
recepcionista. pero éste se resistió 
después de ser herido y logró po-
ner en fuga a los atacanies y co-
municar los hechos a las autori-
dades. La Guardia Civil hizo las 
oportunas averiguaciones y detu-
vieron a Salvador Iglesias Gil, Ro-
drigo Lizazo Araño, Juan Meli So-
ler y Santiago López Arroyo. 
' • Un espectacular incendio se 
ha producido a primeras horas de 
la tarde en unos grandes almace-
nes madrileños que tienen previs-
ta inauguración para dentro 
de pocos días. El edificio afecta-
do, situado en la céntrica calle de 
Goya, cerca de su confluencia con 
la de Alcalá, pertenece a la f i r -
ma "Galer ías Preciados". 
• Víctima de un accidente de 
trabajo ha fallecido el obrero Ave-
lino Granda Suárez, de cincuenta y 
ocho años, casado y con cuatro h i -
jos. Cuando se hallaba trabajando 
en la descarga del vapor «Deusto», 
en el puerto de Gijón, fue alcan-
zado por la «pluma» de una grúa 
que le cayó en la espalda. Falleció 
a poco de ingresar en el hospdtal. 
• Especialistas de la Guardia Ci-
vil han detenido a Perfecto Gimé-
nez García, cuál llevaba oculto, 
entre las ropas y el cuerpo, un k i -
lo y medio de grifa molida. Una 
hora más tarde detuvieron al súb-
dito canadiense Uwe Peter, al des-
cubrir que portaba, taimbién entre 
sus ropas 215 gramos de hachís. 
» Dos personas muertas, y seis 
con lesiones leves, es el balance • de 
los seis accidentes de tráfico ocu-
rridos, en la provincia de Tarrago-
na. Los muertos son: J u l i o Rojo 
Rovo, de dieciocho años, v Perfec-
to Asaicido Carbonell, de cuarenta v 
dos años.—CIFRA v PYRESA. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
ï § e t o r e é i s , p e r o i / u e t o r e e n 
a p o r t e " ( M a r c i a í L a í m n d l a } 
os aficionados más antiguos se echarán las 
manos a la cabeza99 (presidente de la Peña "El 7") 
MADRID. (Especial de «Pyresa» para AMA 
NECER.)—La mujer ya puede vést i rse de luces 
y hacer el paseí l lo en los ruedos españoles . 
Así lo ha confirmado el Tribunal Central Sindi-
cal de Amparo al estimar el recurso promovido 
por la señor i ta Mar ía de los Angeles H e r n á n d e z 
Gómez —«Angela», en el mundil lo ar t ís t ico—, 
quien desde hace m á s de un año intentaba con-
seguir el carnet profesional de matador de no-
villos-toros. 
E l hecho de que en los ú l t imos treinta y cin-
co años no haya existido n ingún antecedente 
similar y ahora, de pronto, se abra «la puerta 
grande» para dar paso a la mujer, nO cabe du-
da que a g r a d a r á a muchos, a s o m b r a r á a bas-
tantes y d i s g u s t a r á a unos , pocos. Lo cierto, en 
cualquier caso, es que p roduc i r á el natural im-
pacto en toda la afición. 
Por eso hemos querido conoce? la opinión 
de unas cuantas personalidades a t ravés de las 
siguientes preguntas: , . . . 
l .—¿Es partidario de que la mujer se vista 
de luces? 
.2.—¿Qué pueden aportar ellas a la fiesta na-
cional? 
3.—¿Cómo lo enca ja rá el espectador? ., 
DON JUAN JOSE ROSON 
Don Juan José Rosón, presi-
dente del Sindicato Nacional del 
Espectáculo: 
1. —Estoy a f avor. Además, 
quiero señalar que, antes de la 
decisión del Tribunal Central 
Sindical de Amparó, la Junta 
Nacional Taurina y, en conse-
cuencia el Sindicato, tomó el 
acuerdo de no poner la menor 
objeción a que torearan las mu-
jères. Este acuerdo se adoptó a 
petición de ïa señorita Belén 
Landáburu. E l Sindicato Nacio-
nal del Espectáculo, lo que no 
quiere es que el toreo de la mu-
jer sea utilizado con fines que 
desvirtúen la fiesta nacional. 
2. —Puede aportar un sentido 
estético, siempre que reúna unas 
virtudes profesionales claras. 
3. — E l espectador, al princ'-Mo, 
lo acogerá con asombro y tal 
vez con un exacerbamiento críti-
co. Pero si una mujer es artis-
ta, el público la aceptará como 
a cualquier otro torero. 
DON GREGORIO MARAÑON 
Don Gregorio Mafañón Moya, 
presidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones Taurinas: 
1. —Pertenezco a una genera-
ción que no se acostumbrará 
fácilmente a ver una mujer ves-
tida de luces, íarcando y ma-
tando toros de cuatro años. E l 
sitio de la mujer no ha sido, 
para nosotros los ruedos, sino 
los tendidos. 
2. —Puede aportar, evid e n t e-
mente, muchos conceptos y esti-
los en el arte de torear. Recor-
demos el caso excepcional de 
Conchita Cintrón, rejoneadora y 
torera magistral. 
3. —La afición nueva y joven es 
posible que se entusiasme ante 
la competencia de toreras y to-
reros ante el arte y el peligro. 
DON MARCIAL LALANDA 
Don Marcial Lalanda, ex mata-
dor de toros: 
1. —Entiendo que sí,, p e r o 
siempre y cuando toreen ellas 
solas, sin mezclarse con los 
hombres. La fiesta de los to» 
ros es, por sus características, 
una fiesta esencialmente viril. 
Hay que tener mucho valor y 
coraje para enfrentarse a un 
toro hecho y derecho. 
2. —No sé si podrá aportar al-
go, posiblemente la novedad... 
Que a la gente le resulte más 
distraído al principio. 
3. —No creo que a todos los 
esnectadores les guste. 
• i 
DON CARLOS BRIONES 1 
Don Carlos Briones, director 
de «El Rüedo>>: 
1. —rEstoy totalmente a favor 
de que la mujer pueda torear. 
Si tiene las mismas considera-
ciones que el hombre, ¿por qué 
no va a poder vestirse de luces? 
2. —Puede aportar lo m i s m o 
lorido a la fiesta y puede mos-
trarse, incluso, airosa con el ca-
pote. 
3.—El espectador n o r m a l , 
bien; el «ortodoxo», supongo 
que mal, ya que para éste todo 
és malo y todo fue bueno. Pe-
ro son minorías. Los toros son 
un espectáculo y, por, t a n t o , 
quien manda es el espectador. 
DON TOMAS MARTIN 
(«THOMAS») 
Don Tomás M a r t í n («Tho-
mas», secretario general de la 
Federación Nacional Taurina y 
presidente ds la Peña «El 7»: 
1. —Soy totalmente partidario, 
siempre que esté facultada y . 
tenga demostradas sus cualida-
des. No hay por qué cerrar el 
paso a la mujer, si ésta vale: 
creo que tiene derecho a pro-
barse también en los toros. 
2. —-Aportar... es muy difícil 
pero no porque sea mujer, sino 
porque es ya de por sí difícil 
aportar algo nuevo a los toros. 
La novedad puede ser interesan-
te: el toreo tiene, además, mu-
cho de ballet, y en esto la mu-
jer puede aportar su feminidad. 
3. —Algunos, los más antiguos, 
se echarán las manos a la cabe-
za, pero uno ha de vivir la hora 
que marca el reloj. 
DOÑA B E L E N LANDABURU 
Doña Belén Landáburu Gonzá-
lez, procurador y consejero na-
cional del Movimiento: 
1.—Sin entrar en la, considera-
ción de si me parece adecuado 
o no que una mujer toree, de lo 
que sí soy partidaria es de que 
los derechos oue conceden las 
leyes a la mujer son claros y 
por eso cuando Angela se dirigió 
a mí, hice las gestiones conve-
nientes para que este caso se 
resolviera. Desde un punto de 
vista taurino o profesional, soy 
part-daria de que la mujer se 
vista de aquello para lo que esté 
capacitada y tenga vocación. 
2. —En la medida en que toda 1 
persona pueda hacer una nueva 
aportación, creo que 'sí, 
3. —Hay una gran fuerza del 
hábito social. La novedad va a 
ser recibida de una formà polé-
mica y contradictoria. 
JESUS HIDALGO DIAZ. 
* & 
¿ " f l CORDOBES", PADRINO D i 
ALTERNATIVA DE ANGELA? 
.. • s 
• 
que el hombre. E l problema es 
que toree bien, pero esto mismo 
s'? '̂ . a, cw^w 'y r torero Creu, 
además, que le dará g:acia v co-
Angela se perfila para entrar a matar. Sólo falta el toro ' 
Manuel Benítez («El Cordobés») le ha hecho una seria y 
formal promesa a Angela con las siguientes frases: «Te doy 
mi palabra de honor de que me vestiré de luces para darte 
la alternativa.» Anté esa promesa, cqmenzó a gimotear Angela, 
naturalmente de alegría. 
—¿Sabes en qué lío te has metido? —le preguntaron. 
—Lo sé, pero nadie me puede quitar la alegría que hoy ine 
embarga. Yo sabía, dice Angela, que tanto «El Cordobés», como 
«El Viti», Camino y Palomo Linares estarían a mi lado, y n0 
precisamente porque ellos estén de acuerdo en que una mujer 
toree, sino porque me asistía la razón. 
. Los Proyectos de Angela son: dos años actuando como no-
villero y seguidamente la alternativa como matador dé toros. 
Paco Rui?, apoderado de «El Cordobés», es muy posible 
que sea su administrador. 
